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DIARIO DE LA MARINA 
D E A M O C H E 
Madrid, Noviembre 2 
PALABRAS DE CANALEJAS 
En el consejo d© Ministros celebra-
do en el día de boy b ajo la presidencia 
de S. M. el Rey, el Presidente del Oon-
seje señor Canalejas hizo el acostum-
brado resumen de la política interior y 
exterior, íijando la atención especial-
mente en el asointo dei día sobre las 
falsas acusaedones lanzadas contra los 
funcionarios públicos civiles y milita-
res qne tienen á sn cargo los presos po-
líticos. 
Manifestó el señor Canalejas qne to-
do ello obedece á un plan indigno con 
objeto de promover una campaña anti-
patriótica en la que no se respeta ni el 
decoro nacional que debemos mante-
ner con energía ante las naciones cul-
tas. 
Añadió que poseído de justa indig-
nación, está resuelto á proceder con la 
mayor energía contra, los que, faltos de 
pudor patrio, no vacilan en infamar el 
nombre de España, y que apelará á to-
dos los medios legales para reducir á 
un prudente límite el privilegio de la 
inmunidad parlamentaria, inmunidad 
que las leyes han concedido á los re-
presentantes de la nación para garan-
tir la libertad de la tribuna, mas no 
para convertirla en impunidad ver-
gonzosa que cubra todo género de de-
litos contra el honor de la patria, 
contra sus futuros destinos y en des-
doro del justo nombre que ha de me-
recer ante la historia. 
Agregó que se sentía animoso y muy 
honrarte ot, HU enérgica csiisjira con-
tra los que deshonran la patria por un 
mezquino interés de partido, cuanto 
que en todos los ámbitos de la opi-
nión pública se protesta contra la ac-
titud de los que así infaman la na-
ción. Todas las clases sociales recha-
zan enérgicamente ese procedimiento 
indigno de gentes civilizadas. 
EFECTO EN LA OPINION 
Las valientes palabras del señor Ca-
nalejas comunicadas al público por la 
prensa, han producido un excelente 
efecto moral en el país entero, mere-
ciendo los plácemes de todos los ele-
mentos sanos de la política. 
EL CAPITAN OENERAL 
DE MADRID 
Han sido administrados los últimos 
sacramentos al Capitán General de 
Madrid. 
SUCESOR PROBABLE 
Se dice que en caso de fallecimiento 
del Capitán General de Madrid, será 
nombrado para ese cargo el héroe de 
la campaña de Melilia, teniente gene-
ral José Marina Vega. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy á 27-42. 
D e l S i g l o I X 
A l S i g l o X X 
Dicen que Milón en el siglo IX lle-
vaba un toro sobre sus espaldas, y co-
giendo por detrás un carro engan-
chado 1« impedía avanzar; de igual 
manera, en el siglo XX hav quienes, 
hAbiendo imitado desastrosamente pa-
ra el público nuestra máquina de es-
cribir "ünderwood," pretenden im-
pedir su avance, eaigañando á los in-
cautos, diciendoles que su máquina es 
mejor. Invitamos á hacer una visita 
á nuesítro taller y les demostraremos 
que no es así. 
Es de personas decentes y educa-
das descubrirse ante los muertos y 
hoy lo hacemos ante el cadáver de los 
imitadores de la famosa "Under-
wood.'' 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
C 2966 1 O. 
E L P A L A C I O 
D E 
I E R R A Y S A N C H E Z 
MARTI (CAMAatTEY) 
Este soberbio edificio está montado á la altura de su nombro. Abarca todos los ramos que comprende un establecimiento mixto, inclusive un magnífico Hotel, Bar-bería, Botica, y en el mismo se acaba de instalar la Administración de Correos y Telégrafos. Una vez en el "Palacio," no hay nada que apetecer: es lo más perfec-to que existe en toda la Isla. ^ Grandes existencias de semilla de yerba aT"e*- Depósito: Obispo 66, Habana. 
aü-o-io 
Ser vi ©4® dm lu Fr@aa»a Asolada 
EN PRO DE LA PAZ 
Pekín, Noviembre 2 
El gobierno está trabajando de una 
manera febril para restablecer la paz 
y la Asamblea Nacional que coadyuva 
con ei trono, ha dispuesto venga inme-
diatamente á esta capital el nuevo je-
fe del gabinete, Yuan-Shi-Kaá y ha 
pedido al general Liynen-Kung, co-
mandante en jefe de las fuerzas impe-
riales, que suspenda las hostilidades, 
mientras duren las negociaciones para 
llegar á una avenencia con los revo-
lucionarios. 
LA CONSTITUCION CHINA 
La Asamblea ha acordado práctica-
mente tomar por modelo de la consti-
tución china, la de Inglaterra. 
LA DINAMITA EN ACCION 
Shanghai, Noviembre 2 
En aerograma de Han Kow, se ase-
gura que los revolucionarios han des-
truido por medio de la dinamita el ar-
senal de Han-Yang, á fin de impedir 
que caiga en poder de las tropas im-
periailes. 
AUMENTA LA ACTIVIDAD 
Aumenta la actividad de los suble-
vados al sur del rio Yang Tsee. 
APELACION DE LOS JUDIOS 
Yuzovka, Rusia, Noviembre 2. 
Han apelado al jefe interino del ga-
binete, conde Kokovsoff, mil quinien-
tos judíos del distrito de Yokaterinos-
law. contra la orden de expulsión que 
ha dictado contra ellos el gobernador 
de aquella provincia. 
NUEVO PELIGRO 
Tokio, Noviembre 2 
Corre el rumor de que reina una 
oran agitación revolucionaria, en Muk-
I den, Manchuria, y el temor de que los 
| musulmanes entren en una alianza 
| con los sublevados chinos, ha creado 
un profundo sentimiento de alarma, 
¡ por las complicaciones á que daría lu-
gar una alianza de esta clase. 
HUELGA EN PERSPECTIVA 
Londres, Noviembre 2 
Es probable que se declaren en 
huelga los ''chauffeurs" de los auto-
móviles de alquiler, con motivo de las 
diferencias que han surgido entre 
ellos y los directores de las compaüías 
propietarias de los vehículos, de re-
sultas de las cuentas que rinden aque-
llos, pretendiendo los administrado-
res de las compañías que se quedan 
con parte del dinero que cobran á los 
que montan en los automóviles. 
Por lo pronto, no ha rodado hoy en 
toda la ciudad un sólo automóvil de 
alquiler, por haber dejado de traba-
jar los "chauffeurs" para asistir á un 
gran mitin que se convocó para dis-
cutir la cuestión de la huelga. 
DESPUES DE LA REVISTA 
Nueva York, Noviembre 2 
Después de haber pasado revista el 
Presidente Taít á la escuadra, los bar-
cos rompieron filas y se dirigieron á 
alta mar, desde donde tomarán rum-
bo hacia sus respectivas estaciones. 
El Presidente Taft ha comunicado 
sus impresiones en los términos si-
guientes. 
"El equipo de la escuadra es exce-
lente, salvo cierta inef icacia que se ad-
vierte en los ^ destróyers," cruceros y 
carboneros. Estoy hoy más convenci-
do que nunca de la conveniencia de 
conferir al Comandante de la Escua-
dra el título de Almirante, siendo así 
que el rango de Contralmirante no se 
compagina con la importancia de la 
escuadra." 
TAFT SIGUE VIAJE 
El Presidente Taft salió esta tarde 
para Hot Springs. 
LOS REVOLUCIONARIOS CHINOS 
San Francisco, Noviembre 2 
Un mensaje que se acaba de recibir 
de Cantón dice que los revolucionarios 
ocupan todas las estaciones ferrovia-
rias en las inmediaciones de Han-Kow. 
Ayer libraron una reñida batalla 
con los imperialistas, quienes tuvie-
ron más de mil bajas. 
Li-Yuen-Heng se resiste á conside-
rar toda proposición de paz mientras 
la dinastía manchú no ceda el trono. 
Bonos de los Estad os ünMo«. i 
100.112 por craato. 
Descuento papel comercial, 4.1|2 á 
4.3|4: por ciento anual. 
Gamhimj sobre Londres. 60 djv,, 
banqueros, $4.83.76. 
Cambi.̂  soi - r Londres, á la rista 
banqueros, $4.86.85. 
O&xubi&r sobre París, banquero*. 90 
d|v./5 francos 16.718 céntimos. 
Cambios soibiv? Hamburigo, 60 d|v., 
banqueros, 95.1116. 
Contrijfn̂ as polarización 96, en pla-
za, á 5.30 cts. 
Ceutr .fugas pol. 96, entregai» de 
Noviembre, 3.15|16 cts. c. y. f. 
Idem ídem entregas de Enero, 3% 
cts. o. y f. 
Mascabadi;, polarización 89. en pía-
za, 4.80 cts. 
Awuriar de miel, pol. 89. en plñzx, 
$4.55 cts. 
Vendidos hoy 3,000 toneladas de 
Java. 
Harina, patente Minnesota, $5.50. 
Manteca del Oeste, en tercerola». 
$9.35. 
Londres, Noviembre 2 
Azúcares centrífugas pol. 96 17s. 
9d. 
Azúcar maseabado, pol. 89, á los. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha. 16s. 10.1 |2d. 
Consolidados, ex-interés, 79.118. 
i>eseuientG, Banco de Inglaterra, 
i por ciento. 
Renta 4 por ciento espanoí, ex cu-
pón, nominal. 
Las acciones comunes de los Ferrn-
earrile? Unidos de la Habana resris-
t radas en T-orares cerraron hoy 
á £84.1|2 ex-dividendo. 
París, Noviembre 2 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos, 00 céntimos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Noviembre 2 
Azúcares.—La cotización del azú-
j car de remolacha en Londres ha teni-
j do hoy al abrir el mercado, un que-
i branto de alguna consideración. 
El mercado de Nueva York quieto 
y de baja como lo indica la venta de 
3.000 toneladas de azúcar de Java á 
5.30 cts. en plaza, precio equivalente 
á 8.95 cts. c. y f. 
Aquí continúa imperando calma 
•completa, sin que se note en los ven-
dedores ni en los compradores deseos 
de salir de su voluntario retraimiento. 
Cambios.—El mercado rige con de-




(jondres ñ djv 20.̂  21 P. 
„ 60 dry 19.% 20 
París, 8 djv.' 6-̂  fi.%P 
fíamburgo, 8 dfv 4.% 4.%P. 
Estados Unidos 3 dfV 10. 10.%P. 
Rspaña, s. plawi y 
cantidad, 8 div 2% ]%D. 
f>to. papel comercial S á 10 p.2 anual. 
Monedas bktranjkra.s.—cotizan 
hoy, conao sigue: 
Greenbacks 10 JO P̂ 
Plata española 98% 98̂  
Mercado de Valores— Referimos á 
aquellos de nestros lectores intere-
sados en la marcha, de este mercado, 
á las cotizaciones de la Bolsa de Va-
lores, que insertamos en el lugar co-
rrespondiente de este número. 
Mercado Monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 2 de Noviembre de 1911. 
A las 5 de la tarde. 
Plata PspeaoVa. 98% á 98% Y. 
©uáderilia («a ©»o) 97 a 98 Y. 
Op» ri na ericanc eon-
wa w© españ»í ... I).# á 11*P. 
®p© americano oon-
tra plata española 18% á 11 Y. 
Oemene» i, 5.34 eH plato 
Id. en eaotiásMim... á 5.35 ea plato 
i * 8e« á 4.27 en plata 
Id. en eanfeidadec... á 4.28 en plata 
M peso amenenoe 
en ©lata «fî añaia á Y. 
creado Pecuar io 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York; Noviembre 2 
Boüoíi ae U.iua,, o por cierno ÍMX-
interés.) 102.1|2. 
Noviembre 2 
Entradas del dia 1: 
A Braulio García, de Batabanó, 3 
machos y 5 hembras vacunos. 
A Isidoro Ruiz, ,de San José de lab 
Lajas, 2 gueyes. 
A Ramón Laurent, de Candelaria, 
44 toros. 
A Juan Mina, de Sagna, 130 toros y 
130 hemgras vacunas. 
A Garmeu JWíñéz, de Candelaria, 
30 foros. 
A Martín Rapado, de Batabanó, 9 
machos y 4 hembras vacunas. 
A José M. Amisaga, de Sagua, b2 
toros. 
Salidas del dia 1: 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 40 machos y 
10 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 411 machos y 
118 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para la Primera Sucursal, á Pastor 
Pérez, 1 caballo. 
Para idem, á Josefa Díaz, 1 vaca. 
Para Guara, á Miguel Elejalde, 22 
machos vacunos. 
Para Regla, á Primo Alvarez, 67 
machos vacunos. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezaa 
Oanado vacuno 274 
Idem de cerda 125 
Idem lanar 32 
Se detallo la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La dv t̂ ros. toretes, niovrrkwj • ?a-
cas, á 15, 16, 17, 18 y 19 centavos 
el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
Cerda, á 36, 38 y 40 centavos ei 
kilo. 
Lanar de. 28, 30 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas boy: 
Cabezas 
Ganada vacuno 58 
Idem de cerda 34 
Idem lanar . . . . . . . . . 20 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 17, 18, 19 y 20 cts. el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
La de cerda, á 38, 40 y 42 centavos 
el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza» 
Ganado vacuno 8 
Idem de cerda 3 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 17, 18, 19 y 20 centavos 
el kilo. 
Cerda, de 40 á. 42 centavos el kilo. 
Lanar, á 32 y 34 centa vos el kilo. 
La venta de ganado en pie 
El mercado se halla regularmente 
abastecido de ganado y las operacio-
nes que se efectuaron hoy se hicieron 
á los siguientes precios : 
Ganado vacunó, á 4.114, 4.1|2, 4.3j4 
y 4.7|8 centavos. 
Hubieron algunas operaciones a 5 
centavos, que se efectuaron en el Ma-
tadero de Luyanó. 
Idem de cerda,- á 7, 8, 9 y 10 cen-
tavos. 
Idem lanar, de $2 á $5. 
Ferrocarriles Unidos 
de la Habana 
La Empresa de los P. C. Unidos de 
la Habana, ha recaudado en la sema-
na que acaba de terminar el dia 23 
del pasado mes de Octubre, £17,147, 
teniendo de más £559 comparado con 
igual semana del año próximo pasado 
que fué de £16,588. 
Hasta la fecha lleva recaedado la 
Empresa de los P. C. Unidos de la Ha-
Habana en el presente año eeonónimo, 
de 1911 á 1912, £277,596 teniendo de 
más £3,467 que hasta igual fecha del 
año próximo pasado que fué de 
£274.120. 
La próxima zafra en Sagua 
De "El Correo Español" de Sagua, 
del 30 del pasado, transcribimos el si-
guiente artículo: 
"Las contimiadas y generales llu-
vias de la semana pasada, han venido 
á modificar grandemente el estado de 
los campos, en algunos de los cuales 
ha hedho estragos de consideración, y 
casi irremediables, la prolongada se-
quía, y muy principalmente en la ju-
risdicción de Rancho Veloz. 
El tiempo no 'ha levantado, y nin-
gún daño harían nuevos aguaceros, y 
más aun si la temperatura no cambia. 
El cambio • favorable que se advierte 
en los campos de caña qne hemos visto 
desde el tren, se refleja bien á las cla-
ras en el semblante de los hacendados 
y colonors como en el de todos aquellos 
que se dan cuenta de que sin buenas 
zafras, la vida se bace difícil. 
También el tabaco, ramo de la rique-
za del país que sigue en importancia 
al azúcar, han beneficiado grande-
mente las Tlnvias. pues sin ellas Jos se-
milleros no se hubieran podido sembrar 
en doterminadog lugares y lo propio 
ocurre con las siembras menores. 
Al igual, ó más si cabe, han sido be-
neficiados los potreros, míe, faltos de 
pasto, han ocasionado algunas muy 
grandes pérdidas, no sólo .por las reses 
muertas, sino por ol atraso en otras y 
sobre todo en el ganado de ceba. 
A pesar de la prolongada sequía, en-
tendemos que la zafra qnie se avecina 
no será menor en rendimiento que la 
pasada, por la mayor extensión de 
campo cfultivado; y si á esto agrega-
mos, como factor de la mayor impor-
tancia, el precio del azúcar ihby, con 
la esperanza bien fundiada de qroe no 
ha de deecender por la gran disminu-
ción de la remolaoha en Europa, hay 
motivos sobrados para esperar que sea 
por todos conceptos nn buen año el 
entrante, contando, como desde luego 
hay que contar, con la bendita paz á 
que el Gobierno presta sus más solí-
citos cuidados secundado en tan no-
ble empeño por las fuerzas vivas del 
país. 
La Empresa del Perrocarril The 
Cuban Cetitral, por su parte, ha (hecho 
un colosal esfuerzo para mejorar su 
servicio, que ya el año pasado fué bas-
tante bueno, y muy especialmente en 
el arrastre de caña y azúcar para lo 
cual ha aumentado considerablemen-
te su material rodante. 
De 40 á 45 locomotora* y de 800 á 
850 jaulas tiene listas ya para prestar 
servicio á los Centrales que compren-
den sus extensas líneas-, y sdbre dicho 
número, tenemos que agregan 8 loco-
motoras de gran potencia que están al 
•»--a - » „ y • A -»-.»-̂ »--*<JfaAtfrtTbaTarf 
llegar y serán armadas para prestar 
servieio en la zafra de este año. 
También están en viaje 225 carros 
de acero, de gran porte, y á su llegada 
serán armados para el transporte de 
caña, á cuyo fín se preparan en los 
bien atendidos Tallera de Sagua los 
materiales necesarios. 
Con estos; con los ya convertidos 
en jaulas y les qne se están arreglan-
do, tenemos entendidío que la podero-
sa Empresa podrá destinar sola y ex-
clusivaniente pera el servicio de los 
Centrales en tiempo de zafra unas 50 
locomotoras y 1.050 jamlas, con lo cual, 
salvo accidentes imprevistos, podrái 
asegnrar un excelente servicio. 
Para Ülegar á este estado de cosas 
tan satisfactorio, ha sido preciso un 
gasto considerable en la adquisición 
del material nuevo y desechar la cos-
tmrnbre de hacer fievnpo muerto en los 
Talleres—suprimiendo un. día de tra-
bajo semanr-l en determinados me&es— 
con lo cual han salido beneficiados los 
obreros de plantilla ; quienes, como es 
consiguiente, se encuentran satisfe-
chos como de seguro lo estará la Em-
presa que, aunque otra cosa propalen 
algunos, se ocupa y preocupa de sus 
leales y fieles servidores.' * 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 0 - 1 9 1 1 
Arribos, Exportftción. Consumo y Existancía on todos los puertos de la Isla en 
la semana que termina el 28 de Octu bre de 1911, y totales hasta esa fecha. 
S E I S P U E R T O S 
Toneladas (2,240 libras) 
Arribos Exporta- Consamo Existencia ción 








980,186 932,210 46,632 1,344 
OTROS P U E R T O S 
Arribos Exporta- Consumo Existenci» ción 
Nuevitas Puerto Padre. . . . Gibara Bañes Antilla & Ñipe Bay. Guantánamo. . . . Santiago de Cuba. Manzanillo Santa Cruz del Sur. Júcaro . Zaza. . . . . . . . Trinidad 
Anterior , 
Total hasta la fecha. 
480,840 476,245 4,595 
. . . . 480,840 476,245 4,595 
TODA JLA I S L A 
Arribos Exporta- Consumo Existencia ción 
Semana. 124 1.344 
1.461,026 1.408,455 51,227 1,344 Total hasta la fecha. » . • . . Centrales moliendo: 
• . : v i Habana, 30 de Octubre de 1911. 
rj i H. A. HIMELY. 
NOTA.—Consumo se reflere al azúcar llegado a los puertos y tomado para 
el consuimo y es aproximado. DU azúcar consumido en el interior sin haber en-
trado en los puertos y qae puede aecender & unas 20,000 toneladas por año, se 
dará cuenta al final de la zafra. 
Usad las 
L E I A S D E B R O M U R U L - K N O L L 
INSUSTITUIBLES para CALMAR LOS NERVIOS 
y ESTIMULAR E L SUEÑO 
de efecto rápido, completamente inofensivo; sin que 
se note efecto posterior dañino de ninguna clase 
ni se imponga su uso habitual. 
D O S I S : 
Una ó dos tabletas dos ó tres veces al día, con preferencia 
después de las comidas y dos ó tres tabletas al acostarse, 
bastan para reconciliar el sueño. 
Tubos originales con 20 tabletas á 50 centavos el tubo. 
MUESTRAS E INFORMES 
Los Sres. Médicos, pueden obtenerlos del representante 
F . Dicckerhoff, "LA P E R S E V E R A N C I A " 
Lamparilla 21, mod.^Habana. 
C 3258 N. » 
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Vapores de travesía 
BE ESPERAN 
Noviembre 
„ 3—Miguel M. Pinillos. N. Orleans. 
%, 4—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
, 4—'Sigmaringen. Bremen y Amberes. 
„ 6—Méjico, Veracruz y Progreso. 
, 6—Morro Castle. New York. 
7—María de Larrlnaga. Liverpool. 
„ 8—Saratoga, New York. 
„ 8—Hannover. Bremen y escalas. 
„ 11—La Plata, Veracruz y escalas. 
„ 11—Nordboen. Hamburgo. 
„ 13—Monterey. New York. 
„ 13—Esperanza. Veracruz y Progreso, 
„ 14—Trafalgar. New York. 
„ 15—Ernesto. Liverpool. 
„ 15—Montevideo. Cádiz y escalas. 
„ 16—Caledonia. Hamburgo y escalas. 
„ 17—Balmes. Barcelona y escalas. 
„ 21—Pinar del Río. New York. 
„ 22—Beta. Boston. 
„ 24—BaVaria. Veracruz y escalas. 
„ 28—Santa Ciará. New York. 
ÜALDKArt 
Noviembre 
„ 4—Havana. New York. 
„ 1—Miguel M. Pinillos. Canarias. 
, 4—Ipiranga, Vigo y escalas. 
, 6—Morro Castle, Progreso y Veracruz. 
„ 7—Méjico, New York. 
„ 7—Excelsior. New Orleans. 
„ 11—Saraíoga, New York. 
„ 11—La Plata; Canarias y escalas. 
„ 13—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 14—Esperanza. New York. 
„ 14—Excelsior. New Orleans. 
„ 24—Bavaria. Vigo y escalas. 
„ 25—Beta. Boston. 
Puerto de la Habana 
MANIFIESTOS 
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• Vapor español "Alfonso XII," iprocedente 
de Bilbao y escalas, consigTiado é, Manuel 
Otaduy. 
DE SANTANDER 
Araluce, Martínez y comp.: 50 cajas 
papel. 
F. García Oelís: 5 id. alpargatas. 
J. Gomar: 1 id. mesas. 
Orden: 5 bordalesas vino y 20 cajas de 
quesos. 
DE PASAJES 
Echavarri, Lezaana y comp.: 2 barriles y 
5 barricas vino, 1 caja quesos y 1 barril 
vinagre. 
DE LA CORUÑA 
Suiárez y hno.: 2 cajas encajes. 
J. Mosquera: 2 id. id. 
Landeras, Ca'lle y comp.: 200 cajas cas-
tañas, 12 id. lacones y 6 id. jamones. 
Banco Nacionf|l: 78 cajas metálico. 
J. Martínez: 1 id. encajes. 
Romagosa y comp.: 479 cestos y 63 cajas 
castañas. 
Peón, Muñiz y oomp.: 1 id. encajes. 
Soliño y Suárez: 1 id. id. 
H. Astorqui y cor&p.: 100 sacos nueces. 
A. Ramos: 6 cajas lacones. 
Orden: 200 id. castañas. 
523 
Vapor americano "Miami," procedente de 
Knights Key y escalas, consignado á G. 
Lawton, Childs y Compañía. 
DE KNIGHTS KEY 
A. Armand: 384 cajas huevos. 
L. Frank y comp.: 200 id. id. 
DE CAYO HUESO 
Southern Express and Co.: 4 bultos efec-to*. 
Bengochea y hno.: 8 barriles pescado. 
Noviembre Io. 
524 
Vapor alemán "Regina," procedente de 
Hamburgo y escalas, consignado á Ernesto 
Zimmermann. 
DE HAMBURGO 
Barandiarán y cp; 1.447 fardos papel. 
Bonlng y cp; 494 id id. 
A. López: 4 cajas pianos. 
Moré y Sobrinos; 3 7 id papel. 
Arrojo y Alvarez: 1 id tejidos*. 
André y Mosquera; 2 id efectos. 
Orden: 7 id id y 2 id tejidos. 
DE CHRISTIANIA 
B. Alvarez; 105 barriles clavos. 
Sierra y Martínez; 230 id id. 
Barandiarán y cp; 601 fardos papel. 
Suárez y López; 50 cajas conservas. 
Domenech y Artau; 50 id id. 
Echevarri, Lezama y cp; 100 id bacalao. 
H. Astorqui y cp; 100 id id. 
Wickes y cp; 350 id id. 
Romagosa y cp; 300 id id y 6 id- bu-ches . 
F. Bowman; 250 id bacalao. 
W. A. Fair; 400 id mantequilla. 
Swift y cp; 50 id id. 
Orden: 250.000 adoquines!; 510 cajas ba 
cálao; 7.000 id leche; 1.158 fardos pulpa 
de madera; 746 id papel y 101 cajas con-
eervas. 
DE AMBERES 
Inclán, García y cp; 1 caja tejidos. 
Blasco, Menéndez y cp; 2 id efectos. 
(I. Fernández; 2 id id. 
ElPincel; 5 id id. 
Compañía de Litografías; 10 id id. 
Barañano, Gorostiza y cp; 101 bultos 
efectos. 
Sautacruz yhno; 2 id efeetos|. 
D. Euisánchez y cp; 8 id id. 
V. Marrero; 45 cajas fósforos. 
Viadero y Velasco; 10 cajas papel. 
J .G. Rodríguez y cp; 9 bultos tejidos 
L. Raspond; 3 id efectos. 
A. Fernández; 2.000 garrafones vacíos. 
J. M. Zarrabeitia 9 bultosi efectos. 
E. Bures y cp; 51 id id. 
Lopo, Alvarez y cp; 50 id id. 
Romañá Buyos y cp; 57 id id. 
Fernández, Castro y cp-; 3 id id. 
J. López y cp; 20 id ácido. 
Hourcade, Crews y cp; 1 id efectos. 
Alvarez Cernuda y cp; 25 id máquinas 
de coser. 
N. Gelats y cp; 1 id efectosi, 
J. de la Riva; 1 id tejidos. 
Izaguirre Rey y cp; 1 id id. 
Chaparra Sugar y cp; 105 bultos hierro 
E. Canosa; 8 id id. 
Araluce Martínez y cp; 1.659 id id. 
S. Eirea; 6 id id. 
Capestany y Garay;.772 id Id. 
Fuente, Presa y cp; 45 id id. 
Sierra y Martínez; 454 id id. 
E. García Capote; 7 id vid. 
B. Alvarez; 4 id id. 
J. Aguilera y cp; 4 id id. 
S. Piñán; 15 id id. 
Prieto y hno; 7 cajas efectos. 
Fargas y Ball-lloveraS; 1 id tejidos. 
Suárez, Infiesta y cp; 1 id id. 
Fernández y Diego; 1 id id 
García y Sixto; 2 id id. 
J. Fernández y cp; 5 id efectos. 
Orden: 2 automóviles; 9 cajas tejidos; 
303 id vidrio; 25 sacos estearina; 800 ba 
rriles cemento y 63. bultos hierro. 
525 
Vapor americano "Havana," procedente de New York, consignado á Zaldo y Com-pañía. 
PARA LA HABANA 
Congignatarios; 4 bultos muestras. Galbán y cp; 108 id maquinaria; 54|S manteca; 75 sacos chícharos y 120 .cajas quesos. 
W. A. Chandler; 585 bultos frutas; 12 
M coles y 100 sacos papas. 
Gwinn y Gowell; 3 bultos coliflor; 1 id 
apio; 1 id semilla»; 291 id frutas. 
J. Jiménez; 1 id apio; 5 id coles y 205 
id frutas. 
G. Cotsones; 50 id id. 
A. Reboredo: 1 id apio y 470 il frutas. 
Milián y cp; 200 sacos papel. 
Milián, Alonso y cp; 150 barriles y 250 
sacos id. 
M.. López y cp; 783 barriles id; 5 ca-
jas jugo y 27 barriles manzanas. 
Izquierdo y cp; 230 sacos y 427 barriles 
papas. 
B. Pérez; 213 bultos frutas; 2 id apio 
1 id coliflor; 55 id coles; 6 id zanahorias 
y 1 id remolacha. 
R. Ruiz; 30 barriles y 809 sacos papas. 
J. M. Mantecón; 418 bultos efectos y 
42 cajas quesos. 
.T. Alvarez R; 7 bultos id; 2 id ostras 
70 id frutas; 8 id jamones; 1 id tocino y 
1 id mortadella. 
Negra y Gallarreta; 60 id quesos; 2 id 
ostras; 1 id apio; 97 id frutases id jamo-
nes y 2 id dátiles. 
R. Torregroaa; 100 cajasconservas; 105 
id quesos; 1 id efectos; 50 id dátiles; 85 
id frutas y 50 id leche. 
J. F. Burguet; 3 id higos. 
Vidal, Rodríguez y cp; 77 cajas quesos. 
González y Suárez; 100 barriles papas. 
F. Bowman; 50 id manzanas; 816 sacos 
papas; 32 cajas salchichón y 250 cajas fi-
deos. 
Quesada y cp; 20|3 jamones y 10 cajas 
tocino. 
Milanés y Alfonso; 6. bultos frutas y 
100 sacos garbanzos. 
B. Barceló y cp; 175 id id. 
A. Armand; 200 cajas huevos y 76 id 
quesos. 
J. Crespo; 100 sacos frijoles. 
B. Fernández y cp; 50 id id. 
Pita y linos; 50 id id. 
S. S. Priedlein; 11 bultos tabaco y 
1.317 Id conservas. 
Genaro González; 200 barriles papas y 
25 cajas conservas. 
J. M. Berriz é hijo; 2 barriles jamones 
Seajas mantequilla; 8 id conservas y 1 
caja bórax. 
Viiaplana, Guerrero y cp; 25 barriles 
sirope; 26 bultos efectos y 7 atados man-
tequilla. 
M. Muñoz; 10 cajas conservas. 
Villar, Gutiérrez y cp; 5 bultos efectos 
y 25 sacos maní. 
Suero y cp; 5 bultos frutas y 100 cajas 
quesos. 
Antonio García; 52 sacos frijoles. 
J. Basterrechea; 25 barriles vino; 24 bul 
tos hierro. 
Dussaq y cp; 355 cajas quesos. 
E. R. Margarit; 50 id id. 
Armour y cp; 50 id id. 
H. Astorqui y cp; 200 id id. 
Romagosa y cp; 150 id id. 
F. López; 7 id dulces. 
M. Bayolo; 20|3 óleo. 
L. E. Gwinn;. 150 sacos abono. 
Carbonell, Dahñau y cp; 50 id frijoles. 
Swift y cp; 4 bultos efectos y 14 id 
pavos. 
C. E. Beck y cp; 30 cascos cerveza. 
Alonso, Menéndez y cp; 100 cajas con-
servas. 
B4 Gil; 1.200 atados mangos. 
Viadero y Velasco; 30 barriles sirope. 
W. W. Lindsay; 400 id cemento. 
L. O. Boy; 26 cajas dulces. 
Fleischmann y cp; 10 cajas levadura y 
80 atados cortes. 
E. Sarrá; 153 bultos droga». 
M. Johnson; 82 id id. 
F. Taquechel; 55 id id. 
A. González; 19 id id. 
Cuban E. C. y cp; 238 id efectos y 
1.813 piezas tubos. 
Tesorero de Hacienda; 120 cajas sellos. 
Ilarris, hno y cp; 45 cultos efectos y 
3.100 id carburo. 
Raffloer Erbsloh y cp; 77 pacas hene-
quén. 
Moretón y Arruga; 300 barriles ce-
mento. 
AVest India Oil R. y cp; 142 bultos eefe-
tos y 5 id petróleo. 
Buergo y Alonso; 2.474 piezas madera. 
Singer S. Machine y cp; 113 bultos má 
quinas de coser. 
J . Otamin; 7 huacales aves. 
L .Díaz y hno; 149 piezas madera. 
M. García Pulido: 55 fardos tela. 
Díaz hno y cp; 8 id id. 
National P. T. y cp; 55 bultos papel. 
Havana Post; 40 id id. 
A. Estrugo; 22 id id. 
J. López E; 171 id id. 
El Debate; 471 id id. 
Fernández, Castro y cp; 7 id id. 
Rambla y Ronza; 10 id id. 
Suárez, Solana y cp; 17 id id. 
Ruiz y cp; 13 id id. 
Moré y Sobrino; 127 id id. _ 
Gutiérrez y Gutiérrez; 14 id id. 
P. Fernández y cp; 6 id id. 
C. López y cp; 8 id id. 
Compañía de Litografías; 228 id c°«Ua 
Pons y cp; 15 id calzado. 
Fernández, Valdés y cp; 64 id id. 
V. Pérez; 1 id id. 
A. Pérez y hno; 11 id id. 
Fradera y cp; 14 id id. 
Veiga y cp; 12 id id. 
Catchot García M; 19 id id. 
H. S. de Rees; 4 id id. 
J. Cabricano; 3 id id. 
V. Suárez y cp; 1 id id. 
Viuda de Aedo üssía y Vment; 38 3d. 
8. Benejam; 11 id id. 
Alvarez," García y cp; 12_ id_ id. 
Martínez y' Suárez; 33 id id. 
Méndez y'Abadín; 9 id id. 
Huerta G. Cifuentes y cp; 2 id tejidos. 
R. García y cp; 8 id id. 
J. Retana; 1 id id. 
Solísí, hno y cp; 1 id id. 
Solares y Carballo; 2 id id. 
Angulo, 'Toraño y cp; 1 id id. 
González García y cp; 1 id id. 
Huerta Cifuentes y cp; 3 id id. 
Eodríguez, González y cp; 4 id id. 
P. Gómez Mena; 8 id id. 
Cobo yBasoa; 5 id id. 
Alvarez, Valdés y cp; 4 id id. 
Q. Sang L; 1 id id. 
Corujo y González; 3 id id. 
González, Menéndez y cp; 11 id id. 
V. Campa y cp; 3 id id. 
López y Sánchez; 2 i did. 
Prieto, González y cp; 1 id id. 
García y Sixto; 6 id id. 
García Tuñon y cp; 4 id id. 
Stelnbcrg y hno; 12 id id. 
Valdés, Inclán y cp; 5 id id. 
Alvaré, hno y cp; 4 id id. 
Gómez, Piélago y cp; 19 id id. 
F. Bermudez y cp; 2 id id. 
M. F. Pella y cp; 3 id id. 
Fargas y Ball-llovera»; 3 id id. 
Gutiérrez Cano y cp; 4 id id. 
Vázquez y Fernández; 2 id efectos. 
A. Fernández; 6 id id. 
Ros y Novoa; 54 id id. 
M. Carmena y cp; 2 id id» 
Lindner y Hartman; 75 id id. 
A. H. de Díaz y cp; 62 id id. 
A. Schwartz; 2 id id. 
Dearborn W. D. C; 10 id id. 
G. Bulle; 11 id id y 250 barriles yeso. 
Vila y cp; 4 bultos efectos. 
M. J. del Valle; 7 id id. 
Schwab y Tillmann; 29 id id. 
A. Mont'ros; 6 id id. 
M. Pinar; 10 id id. 
Pomar y Graiño; 26 id Id. 
A. Mareé; 12 id id. 
Coca-Cola y cp; 10 id id. 
J. Rodríguez y cp; 5 id id. 
Southern Express y cp; 31 id id. 
Cuban and Pan American Express y cp 
41 id id. 
U. S. Express y cp; 22 id id. 
L. P. de Cárdenas; 35 id id. 
Havana Electric R. y cp; 59 id id. 
Hotel Sevilla; 1 id id. 
Barañano, Gorostiza y cp; 4 id id. 
Viuda de G. Fernández; 1 id id. 
J. M. Parés; 8 id id. 
F. G. Robins y cp; 5 id id. 
M. A. Ruiz; 1 id id. 
C. Fernández; 14 id id. 
P. Egusquiza; 17 id id. 
Me Arthur Perkes y cp; 7 id id. 
P. L. Pérez; 8 id id. 
Vallcorba y Litchtenberg; 2 id id. 
U. C. Supply y cp; 43 id id. 








20% plO P. 
19% PIO P. 
6% p|0 P. 
4% p|0 P. 
3% PÍO P. 
10 p|0 P. 
10 
2% P|0 D. 
p|0?. 
Londres, 3 d|v. . . . 
Londres, 60 d|v. . . . 
París, 3 d|v. . . . . 
Alemania, 3 djv. . . 
Alemania, 60 d|v 
Estados Unidos 10% 
,. „ 60 djv 
España 8 d¡. s]. plaza y 
cantidad 1% Descuento papel Comer-cial 8 AZUCARES AzQcar centrlfuea ae enarapo, polariza-ción 96°. en almacén, fruto existente, & pre-cio de embarque, á, 8 rs. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 89, á 6% reales la 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la presente semana: Para Cambios: F. Díaz; para Azúcares: M. Nadal. 
Habana, Noviembre 2 de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
c o í i z a c i o n T e v a l o r e s 
O F I C I A L 
Billetes del Ban̂ c Esoafiol de la Isfla d« 
Cuba contra oro, de 4% á 6 
Plata española contra oro español 
98% á 98% 





Empréstito de la fl&pública de Cuba 114 116 Id. de la República de Cuba Deuda Interior 110 114 Oblijía-ciones primera hipote-ca ci*»l Apuntamiento de la la Habana 117 120 Ouüpracione» segunda Hipo-teca del Ayuntamiento de la Habana 114 118 Obligaciones hipotecarlas P. C. de Cien fuego» ^ VlUa-clara M (d. id. ¿egunda id N Id. primera id. Ferrocarril de Calbarlén. . N Id, primera Id. Gibara A Hol~ sruiu . . . . . . . . . N Bonos hipotecarios de la Compaílíe de Caí- y Elec-tricidad de la Habana . . 120 125 Bonos <le la Hafcuna £31eQ« trio Ballway's Co. (en cir-culación 110 114 übliníaci >ne9 genérale» (per-petiias) ronsolldidae ds Jos F. C. IT. de la Habana. 113 119 i Bonos de la Compañía d€ i Gaa Cubana. , . . . . N | Compañía E16otrlca fle Alumbrado y Tracción de I Saatiago 108 11» 
" N E W Y O R K S T O C K Q Ü 0 T A T M S , v 
M 1)7 MILLER & GOMPANY, MEMBERS OF THE NEW YORK STGKG EXCHANBE 
Office No. 29 Broadway, New York City 
Corresponileiits M. DE CáRDEMS 8r Co., BOGO M T M A L , Rooms 212 & 214 
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Amalgamated Copper . . . . . . . . American Smeltins American Sugar American Car & Foundry American Locomotive . . . . . . . . U. S. Rubber Common Atchlson Topeca & Sta. Fe, Common. Baltimore & Ohlo Brooklyn Rapid Transit Canadian Pacific Chesapeake & Ohio West Maryland Erie Common Great Northern Preíerred Interborou?rh Preferred Interborougli Common Louisville & Nashville Missouri Pacific Missouri Kansas & Texas New York Central Northern Pacific Pennsylvania R. R Reading Rock Island Common douthern Pacific Southern Railway Chicago Milwake & St. Paul Union Pacific . . . -U. S. Steel Common U. S. Steel Preferred Wabash Common Wabash Preferred Chicago Grt. West Chicaro Grt West P , Consolidated Gas , American Beet Sugar General Elect 
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Algodón de Diciembre. 
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Noviembre 2 de 1911. 
ACCIONES VENDIDAS: 776,000 
NOTA.—Las cotizaciones más altan 7 má» bajas están sacadas de los cableara-is as aue recibimos. 
Bwios de la República de Cuba emitidos en 1896 a 1897 Bonos segunda hipoteca de The Matanzas Wates Woks id. hipotecarlos Central azu-carero "Olimpo". , • . . »i id. id. Central azucarero "Covadonga" Oblisraciones Orles. Conso-lidadas d̂  Gas y *Blef:-trlcidad Enj'irt-Ktir-̂  a*. la kpr>Ohl(ía de Cuba, 16% millones, . • Matadero Industrial 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company. 
Banco Espafloi í̂e ta isla o*! 
Cuba 
Baucu A«rlco»a de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba • • 
Compañía ¿i -«̂ rrocarrlleo 
Umdos df. la Habana y 
/Ür.'.ricenfiM« 2e F/»Kla limi-
tada 
Ca. Eléctrica Je Santiago de 
Cuba . l 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Cenrral Roilway's Limited Prete-ridas, Id. Id. (comunes) 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
ffuln Compañía Cubana de Alum-brado de Gas. . . ^ . . Compañía do Ga* y Electr> cidad de la Habana. . . 
Dione ¿-3 la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo . . 
í̂ nja de •Cr-̂  n-cAo do la Ha-bana (preferentes) . . . . Id. id. (comunes) • Compañía de Conatruô lo-nes, Reparaciones y Sa-neamiento de Cuba. . . . Corapañla Havana Eleotrto ílatlways Co. (pretereTi-tes) Ca. id. id. (comunes). . . . Oompftñíc Anónima de Ma-tanzas: Compañía Alfilerera Cubana. Compañía Vidriera de Cuba. Manta .̂íéonric» de Sanctí Spírltus Compañía Cuban Telephone. Ca. Almacenes y Muelles Los Indios Matadero Idustrial 
Fomento Agrario (circula-
ción) Banco Territorial de Cuba. . Id. id. Beneficiadas. . . . . Cárdenas City Water Works Company 












































Municipio de la Habana 
•Departamento de Administración 
1>E I M P U E S T O S 
TRANSPORTE Y LOCOMOCION 
AVISO D E C O B R A N Z A 
Impuesto sobre las industrias de 
transporto y locomoción correspon-
diente al actual año de 1911 á 1312. 
Se hace saber á los eontribuyentí-s 
por los conceptos de carros de trans-
porte de todas clases, carruajes do 
establo y alquiler y oarrotillas de ma-
no, que pueden acudir á satisfacer 
sus respectivas cuotas, á la Oficina 
Recaudadora de este Municipio, si-
tuada en los bajos de la casa de la 
Administración Municipal (Merca-
deres y Obispo), todos los días hábi-
les, desde el 31 del actual al 29 del 
próximo mes de Noviembre, durante 
las horas comprendidas de las 8 á las 
11% a. m. y de l1/̂  á 3% p. m., á ex-
cepción de los sábados, que la recau-
dación será de 8 á ll1/̂ , apercibidos 
de que transcurrido el citado plazo 
los vehículos que circulen sin que hu-
biesen satisfecho su adeudo incarla-
rán en la penalidad que estatuya la 
vigente Ley de .Impuestos Municipa-
les, sin perjuicio de precederse á ;-íu 
detención. 
Asimismo se hace presente .í los 
dueños de carros que con arreglo a la 
Ley de Impuestos se encuentran exen-
tos de pago, la ogligación de acudir 
á esta Alcaldía á hacer sus declara-
ciones y obtener, previo pago de su 
importe, las chapas metálicas de 
exentos, apercibidos en su defecto de 
ser detenidos los vehículos, con pér-
dida del beneficio que le concade la 
Ley. 
Igualmente se previene á los due-
ños de vehículos que por carencia de 
chapas han sido provistos de volan-
tes provisionales de circulación, el 
deber en que se encuentran de con-
currir á cangear dichos volantes por 
las chapas que les correspondan, 
apercibidos los que no lo hicieren, de 
impedírsele la circulación de sus ve-
hículos, sin perjuicio de la multa á 
que se hicieren acreedores y cuanto 
más hubiere lugar. 
Lo que se hace público para geni, 
ral conocimiento. 
Habana, Octubre 25 de 1911. 
JULIO DE CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 
C 3207 5-29 ot. 
fabricación ó por rectificaciones do 
rentas, ó por otras causas, y cuya r^ 
solución se les haya notificado á los 
interesados por ese organismo des-
pués del día en que se abrió al cobro 
el trimestre anterior á éste; como 
asimismo se hace saber que en virtud 
de acuerdo del Ayuntamiento de fe-
cha 15 de Diciembre del año próxi-
mo pasado, los recibos adicionales 
que se pongan al cobro por fincas ur-
banas y rústicas de nueva construc-
ción ó rectificación de cuotas, podrán 
pagarse uno de los atrasados conjun-
tamente con el que esté al cobro, y 
así sucesivamente en cada trimestre 
hasta el completo pago del adeudo, 
siempre que por virtud de la prórro-
ga concedida no pueda surgir la pres-
cripción, aumentándose en este caso 
el número de recibos que en cada tri-
mestre se deba abonar, advirtiémlose 
que esta concesión queda sin efecto 
desde el momento que dentro de lo3 
plazos fijados dejen de satisfacerse 
los recibos que le corresponda; incu-
priendo en el recargo correspondien-
te todos los que queden pendientes de 
pago. 
Los recibos de las casas comprendi-
das en el casco de la Habana, cuyas 
iniciales de las calles sean de la A a 
la M, y los barrios .apartados de Arro-
yo Apolo, Calvario, Cerro y Luy?.nó, 
se encuentran en la Colecturía dd ŝ -
ñor Carlos Carricarte, y los de la N 
á la Z y barrios de Arroyo Naranjo, 
Casa Blanca, Jesús del Monte y Puen-
tes Grandes, Regla y Vedado, en la 
del señor José A. Villaverde, á donde 
deben solicitarlos para su abono. 
También se hace saber á los seño-
res contribuyentes y arrendatarios d-e 
fincas urbanas y rústicas la obliga-
ción en que están de declarar en los 
períodos señalados en el artículo 2o 
de la Ley de Impuestos cualquier va-
riación ocurrida en la renta de las ci-
tadas fincas; y cuyo artículo dice lo 
siguiente: 
Artículo 23.—En la primera quin-
cena del mes de Junio de cada año 
deberá ser declarada al Alcalde Mu-
nicipal ó del barrio respectivo, por el 
propietario de fincas rústicas ó urba-
nas, ó por sus representantes, cual-
quiera variación que hubiera ocurri-
do, respecto á la renta última fijada. 
Igual deeiaraoión y en la propia fe-
cha están obligados á presentar los 
arrendatarios á quienes se les hubiere 
alterado la renta. 
Debiendo advertir que incurren ai 
ocultarlas en las penálidades que do-
termina el artículo 61 de la propia 
Ley, que copiado dice: 
Artículo 61.—Incurren en respon-
sabilidad : 
Las personas obligadas á presentar 
declaraciones de fincas, que no lo hi-
cieren, y las que según el artículo 33 
deban testificar en los casos que allí 
se mencionan, que no comparezcan ó 
que compareciendo se nieguen á tes-
tificar, y las que impidan el reconoci-
miento que en dicho artículo se ex-
presa, incurrirán en la multa de dioz 
á cincuenta pesos por cada vez y por 
cada caso. 
En caso de ocultación, á más do la 
multa se pagará el impuesto vencido 
y no satisf echo. 
Habana, Octubre 27 de 1911. 
JULIO DE CAEDENAS, 
Alcalde Municipal. 
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Searnndo Trimestre de 1911 á 1913 
Se hace saber á los contribuyentes 
por el concepto antes expresado, que 
el cobro sin recargo de las cuotas co 
rrespondientes al mismo quedará 
abierto desde el día Io. del entrante 
mes de Noviembre al 30 del mismo, 
en los bajos de la casa de la Adminis-
tración Municipal, por Mercaderes, 
todos los días hábiles, de 8 á 11 y 80 
a. m. y de l1^ á 3 y 30 p. m., y los sá-
bados de 8 á 11% a. m., apercibidos 
que si dentro del expresado plazo no 
satisfacen los adeudos incurrirán en 
el .recargo de 10% y se continuará el 
procedimiento conforme se determina 
en la Ley de Impuestos Municipales. 
También en este plazo estarán al 
cobro los recibos de la contribución 
correspondiente á las fincas que la 
Comisión de Impuesto Territorial 
hubiere resuelto darlas de altas, por 
' i n i ffi w m i i m 
¡ e m M i m i 
SECKUTAKIA 
^ XT I O 
De orden del señor Presidente, se pone 
•en conocimiento de los señores Asociados, 
que la Oficina del Delegado de Inmigra-
ción de esta Asociación, se ha trasladado 
á la calle de San Pedro núm. 6 (moderno) 
Café "La Perla, Teléfono siendo las 
horas de despacho: de 8 á, 11 a. m. y <ifl 
1 á 5 .p. ra. 
Habana, Noviembre 1 de 1911. 
Bl Secretario, p. s. r., f: 
F. TORRENS. 
13009 6-2 
Instituto Bancario Americano 
OÜBA CHAPTER 
En cumplimiento de acuerdo adoptado recientemente, se Invita por la presente é. los señores empleados de bancos y casas bancarias de la Habana, que posean el Es-pañoil é Inglés, para que se sirvan dirigir-se al que suscribe con objeto de inscribir-se como raiembrois de esta Asociación, ba-jo las condiciones reglamentarias. 
Rodolfo Padró, 
' Secretarlo. 
Cuba Chapter, A. I. B., 
Banco Nacional de Cuba. 
Habana. 
C 3223 alt. 5-1 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
SECCION I> E PROPAGANDA 
Habiéndose establecido en esta Sección 
una Oficina de Información General y Co-
locaciones para sus asociados, se publica 
por este medio para general conocimiento. 
Horas de oficina: de 8 á 11 a. m. y d« 
1 á 5 p. m., en Prado 67 y 69, altos. 
Manuel Díaz Torres. 
Secretarlo, 
C 3192 8-27 
" i s i MU m m ( ¡o. 
SUBASTA 
El diomingo 5 de Noviembre, á las 10 íu | 
m., en el paradero de Omnibus del Prínci-
pe, se llevará á cabo la Subasta de ganado I 
mular y caballar, propio para carretones y 
carros. La Compañía se reserva el dere- M 
cho de aceptar ó no las proposiciones, y 
éstas serán al contado y en Moneda Oficial. 
Habana, Octubre 30 de 1911. 
G. Gutiérrez. 
12895 5-31 
C h e q u e s 
i 
^JARATANDOSE de nego-
cios, gastos caseros ó 
pagos personales, siempre 
es bueno liquidar las cuentas por 
medio de cheques, valiéndose de 
i\m cuentâ con un bimco fuerte. 
Así se tienen justificaciones de 
los pagos hechos pues los cheques 
endosados por el tenedor al ser 
pagados por el Banco se hacen 
comprobantes definitivos. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 2980 1 O. 
JLM I JFL X i S 
COMFAMA B E S&GÜSOS MUTUOS CONTBA XNCKiSTDIO 
FmM&áa en el año 1853. 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, quo por alguna variación en 
sus pólizas no se les dedujo en sus recibos d© este año el importe del sobrante del 
año do 1909, y á los que dejaron de serlo después de dicho año, pasen por las 
oficinas de la misma á percibir lo que les corresponde. 
Habana, 3 de Octubre de 1911.—El Presidente, JUAN PALACIOS. 
C 3073 0-7 ' 
BANCO NACIONAL BE GUBA.-PIS0 3 -TELEFONO A-1055 
Presidente: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ. 
Directores: Emeterio Zorrilla, Saturnl 
nares, W. A. Merchant, Tomás B. Meuero 
Administrador: Manuel L, Calvet.— 
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas ciases y por mód? 
res, para Subastas, Contratistas, asuntos C 
para las Aduanas, etc. Para más informe 
Rapidez en •! despach 
Vicepresidente: 
MANUEL A. COROAJLLES. 
no Parajón, Manuel Fernández, Julián, DI-
s y Corsino Bustlllo. 
Secretario Contador: Eduardo Téllez.—Le-
cas primas, especialmente para Colecto-
iviles y Criminales, Empleados Pdbllcc 
s diríjanse al Administrador, 
o de las solicitudes. 
C 2974 1 O. 
A LAS PERSONAS QUE 8E PROPONEN SALIR DE LA 
CIUDAD POR LARGO O CORTO TIEMPO 
N ra 
xil Departamento do Aparcado» de ©egurioad ofree* su nuova 8*v©-
da para baúl̂ r-conatruída •xctissfvamente para el depósito de âú-
le«, cajas y paquetee centtiiiendo artículos de valor,--C4S«n® lugar al* 
absoluta seguridad centra incendio 6 robo. 
GASTOS Di LOS VIAMOS 
Ef Dopartamento do Cambio» ofreo» Cartas do Crédito, «si etnsw. 
Choques do Viajeros de !• Asociación Americana do Banqueros y do 
Us principales Compañías de Exprew», los cuales son pagaderos por 
las cantidades que se roqutoran en ouitlquior pnrte del mundo. 
E! vaior do los cheques no uaado» será reintegrade por (a Ofíclna 
Central ó las Sucursales. 
2» 67 
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(Fara el DÍARIO DE3 LA MARINAl 
Madrid, Octubre 15. 
El heroísmo en acción 
Otra vez se ha derramado en los 
campos africanos la generosa sangre de 
los sol'dados españoles; otra vez aquel 
épico valor, patrimonio de la raza, 
herencia de los siglos gloriosos, susten-
to de la fortaleza patria, esperanza de 
las generaciones presentes (pie fían sus 
sueños de gloria á los tiempos por ve-
nir, ha escrito páginas brillantes y 
conmovedoras, cantos del uonuedo, es-
trofas de bélica poesía que del fondo 
de las operaeiones tácticas y estratégi-
cas surgen 'como cimas luminosas, como 
cumbres deslumbradoras para recor-
darnos que hay algo que permanece 
siempre lo mismo en el pueblo espa-
ñol; una luz inextinguible, una H.ma 
férvida que solo aguarda coyuntura y 
ocasión propicia [ara lanzar sus des-
tellos. Independiente del valor cientí-
fico de las operaciones militares quo 
se acaban de realizar en Milla, hay 
en ellas .algo que seduce más, áigo que 
consuela y fortalece porque evidencia 
que las " lamentaciones pesimistas de 
algunos espíritus sombríos está,n desti-
tuidas de fundamento, y que el solda-
do español, el modesto y sufrido solda-
dito español, campesino aver arranca-
do á su hogar, separado de sus tiernas 
afecciones y conducido á los cam-
pos de batalla, es el mismo soldado de 
siempre, de abnegación admirable, va-
lor heroico, desasimiento de todas las 
solicitaciones del egoísmo, anticipado 
sacrificio de la vida, corazón grande y 
noble penetrado por el amor, á su pa-
tria, que ofrenda en el altar de esta 
sus más caros sentimientos como un 
perfume y un aroma que la sencillez 
primitiva de la raza eleva á un ideal 
divinizado. 
Emocionan verdaderamente tantos 
y tantos episodios salientes como los 
cronistas de ese larguísimo y cruen-
to combate del día 7, consignan en 
sus informaciones. Oficiales y solda-
dos rivalizaron en ardor, en tenacidad, 
en fortaleza, y en sacrificio. Cuando 
el primer batallón del Regimiento de 
Cataluña vadeó el Kert, cayó sobre él 
una granizada de balas; otras fuerzas 
apoyaron á las tropas que cruzaban el 
río, y en esa etapa del combate el ca-
pitán del Regimiento de Segorbe, se-
ñor Quintaniíla, que se hallaba cerca 
de la margen ocupada por el enemigo, 
recibió en el pecho un balazo que muy 
poco tiempo después había de ocasio-
narle la muerte. Recogido por sus 
soldados, que trataron de animarle di-
ciéndole que su herida no tendría im-
portancia, y que querían transportar-
lo á la retaguardia, se negó tenazmen-
te á que lo moviesen—"Dejadme aquí, 
muchachos-—• les dijo. Vosotros seguid 
avanzando, que "así se muere." ¿No 
hay en esa frase lacónica de un mori-
bundo algo de lo trágicamente sublime 
que ha embellecido en cualquier tiem-
po los capítulos más halagadores para 
el linaje humano? Pues tan eminente-
mente española es la frase, que recuer-
da otra saturada de igual orgullo de 
raza y del mismo estoico valor, que la 
historia ha recogido acaso por haber 
sido lanzada en ocasión en que el sol 
de España sufrió un eclipse que i. 
bía de durar varios siglos. 
El combate que cerró aquel período, 
durante el cual fué reputada, como in-
vencible la infantería española, fué 
el de Rocroy. Los hombres seguían 
siendo los mismos que habían iniciado 
las glorias de la infantería hispana en 
Ceriñola y en Pavia y la habían ratifi-
cado en San Quintín. Pero el arte 
militar se transformaba. Nuevas ar-
mas, progresos de la artillería, per-
fecciones de la estrategia habían dado 
á hombres acaso de calidad inferior, 
superioridad sobre nuestros infantes, 
valerosos como siempre, pero víctimas 
de la debilidad intelectual colectiva 
que nos fué distanciando del progreso 
de Europa en los reinados de los últi-
mos Felipes. 
Nuestros tercios se habían batido en 
Rocroy prodigiosamente. €u-aindo to-
das las tropas auxiliares del ejército 
español estaban deshechas, aun perma-
necía firme la infantería, formada en 
cuadro inatacable. A cañonazos hubo 
de ser deshecho el cuadro, y cuando 
aquella muralla de pechos humanos 
quedó abatida y destrozada por los ca-
ñones, la caballería francesa consumó 
la obra, acabando con los restos de 
nuestros gloriosos peones. El Príncipe 
de Conde, vencedor de la jornada, ge-
neral esclarecido y corazón esforzado, 
reetvrría después el campo de batalla 
sembrado de muertos y heridos espa-
ñoles pensativo y meditabundo, cons-
ternado por el inútil sacrificio de tan-
tos valientes. En su paso encontró á 
un sargento mal herido, cuya vida se 
pecaPÁbá por instantes. Le preguntó 
Conde, deseoso de saber el número de 
hombres que habían hecho tan obsti-
nada resistencia á sus tropas, superio-
res en número "¿Cuántos érais? Y el 
sargento, agonizando, recogió sus últi-
mas fuerzas para contestar, y con una 
altivez digna de aquella soberbia cas-
tellana que fué legendaria en Europa 
replicó: "Contad los muertos." 
Actitudes como la del capitán Quin-
taniíla, expresadas por las palabras ó 
por los hechos, las ha habido numerosí-
simas. Tres soldados del mismo Regi-
miento de Cataluña, que habían subido 
el día 7 á las lomas, encontraron su 
sección desplegada en guerrilla y avan-
zaron intrépidamente hacia unas chum-
beras desde las cuales hacían los har-
keños un fuego vivísimo. Inopinada-
mente surgieron de entre las chumbe-
ras varios moros, que acometieron con 
las gumías á los soldados. Dos de es-
i tos perdieron la vida en la sorpresa, 
I atravesados por las afiladas hojas 5e 
las armas rifeñas; pero el tercero pu-
1 do revolverse contra los agresores y 
dió" muerte á dos de ellos disparando 
i sobre uno y clavando en el pecho de 
; otro el cuchillo del raauseer, haciendo 
huir á los restantes y defendiendo así 
! los cadáveres de sus eamaradas hasta 
que fué socorrido. Otro soldado de 
Cataluña resbaló en una ladera y del 
golpe quedó en el suelo privado de 
sentido. Al volver en sí, dos moros, 
que seguramente lo tenían por muer-
to, se apoderaron de su fusil y reco-
gían los cartuchos vacíos desparrama-
i dos por el suelo. El muchacho dió un 
salto y aprovechando la sorpresa de 
sus enemigos por la inesperada resu-
rrección, recuperó su mausser, mató á 
•uno de los rifeños y puso en fuga al 
, otro, quedando sano y salvo. 
! El valor toma sus formas más gran-
diosas apareciendo como abnegación. 
De esto ha habido ahora, como siempre, 
verdadero derroche. El soldado de 
Ciudad Rodrigo, Salvador Cuevas, que 
tenía atravesados ambos muslos, rehu-
só ser recogido en una camilla, pidien-
do que se utilizara para otro compañe-
ro que estuviese más grave. Durante j 
. el ataque desesperado que por la noche 
1 sufrió la columna Tomasetti, acampa- ¡ 
da en Tikertmin, á cinco kilómetros del 
Kert. el teniente Méndez Vigo se ente-
ró de la muerte de su primo carnal 
D. Froilán Laserna., y fué á recogerlo 
' entre un diluvio de balas. Se echó el 
cuerpo á cuestas y comenzó á caminar; 
i recibió un balazo en una pierna y ca-
yó, pero no desamparó el cadáver que 
abnegada y amorosamente había ido á 
; buscar. Seis soldados corrieron hacia 
[ el muerto y el herido que entre el fra-
s gor inesperado del combate los pusio-! 
¡ ron á buen reeaiido al abrigo de un I 
| altozano. 
Dos compañías del Regimiento de | 
San Fernando, mandadajs por el co-1 
mandante Iglesias, que se habían si- j 
tuado en una de las lomas de Tikert- j 
min, estuvieron todo el día sin comer, 
ni beber hasta las 9 de la noche, com-
batiendo. Después de las nueve si-
, guió la lucha hasta el amanecer. Du-
• rante todo ese tiempo no fueron rele-
vadas ni total ni parcialmente, por no 
ser posible, dadas las condiciones de 
la lucha. Asediados por numerosísi-
i mas hordas rifeñas, oonocedoras palmo 
j á palmo del terreno y favorecidas por 
la obscuridad, el combate se hallabd 
entablado á cortísima distancia. Nues-
tros soldados, tendidos en tierra sobre 
la loma, disparaban. Apenas alguno 
se ineorporaba, recibía un tiro y caía 
herido ó muerto. Un emjambre de mo-
ros asaltó la loma y las dos compañías 
se vieron cercadas. El comandante 
Iglesias fué herido al comienzo del 
asalto y estuvo disparando largo rato 
á pesar de estar herido, para mante-
ner el aliento de sus soldados. La lu-
cha sostenida por esas dos compañías 
tuvo momentos terribles. Llegóse por 
fin al cuerpo á cuerpo; se luchaba en j 
las tinieblas á bocados, á palos, á pedra | 
das, á bayonetazos; los oficiales dispa- j 
raban su revólver. Cuando alguno | 
agotaba sus municiones, cogía el fusil1 
y los cartuchos de los heridos ó de los i 
muertos. En uno de esos momentos 
fué herido el teniente Laserna, que ha-
bía avanzado con su sección hasta en-
tablar el contacto con los moros y pelea-
ba con estos á sablazos. Cuando murió 
el teniente Laserna sus soldados se 
fueron replegando hacia el barranco, 
sin dejar de combatir. El teniente 
Martín Rosales, que en medio de la 
obscuridad los dirigía, salvóse de mi-
lagro. Se le rompió el sable; de un 
golpe le arancaron la funda del re-
vólver; pero disparando con éste con-
írn ?us {•nemigos, se libró. En otra 
loma hubo un combate semejante, man-
, Qxdo por la batería de Sirera, cuyos 
cañones no podían funcionar con la 
eficacia debida, tanto porque los ene-
migos á favor de bis tinieblas se ha-
bían echado encima, cono porque la 
obscuridad no .ojuentía asestar at'.iia-
dameate la metralla conira los asaltan-
tes. 
El comportamiento de la oficiali-
dad ha sido tan valeroso, que en ella 
ha habido sesenta por ciento de ba-
jas. Puede afirmarse que ninguno 
de los jefes y oficiales ha escatima-
do su vida. Prosiguen como en 1909, 
desdeñando consejos de prudencia 
m su ales ya: en todos los ejércitos eu-
ropeos y recomendados por nuestras 
propias ordenanzas para que, apro-
vechando las defensas naturales y las 
condiciones del terreno, defiendan su 
sangre, no sólo por el precio de ésta) 
en sí misma, sino por el sensible 
efecto que la pérdida del oficial oca-
siona en el ánimo del soldado. Com-
baten á pie firme, erguidos, desa-
fiando las balas, en primera fila, di-
rigiendo más que con su voz, con el 
ejemplo. Es la consecuencia, ese 
enorme número proporcional de ba-
jas que viene siendo el hecho más 
característico de esta campaña. Na-
da menos qúe el jefe de una de las 
dos columnas en que la fuerza se ha-
bía dividido, el coronel Primo de 
Rivera, entró en fuego al frente de 
sus soldados, á caballo, con toda la 
arrogancia con que pudiera hacerse 
en un paseo militar. Y, claro está, 
resultó que al poco tiempo el caba-
llo caía con cinco balazos y él con 
uno. 
Todos estos actos de valor, de des-
precio á la muerte, entusiasman y 
enorgullecen, hacen vibrar con in-
tensidad los nervios de los españoles 
y palpitar con emocionada energía 
el corazón de los patriotas. Todos 
ellos traen á la memoria los ver-
sos épicos con que nuestros poetas 
del patriotismo han enardecido cien 
veces nuestra sangre y caldeado 
nuestra fantasía. Parece como la ra-
za española, aprovechando los mo-
mentos de esta campaña, quiere mos-
trar al mundo que, pasajeramente, 
en todo aqrnello que es fruto de ía 
civilización cede el paso á alguna de 
las naciones más afortunadas y, por 
tanto, más poderosas; en lo que es 
sustancial y .permanente, en lo que 
exalta al hombre y ennoblece á los 
pueblos, en aquella suprema virtud 
de saber morir, que es, como dice 
Ruskin, le que reviste de dignidad la 
vida, no cede, no ya á ninguno de los 
pueblos contemporáneos, sino á lo 
qoie en este punto es el más alto tér-
mino de comparación ; el heroísmo 
español de los tiempos pasados. 
Mas, todo eso es poesía, .poesía san-
grienta qiue tiene su precio, pero que 
recibe, no obstante su contraste al 
choque con la realidad; y la realidad 
es otra. La reali-dad es que toda esa 
gloria se compra con raudales de 
sangre que acaso vale más que ella. 
Somos pródigos en . las vidas; pero 
tal vez esta prodigalidad sea locura, 
porque lo despilfarrado lo necesita-
mos para proseguir en nuestras em-
presas, harto graves y difíciles. Y 
cuando nos sustraemos al contagio 
de esa emoción épica, de esa embria-
gadora atmósfera d̂ l denuedo, pen-
samos que tales desbordamientos de 
la audacia son innecesarios, que no 
se explica cómo con la suiperioridad 
de nuestras armas, con las ventajas 
de la artillería, con los modernos ar-
mamentos, con la disciplina en las 
tropas y el arte estratégico para mo-
verlas, es posible llegar á taleg com-
bates aislados, á teles choques cuer-
po á cuerpo en que se mide la gumía 
con el cuchillo, la maza con el sable. 
Los pueblos civilizados, por muy be-
licosos que sean, no desperdician las 
ventajas que esas .superioridades en 
el arte militar les ofrece. Precisa-
mente cuando se trata con iun enemi-
go aguerrido y salvaje, cuyas filas se 
renuevan constantemente, la prima-
cía está en la superioridad de la inte-
ligencia y del saber. Medir hombre 
con hombre puede ser muy halaga-
dor para el orgullo; pero como no se 
trata de enemigos cobardes, sino de 
gentes hasta ahora indomables, en 
que el hábito se junta con el fanatis-
mo para hacerlos grandes guerreros, 
en ese género de lucha el daño que á 
ellos se les infiere no deja de pagar-
se con daños también muy considera-
bles. Y en esos casos el sentido prác-
tico aconseja no medir hombre con 
hombre, sino armas con armas. 
En todas las guerras procuran ha-
cer esto Oiuienes son superiores en 
medios ofensivos. La superioridad 
de la escuadra americana sobre los 
barcos españoles era inmensa; pero 
como teníamos bien artillado el puer-
to de la Habana, aquella escuadra no 
realizó el desembarco de las tropas 
en la capital de Cuba, sino que acu-
dió á las cercanías de Santiago. Y á 
pesar de la inferioridad de nuestros 
barcos, embotellados en Santiago de 
Cuba, cuando éstos se hicieron á la 
mar, no aguardaron los contrarios á 
que estuviesen cérea, sino que antes 
de que pudiéramos ofenderles con 
nuestra artillería de menos alcance, 
echaron á pique á los nuestros. Otro 
tanto hicieron en M'anila. Se mantu-
vieron constantemente á distancia 
desde la cual sus cañones alcanzaban 
y los nuestros no. Lo mismo han he-
cho los italianos en el bombardeo de 
Trípoli. Y es que los combates se 
sostienen con el corazón, pero se di-
rigen con la cabeza. Un general no 
ha de mostrar su valentía, sino su 
entendimiento. El primero de los de-
beres de un general es economizar la 
sangre de sus soldados. 
Además, hay en esa operación un 
episodio ouya significación nadie al-
canza á comprender. Nos habíamos 
propuesto vadear el Kert, quebrantar 
la harka, destruir poblados y regre-
sar á nuestras posiciones. Así esta-
ba anunciado. Toda la primera par-
te de ese plan se realiza durante el 
día, con bajas relativaimente poco nu-
merosas, jugando bien la artillería y 
las ametralladoras y haciendo consi-
derables estragos en los enemigos. Y 
cua.ndo se aproxima la noche regre-
san á las posiciones, como estaba 
proyectado, todas las fuerzas menos 
una columna: la del coronel Toma-
setti. que había sustituido á Primo 
de Rivera; la cual acampa en Tikert-
min, privada de todo apoyo, sin obras 
de defensa ninguna, sin alambrada, 
sin parapetos; y, eomo es natural, la 
barca se rehace, rodea aquellas lomas 
y acomete desesperadamente á las 
fuerzas que allí se le ofrecen sin más 
defensa que sus fiusiles y sus pechos, 
como abandonadas por el resto del 
Ejército. . 
La mayoría de las bajas fueron 
hechas durante esta noche triste. En 
ese combate la oficialidad del Regi-
miento de San Fernando sufre bajas 
en proporción de un 64 por 100. Se 
pelea en la sombra y se pelea sin tre-
gua, rechazando uno y .otro asalto 
sin poder asistir á los heridos, sin po-
der hacer otra cosa que pelear. Pe-
ro la harca es rechazada, la posición 
se conserva; las tropas han hecho un 
gran sacrificio, pero allí está la ban-
dera española. Cumplen los solda-
dos como cumplieron sus antecesores 
en Rocroy; y al amanecer, cuando el 
enemigo ha desaparecido, se da la 
orden para que aquella eoliumna re-
grese á sus posiciones. ¿Para qué 
entonces tal combate? ¿Por qué que-
dó la columna en aquellas cumbres 
sin ninguno de los preparativos rudi-
mentarios y elementales de la inge-
niería militar para pernoctar en una 
posición en medio de los enemigos? 
¿Para qué tanta sangre derramada? 
Si había de regresar i por qué no lo 
hizo el día anterior acompañando al 
resto de las tropas? Si la conserva-
ción de las lomas de Tikermin tenía 
un precio estratégico ¿por qué no 
conservarlas después de haber ven-
cido? Decididamente nadie entiende 
esa operación. 
Y aparte de su coste, tiene una de-
plorable consecuencia, y es que los 
moros se explican la estrategia á su 
modo. Tropas que avanzan son tro-
pas victoriosas para ellos; trepas que 
establecidas en una posición, la aban 
donan, son tropas derrotadas. No 
importa que el número de sus bajas 
exceda en mucho al de las nuestras. 
Su modo de combatir y de constituir 
sus barcas hace que las tribus que 
combaten no se preocupen mucho de 
las bajas habidas en las tribus que 
combatieron ayer; pertenecían á otra 
kábila y á ellos no les importa. Al 
ver que las tropas se retiran creen 
que han obtenido una victoria. Y 
una operación militar realizada pa-
ra quebrantarlos tiene por resultado 
lo contrario: enardecerlos. Por es-
to, después del combate del siete se 
espera, y aún se dice, que la harca 
ba engrosado, que á ella han acudido 
contingentes hasta de las cercanías 
de Fez y se habla de que ésta ha si-
do una operación preliminar y que 
pronto se emprenderá la operación 
definitiva. 
Lo que se ha demostrado es la su-
perioridad en la instrucción militar 
de las tropas actuales sobre aquellos 
reservistas, olvidados de todo saber 
del recluta, que hicieron la campaña 
de 1909. Ahora el soldado no es só-
lo un hombre, sino un combatiente. 
Nuestras bajías han sido, entre muer-
tos y heridos, unas doscientas cin-
cuenta; quizá llegiuen á trescientas. 
Las confidencias hacen subir los 
muertos de la barca á unos mil. No 
es posible precisarlo; pero debieron 
de ser muchas, porque durante el día 
la artillería funcionó con precisión, 
los combates se trabaron de muy cer-
ca, el fuego fué intensísimo, el ene-
migo numeroso, sus asaltos repetidos 
se frustraron y nuestros soldados no 
tiraban al aire; en todo lo cual, fac-
tores hay que sin intervención de la 
Providencia tienen que hacer enorme 
estrago en un enemigo. 
La dirección de la campaña 
Un entusiasmo excesivo ó una li-
gereza lamentable en la redacción de 
los telegramas oficiales que anuncia-
ron los combates del día siete, ha si-
do causa de las más hondas emocio-
nes en la opinión y de cierto espíritu 
de protesta contra los elementos di-
rectivos de la campaña en Melilla. 
Los primeros telegramas no sólo da-
ban cuenta de un triunfo completo y 
hablaban de escasas bajas por nues-
tra parte, sino que afectaban, ade-
más, un teño lírico, indicando que 
habíamos barrido y aniquilado la 
harca del Mizzian. A esto siguieron 
felicitaciones efusivas de centros y 
corporaciones patrióticas. Mas lue-
go, pocas horas después, se supo el 
asalto á nuestras posiciones en la 
orilla izquierda del Kert, donde ha-
bíamos dejado la columna Primo 
Rivera-Tomasetti, y por cartas pos-
teriores se ha tenido noticia de la. se-
rie de escenas trágicas de heroísmo 
y de muerte de aquellos bravos, que, 
envueltos por algunos nriílares de la 
morisma, han sostenido muchas ho-
ras de combate, casi á brazo partido, 
con aquellas fieras del Rif hasta lo-
grar rechazarlos, pero á costa de 
multitud de víctimas. 
Es natural que se censure la direc-
ción de la campaña, porque como 
creo que esto no e» un caso aislado, 
es decir, que teniendo nosotros supe-
rioridad de armas se acaba siempre 
por, colocarnos en igualdad de condi-
ciones, poniéndonos en situación de 
cansarnos el mayor daño, la opinión 
imparcial se pregunta cómo al cabo 
de dos años no se ha definido un plan 
ó se apela á procedimientos qrue no 
sean sólo el valor y el esfuerzo, per-
sonal, que en los rifeños sobresalen, 
lo que resuelva la contienda. 
Es sabido que la resistenfcia de 
ellos á nuestros '«vanees queda redu-
cida á escaso empeño; pero apenas 
emprendemos la retirada acuden, te-
rribles, á causarnos el mayor destro-
zo posible. De este modo, desde 
mil novecientos nueve hasta el día de 
ayer hemos tenido fuera de combate 
algunos miles de hombres. ¿Es posi-
ble que esto no se pueda subsanar ? 
¿'Seguirá el avance ó seguirá ta reti-
rada hecha de la manera qne ahora 
se verifica?. Y estando escribiendo 
esta crónica llega el telegrama de un 
nuevo ataque de los moros á nuestras 
posiciones. Esta vez los hemos re-
chazado de nuevo, causándoles mu-
chos muertos y teniendo nosotros 
pocas bajas; pero entre ellas se cuen-
ta la del general Ordóñez, una emi-
nencia en el arte militar y un cam-
peón heróíco. Aunque ha sido un 
azar fortuito de la guerra la pérdida 
de tal general, ha produoido honda 
pena y un efecto moral profundo en 
los ánimos. Sin embargo, la jorna-
da fué brillante y de las más eficaces 
contra el enemigo. 
Aunque unánimemente se hace 
justicia á nuestros soldados, y sus 
actOs de valor entusiasman, hay que 
reconocer que la guerra de Melilla 
en España no es popular. Las ma-
sas no la quieren, y esto añade una 
nueva dificultad, porque es peligro-
so sacar más tropas de la Península 
para reforzar las africanas. Debe 
consignarse en justicia, sin embargo, 
que constantemente solicitan su in-
greso en filas numerosísimos volun-
tarios, habiéndose regulado su in-
greso, porque en la» condiciones qua 
exige el voluntariado para una cam-
paña no estaba previsto el caso en !ft 
legislación. Pero los voluntarios son 
bisoños que necesitan instruirse; y 
para darles esa instrucción militar se 
requiere por lo menos un plazo de 
tres meses. Estas son las principa-
les dificultades de la guerra de Me-
lilla, que con tesón y perseverancia 
se aplica á vencer el Gobierno. 
La imprecisión de la finalidad de 
las operaciones, que no pueden tener 
por objetivo la destrucción de un 
ejército—porque la harca no lo es—-
ni la posesión de una ciudad—por-
que en el Rif no las hay—da un as-
pecto singular á esa campaña. No 
luchamos contra unas tropas, sino 
contra un país aguerrido y numero-
so, y desconocemos y desconoceremos 
siempre la importancia y las inten-
ciones del enemigo con que combati-
mos. Todas las cifras son hipotéti-
cas ; un día puede componerse la bar-
ca de unos centenares y al día si-
guiente de varios miles; y así, de un 
modo indefinido. Por esto es de pre-
sumir fiundadamente que la opera-
ción definitiva que se anuncia con-
ducirá á que se adopte una de estas 
dos soluciones: ó hacer un esfuerzo, 
el que sea preciso, para ocupar las 
alturas del campo de Alhucemas y 
amenazar continuamente desde allí la 
zonas donde se reclutan lo mas enar-
decidos combatientes contra España, 
ó establecer en el campo de Melilla 
algunos fuertes y recoger en ellos las 
tropas durante la estación de las llu-
vias estableciéndonos en cuarteles de 
invierno. El acampar en posiciones 
provisionales no puede hacerse en 
forma tal que preserve al soldado de 
las inclemencias de la rigurosa esta-
ción de las lluvias; y este sería un 
enemigo más poderoso que los rife-
ños y con el cual no estamos obliga-
dos á combatir. 
La política 
Mientras estos acontecimientos se 
desenvuelven en Africa, en el inte-
rior de España se mueve poco la po-
lítica. Las escisiones entre algunos 
liberales que los periódicos insinua-
ban, han cesado, estableciéndose una 
tregua que pudiéramos llamar pa-
triótica. Los propios conservadores 
se muestran dispuestos á apoyar al 
Gobierno en todos estos asuntos que 
están por encima de las divisiones de 
los partidos. Las garantías consti-
tucionales están suspensas todavía. 
Aunque la tranquilidad se ha resta-
blecido, parece que la causa de que 
la suspensión se haya prolongado es 
el deseo de facilitar la acción de las 
autoridades hasta llegar al completo 
esclarecimiento de los responsables 
de lo ocurrido. Según manifestacio-
nes del Gobierne, la situación anor-
mal cesará hacia; el día 20, en cuya 
fecha comenzará el período electoral 
para la renovación parcial de los 
Ayuntamientos. La conjunción re-
publicano-socialista ha dirigido al 
país un manifiesto que, sinceramen-
te hablando, ha producido en todos 
lOs ánimos efecto deplorable. Pare-
ce como si esos hombres políticos se 
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CAPITULO III 
El establecimiento de Lerebour̂  
"El Gorro Azul"—novedades, plu-
mas y encajes—hallábase situado en 
la calle de San Honorato, próximo á 
San Roque. Ocupaba una espaciosa 
planta baja para la venta al por me-
nor, y ol primer piso pa,ra los salones 
de prueba y confección. Antiguos pro-
veedores de la Corte—privilegio que 
se habí-a sucedido de padre á hijo des-
de los tiempos de Luis XV—los La-
rebourg habían logrado reunir una 
gmn fortuna, de la que fué único he-
redero el último descendiente del 
apellido, Francisco Carlos, ahijado 
del Conde de Artois. Lerebourg ha-
bía pasado muy duros trances duran-
te el período revolucionario; y aun-
que de civismo bien patente, no pu-
do evadirse de probar la sinceridad 
de su adhesión bajo la forma de de-
nativos á la suscripción nacional, 
empréstito forzoso y otras exaccio-
nes, que si tuvieron la fortuna de pre-
servar la vida y la libertad del intere-
sado, sospechoso de moderantismj, 
abrieron honda huella en el capital á 
costa de tantas generaciones reunido. 
Obligado á ser agradable, Lerebourg 
había confeccaonado todas las corba-
tas de muselina de Collot de Herbois 
y los chalecos de piqué de Tallien, 
mas aunque la protección de estos ja-
cobinos salvó de la guillotina al co-
merciante de novedades, no habían 
bastado para hacerle cobrar cariño al 
régimen. El ladvenimiento del Direc-
torio y el renacer de la elegancia ba-
jo la influencia de los currutacos, ex-
citó el entusiasmo de Lerebourg. Su 
homíbre era Barrás, lo cual no impi-
dió que fundara mayores esperanzas 
aun sobre Bonaparte. El renacimien-
to de ios negocios, la gloria militar, 
la restauración de la Iglesia, devol-
vieron ó la burguesía la ccmfianza de 
que hacía mucho no disfrutaba. Los 
harapos de los descamisados fueron 
reemplazados por las sedas y encajes 
de los pisaverdes, y ya se pudo aer 
elegante sin arriesgar por ello la ca-
beza. 
Con la reaparición del lujo en los 
almacenes de Lerebourg, los escapa-
rates mostraron nuevamente su as-
pecto seductor. Las mercancías prohi-
bidas llenaron nuevamente los ana-
queles y las más costosas fantasías de 
la moda se ofrecieron á las miradas 
de los transeúntes. La señora de Le-
rebourg tomó diez muchachas y cinco 
dependientes que animaron la tienda 
con su actividad, y ella misma dirigió 
los salones del primer piso, elegante 
y simpática hasta llenar cumplida-
mente los deseos de la más exigenfe 
clientela. Al cabo de poco tiempo, la 
tienda de la calle de San Honorato 
volvió á lo que había sido bajo el an-
tiguo régimen: lugar de cita v reu-
nión de los elegantes de la sociedad 
nueva. No hallaban mucha benevo-
lencia en el ánimo de Lerebourg las 
modificaciones introducidas en la ca-
lidad de la clientela, mas era necesa-
rio vender, y mientras la nobleza no 
volviera de su ostracismo, no queda-
ba otro recurso que contentarse con 
aquella parroquia de burgueses y 
funcionarios. Aunque veinte años 
más joven que su marido, la señora 
de Lerebourg tenía fama de muy 
honrada, y los jóvenes y brillantes 
oficiales del ejército de Italia perdie-
ron lastimosamente el tiempo que 
emplearon en hacer resonar las es-
puelas y arrastrar el sable. Graciosa, 
despierta de ingenio, deseosa de 
agradar, pero nada coqueta, el señor 
de Lerebourg tenía en su Emilia la 
más absoluta confianza. Y todo hacia 
creer que la joven esposa lo merecía. 
Así fué que, cuando el comerciante 
de novedades 'llegó á París sin acci-
dente alguno, ya que no sin haber co-
rrido serios peligros, invitó sin pizca 
de escrúpulo á S /̂int-ílegeant para 
que fuera á su casa. Sentía por el jo-
ven una amistad particular, pues 
mientras la corrección fría y un poco 
mordaz de Hyde no había conseguido 
despertar su confianza, el gracioso y 
amable desembarazo de Saint-Re-
geamt conquistó desde el primer mo-
mento al bondadoso y sensible Lere-
bourg. Llegados frente á la puerta de 
su casa en la calle de San Honorato, 
hizo prometer al reciente amigo que 
á la mañana siguiente le visitaría, y 
SaintJRegeant se hubiera guarda lo 
bien de no corresponder á tal inviU-
ción. Al descender poco después, 
acompañado de Hyde, en el modesto 
parador "El León Rojo," situado en 
la calle del Arbol Seco, y cu3'o dueño 
era incondicional de la causa realis-
ta, encontró á Jorge, que había llega-
do la víspera, sin que le hubiese ocu-
rrido co®a digna de menedonarse. El 
jefe vandeano, vestido con elegante 
veste de pisaverde, estaba desconocí-
do. Un sombrero de alas caídas disi-
mulaba la enorme cabeza, y ocultaba 
el cuello de toro una corbata alta de 
muselina. ¡Durante la mañana se ha-
bía dedicado á recorrer París en to-
das direcciones, dando aviso de su 
llegada á diversos afiliados á la cau-
sa. Jorge instó vivamente á Saint̂ Re-
geant á que cultivara las relaciones 
comenza-das con el comerciante de 
novedades, y le aconsejó que se cap-
tara las impatías de la dueña Je la 
casa, pues, sin duda, sería una exce-
lente burguesa fácil de enamorar con 
un poco de .perseverancia, y podía sor 
útil para los asuntos de su facción 
evolucionar en este ambiente mercan-
til. 
—Nosotros le venderemos á ese 
bondadoso Lerebourg cuanto quiera: 
estofas de la India, casimires, algodo-
nes de Manchester, telas de Irlan-
da.., á su capricho. Conocemos el 
medio de pasarlos de contrabando an-
te las propias narices de los gabele-
ros, y si él obtiene beneficios, sere-
mos nosotros quienes aprovechare-
mos la ganancia. Todo ello será euas-
tión de unas cuantas cargas de pól-
vora, y en ese punto no somos rrm-
quinos. El asunto sería completo si 
encontráseis manera de entrar al ser-
vicio en la casa de ese buen hombre, 
porque entonces, amigo mío, vuestra 
libertad no correría riesgo alguno y 
podríaiŝ  maniobrar á vuestro antojo 
por el bien de la causa... 
j —-Será cuestión de oportunidad— 
respondió Saint-Regeant.—Y si se 
presenta ia ocasión, no dejaré d̂  
aprovecharla. 
Bastón al brazo, salió para ir á U 
calle de San Honorato. Atravesó la 
plaza del Palacio 'Real, y pasando por 
delante de San Roque—que no había 
vuelto á ver desde el terrible día en 
que, con sus amigos del Olub de Gli-
chy, fué ametrallado por los dos ca-
ñones del general Bonaparte sobra 
las mismas escaleras de la iglesia, 
llegó ante una vieja casa de dos pi-
sos, en cuya planta baja se abrían los 
almacenes del señor Lerebourg: "El 
Gorro Azul." No hacía todavía un 
año que el rótulo revolucionario "El 
Gorro Frigio" había sido raspado y 
reemplazado por el de "El Gorro 
Azul," que, á su vez, no era otra co-
sa que una tímida transición hâ ia 
d primitivo título de "El Gorro 
Blanco." La puerta sonó al ser ein-
pujada y una joven dependienta 
avanzó amablemente hacia el visita-
dor: 
—'¿Que desea el ciudadano? 
—Hablar con el señor Lerebourg. ! 
—En el primer piso, ciudadano; ia 
escalera de en frente: 
Saint̂ Regeant subió los doces peí-
daños de la escalera interior, tapiza-
da de sarga verde, y encontróse cu 
los salones de confección, donde su 
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dirigieran á un comité y no á la opi-
nión pública que juzga con desapasio-
nado criterio respecto de los actos 
y palabras de cada uno. Se habla en 
el manifiesto el lenguaje retórico de 
las frases convencionales y las figu-
ras manidas. En cambio, no se. tie-
ne ni una palabra de reprobación pa-
ra los crímenes que acompañaron á 
los sucesos pasados, ni la valentía de 
'asumir su responsabilidad. Callan 
como si nada hubiera ocurrido. Los 
republicanos piden el término de la 
suspensión de garantías y ía reaper-
tura de las Cortes. Hacen en su ma-
nifiesto gala de una irreductible hos-
tilidad á la guerra, como si no fuera 
notorio que ahora nosotros no la he-
mos provocado ; hemos sido agredi-
dos y el defendernos era deber inex-
cusable. 
Pero lo más extraño es que los re-
publicanos se adelantan á pedir el 
indulto de posibles reos de muerte 
por el asesinato del juez, del escri-
bano y del alguacil de Sueea. Aún 
no se ha sustanciado la causa, aún 
no ha recaído sentencia y aún se ig-
nora cuál babrá de ser el fallo de la 
justicia; pues los republicanos se an-
ticipan a dar los hechos por averi-
guados y sentenciados; ellos pronun-
cian pues, al presuponerlo, su fallo 
de muerte. Y los hombres que en 
las Cortes y en los mitins han ha-
blado del atentado personal contra 
Maura, se adelantan á reclamar e! 
ejercicio de la gracia de indulto pa-
ra salvar la vida de los que asesina-
ron á unos fameionarios cuando és-
tos se limitaban al cumplimiento de 
su deber. Yo no digo que no se les 
indulte si sobre algunos recayera la 
pena de muerte; mis sentimientos me 
inclinan á la clemencia, por muy 
odioso qne sea el crimen que se tra-
ta de expiar. Lo que afirmo es que 
la petición de indulto es prematura, 
y al demandarlo ya fallan los peti-
cionarios la causa por la base que ta-
les delitos traen aparejada la senten-
cia de muerte. La sociedad tiene que 
defenderse. ¿Es que acaso los repu-
blicanos no se defenderían con más 
vigor aun del que ahora se emplea 
partiendo del régimen actual? A la 
vista está lo que hace la República 
portuguesa. ̂  Ni un centro, ni un pe-
riódico, ni la más mínima expresión 
•monárquica consiente; persigue á los 
monárquicos en el territorio nacio-
nal y. si pnede, en el extranjero. 
Se ha. llegado á hablar con ocasión 
del asesinato del juez de Sueca, de 
Fuete Ovejuna. ¿Cómo es posible 
llegar á tal obseurecimiento de la 
•conciencia que se identifique en am-
bos casos? En Fuente Ovejuna un 
déspota, un tirano, perseguía sañu-
damente á los vecinos, los despojaba 
de sus bienes, se apoderaba de sus 
hijas, deshonraba á sais mujeres. El 
pueblo se levanta j lo mata. Y cuan-
do la justicia pregrnnta quién mató, el 
pueblo le responde: "M'ato Fuente 
Ovejuna, todos á una/' ¿Dónde es-
taba el tirano violador y saqueador 
en Cullera? ¿Dónde la cólera ven-
gadora incubada en la totalidad de 
un vecindario contra crímenes de 
que todos eran víctimas? El jefe de 
las fuerzas que acudieron á restable-
cer el orden, el teniente coronel de 
las Navas y brillante escritor, señor 
Bermúdez de Castro, cuenta en inte-
resantísimas correspondencias inser-
tas en £ÍE1 Imparcial," que al apro-
ximarse las tropas, los vecinos salían 
á recibirlas llenos de júbilo, por ver-
se libres de la amenaza y del peli-
gro de los desmanes de las turbas 
amotinadas. Y eg que la conciencia 
colectiva se exalta contra tal subver-
sión de las ideas morales y contra 
esa ciega pasión donde hasta los con-
ceptos más claros de la Etica se en-
cuentran obscurecidos. 
La previa censura 
Continúan los periódicos sujetos á 
la previa censura, aunque ya por po-
co tiempo. Las publicaciones repu-
blicanas y socialistas de Madrid acor-
daron, en reunión de sus represen-
tantes, dejar de salir á luz, alegando 
que con la previa censura era impo-
sible que expresaran libremente sus 
ideas. Discrepo de ese juicio. Preci-
samente las más grandes campañas 
periodísticas, las de mayor eficacia 
para la oposición, se han realizado 
por los periódicos en las etapas de 
previa censura. La censura enarde-
ce el espíritu. El periodista sólo ne-
cesita esforzar el entendimiento pa-
ra hacer ostensible, burlando la pro-
pia censura, esa cólera que natural-
mente se despierta en él. Y todo hay 
medio de decirlo. Son las etapas en 
que triunfa el ingenio. Además, en-
tre el escritor y el lector pronto se 
establece una tácita inteligencia que 
escapa á la intervención de los fisca-
les; palabras que se escriben bajo el 
imperio de éstos, aunque aparente-
mente sean apagadas y mortecinas, 
tienen una significación más intensa 
que de costumbre y adquieren en el 
espíritu del lector una resonancia 
que les restituye toda la fuerza que 
otras palabras más vigorosas ten-
drían en un período normal. 
El Gobierno establece la previa 
censura para evitar que los periódi-
cos de oposición digan algo que les 
parece tendencioso. Si estos perió-
dicos renuncian á publicarse, coope-
ran al propósito del Gobierno; será 
esa una protesta, pero tan platónica, 
que es difícil atribuirla valor alguno. 
Por eso tiene razón "El Liberal," 
que se ha negado á suspender su pu-
blicación. Ya que no puede hablar 
enérgicamente, por lo menos mantie-
ne el fuego sagrado en sus lectores. 
Los periódicos de oposición son pe-
riódicos de lucha; y la lucha nó es el 
silencio. 
En estas actitudes de los periódi-
cos los intereses no son homogéneos. 
Por eso advierto que, por regla ge-
neral, los periódicos con gran tirada, 
muchos anuncios y de verdadera 
fuerza, son enemigos de dejar de 
publicarse; mientras que los periódi-
cos que arrastran difícilmente su vi-
da, se muestran intrépidos y capaces 
de las más denodadas resoluciones. 
A veces, en esas conferencias sor-
prende ver votando, naturalmente, 
por la suspensión, á representantes 
de periódicos que sólo se publican 
por un azar y que al cabo del mes 
ven cuatro veces la luz del día. Pero 
si se sujetan los acuerdos á votación, 
como los periódicos menudos son los 
más, ellos vencen. 
En una de las muchas reuniones de 
ese género á que en otros tiempos he 
asistido, los más indignados, los que 
más alto ponían el grito, protestando 
contra la humillación inferida á la 
clase por la previa censura, y los 
más dispuestos á que no se publica-
ran los periódicos, eran los represen-
tantes de periódicos dedicados á la 
infancia. Eran siete; ignoraba que 
se publicaran en Madrid. La última 
retunión á que asistí fué motivada por 
el asalto á una redacción verificado 
por los subalternos, suceso que en su 
tiempo tuvo gran resonancia y que 
provocó la caída del Ministerio Sa-
gasta. La opinión de los reunidos 
se inclinaba á la suspensión de los pe-
riódicos. Los representantes de seis 
periódicos de gran vitalidad nos ne-
gábamos -al silencio, y otros votaban 
la suspensión. "Cuando España se 
encuentre sin periódicos—decían—se 
levantará de todo el ámbito nacional 
una furiosa protesta contra los res-
ponsables de ello." Augusto Suárez 
de Figueroa. director á la sazón del 
"Heraldo de Madrid," talento lúci-
do y espíritu perspicaz, contestó: 
"¿No han pensado ustedes que tam-
bién pudiera ocurrir que España se 
acostumbrara á pasarse sin periódi-
cos y que al reanudar nuestra publi-
cación los rechazase ó prefiriese 
otros nuevos, pensando que sin 
aquellos estaba más tranquila? En 
aquella reunión nada se acordó. Co-
mo ya he dicho, esta situación cesa-
rá del 20 al 22. Después de las elec-
ciones municipales reanudarán sus 
sesiones las Cortes. Para ellas em-
plazan los republicanos á Canalejas. 
Pero allí es donde éste luce sus ex-
traordinarios medios de defensa. 
Ambiente pesimista 
Terminaré esta carta diciendo que 
el actual estado de cosas ha creado 
en el extranjero un ambiente tan pe-
simista que empiezan á adquirir re-
lieve los núcleos favorables al Pre-
tendiente don Jaime. Los elementos 
que rodean á éste renuevan esperan-
zas que parecían perdidas para siem-
pre. Un viajero recientemente lle-
gado de París, me decía que en algu-
nos de aquellos círculos creen que si 
toda esta agitación interior, por ac-
cidentes fortuitos ó por sorpresa, tra-
jera la revolución los republicanos 
se encontrarían tan faltos de hom-
bres y de principios, que vendría la 
más tremenda anarquía; y después 
de un breve período turbulento, so-
brevendría ana guerra civil, aparte 
de las sangrientas discordias entre 
demagogos y republicanos, socialistas 
y ácratas. Los partidarios de don 
Jaime ya sueñan en eso, aguardando 
ese momento de su intervención, que 
llaman providencial. 
Los periódicos de Francis, publican 
cada día noticias falsas sobre la 
guerra de Melilla. en las que centu-
plican el número de nuestras 'bajas y 
ponen á los moros poco menos que si-
tiando la plaza. Otros días anun-
cian una revolución inmediata á pla-
zo fijo. Diarios de Portugal escri-
ben que aquí tenemos las cárceles lle-
nas de conspiradores y que se fusila 
de vez en cuando multitud de pro-
cesados. Tales absurdos y estupen-
das calumnias motivan ese recrude-
cimiento de ilusiones tradicionalistas. 
En pro'vincias donde don Carlos nq 
tuvo jamás confesores, se están or-
ganizando "requetés" jaimistas. 
No encuentro nada sólido ni posi-
tivamente temible en esog escarceos, 
pero sí hay que consignar el hecho 
como síntoma. El Ejército, admira-
blemente disciplinado, está con las 
instituciones y será el ante-mural 
contra todo linaje de pearturbaciones 
de la derecha jaimista y de la iz-
quierda demagógica. 
Los tiempos son difíciles, pero no 
nuevos, y la virilidad de la Patria ha 
salvado otras veces períodos de ma-
yores peligros y conflictos más hon-
dos. 
H. 
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L A P R E N S A 
La salud púhlica no es ni guberna-
mental ni antiginhernamental. 
Las enfermedades y epidemias no 
están afiliadas ni á los ashertistas ni-
á los zayistas ó hemandiztas ó ve-
lecisfcas ni á los conservadores. 
Sin €mfca>Tigo el tifos debe de llevar 
alguna divisa política. Es seguramente 
gubernamental. 
Los de la oposici-ón radical, los con-
servadores jacobinos la ven, la huelen 
por doquier; en las aguas de Vento, 
en las de la lluvia, en el alcantarilla-
do, en la atmósfera, en los refrescos de 
los cafés, en la ropa. 
Y de los horrores de tamaña epide-
mia tiene la culpa el gobierno, sólo el 
gobierno, cuya Secretaría de Sanidad 
ve impasible cómo crece palpablemen-
te, cómo alarma, cómo produce vícti-
mas y más víctimas. 
¿Han aumentado los casos de tifoi-
dea? Bien está que se exponga previ-
sora y prudentemente al pueblo y al 
gobierno para que se estnidien las cau-
sas verdaderas del aumento y se to-
men medidas para contenerlo. . 
Pero hacer de la tifoidea un arma 
contra el gobierno, convertir al terri-
ble microbio en enemigo mortal del po-
der, parécenos el colmo del ^politi-
queo" y de 'la manía oposicionista. 
Durante el sufragio, si no hay votos, 
se inventan. 
Antes del sufragio si hay microbios 
se aumentan, 
Y si no los hay se crean. 
* * 
Escribe "El Triunfo": 
Ciertamiente se ha notado un au-
mento de casos de tifoidea en algunas 
localidades de la isla y sobre todo en 
este término municipal, desde el mes 
de Julio, motivado probablemente por 
lo riguroso que ha sido el calor en el 
actual verano y por la falta de llu-
vias; pero ê a recrudescencia de mna 
enfermedad que jamás desaparece del 
todo, ni en Cuba ni en nación alguna, 
no ha sido tan marcada que merezca 
el nombre de epidemia ni puede acha-
carse á la contaminación del agua pota-
ble, pues los análisis bacteriológicos 
que frecuentemente se practican del 
agua de los manantiales de Vento y 'del 
agua tomada en llaves de distintos lu-
gares de la ciudad no han revelado 
la presencia en ellas del microbio de 
Eberth. 
Debe buscarse más bien la propaga-
ción de la enfermedad en el contacto 
interhumano, ya por descuidos é im-
prudencias cuando se trata de casos co-
nocidos, ya á consecuencia de fortuito 
accidente tratándose de transmisiones 
efectuadas por los portadores de ba-
cilos," que según una moderna teoría 
son aquellos individuos que aparente-
mente sanos, llevan en su organismo 
los microbios productores de la infec-
ción durante largo tiempo. 
''El Triunfo" cuyo entusiasmo por 
el gobierno es proverbial, confiesa un 
aumento en los casos de tifoidea. 
No llega el colega al punto de creer 
que la salud es exclusivamente guber-
namental. 
Mas tampoco ve epidemias donde no 
las hay, ni causas de alarmas peligro-
sas donde no existen. 
"El Triunfo" sabe que la. Sanidad 
ha andado á caza de microbios. 
Y que no los ha encontrado ni en 
los manantiales de Vento ni en el agua 
de las distintas llaves de la ciudad. 
Si hubiera hecho un análisis de la 
política los hubiera encontrado á calde-
radas. 
Mas en todos es-tos casos estorba la 
fantasía. Y más con estos calores opo-
sicionistas que enloquecen. 
En las enfermeaddes no se pueden 
forjar víctimas como en los folletines 
ó en los dramones. 
¿Cuáles han sido las del tifus? 
Anótalas "El Triunfo": 
En el año de 1910, que fué excep-
cionalmente benigno, por lo que se re-
fiere á esa enfermedad, ocurrieron las 
siguientes defunciones en toda la Re-
pública : 






i En lo que va de año. hasta el 90 de 
; Octubre, se han registrado estos fallo-
j cimientos por fiebre tifoidea: 
| Pinar del Río 27 
* Habana 145 






Cuarenta y dos defunciones más en 
un lapso de nueve meses y medio, so-
bre el total de un año favorable no re-
presenta una recrudescencia que deba 
producir considerable alarma sobre to-
do si se tiene en cuenta que el aumen-
to hay que repartirlo entre dos pro-
vincias, la Habana y las Villas. 
Esa es la realidad clara y escueta. 
La Sanidad la conoce muy bien. 
Y sabe que no es cosa de dormir á 
pierna suelta. 
Pero sabe también que no es cues-
tión de mesarse los cabello». 
Ni de pensar en los horrores de la 
peste del Peloponeso. 
"El Comercio" de Cienfuegos co-
menta aquellas '' Actualidades'' en que 
el Diaeio ponía en parangón los efec-
tos producidos por las imanifestaciones 
de Menocai y los causados por la cau*-
paña radical conservadora. 
Y pregunta el colega: 
¿Qué clases conservadoras son esas 
que, apartadas del Gobierno por la 
conducta de los gobernantes, se han 
aproximado á ¿1 por la campaña de los 
conservadores? 
•Conservadores militantes no han 
sido. | 
¿Son por acaso esos conservadores, 
esas ciases conservadoras, los españo-
les adinerados? 
No lo dice el Diario, pero se adi-
vina. 
Pues se ha equivocado esta vez "El 
Comercio" en su adivinación. 
El Diario no podía referirse á la 
aproximación de los españoles adinera-
dos, porque en lo que atañe á la polí-
tica éstos ni están cerca ni lejos del 
Gobierno, y en lo que toca al orden, á 
la riqueza, al trabajo no se han apar-
tado jamás de los gobernantes. 
Han sido conservadores militantes, 
sí, caro colega, militantes, los que se 
han acercado al gobierno con la cam-
paña radical conservadora. 
Tan militantes como Varona, Lanu-
za, Ricardo Dolz, Coyula y Corona, los 
cuales han puesto al fin el visto bue-
no á las manifestaciones de Mienocal, 
sincero panegirista de la labor econó-
mica y pacificadora del Gobierno. 
Y eso no se adivina, se ve en aque-
llas "Actualidades" del Diario. 
profesor de instrucción primaria 
existe una academia para niños dé 
corta edad, á cargo del citado señor 
Rubián. La academia la sostiene una 
agrupación de anarquistas de esta 
ciudad, y en ella reciben educación 
laica diez y ocho niños, entre los que 
jse cuentan tres del señor Rubián, «1 
mayor de los cuales sólo tiene diez 
años de edad. 
Agrega el jefe de la policía, que 
Rubián ha sido expulsado, según con-
fidencias, de la República de Colom-
bia, por el general Reyes, y que salió 
de Panamá huyendo á la responsabi-
lidad de una causa que se le instruyó 
por ataques é insultos que le dirigía 
al Gobierno y autoridades de aquella 
nación. 
Hace próximamente dos meses que 
Rubián desembarcó en esta Repúbli-
ca, según la investigación de la Po-
licía Nacional, y como encontrase 
protección entre el elemento anar-
quista que reside en esta capital, tra-
jo para este país á su señora é hijos. 
Rubián tiene un hijo de once años 
que, según "La Lucha," detesta ya 
todo lo existente y se deshace en dic-
terios contra todos los gobiernos y 
autoridades. 
Es un precoz y aprovechado discí-
pulo del padre. 
Al leer tales informes hemos sen-
tido honda compasión hacia esos 
diez y ocho niños, alumnos del anar-
quismo 
Y tan intensa como la piedad hacia 
ellos, ha brotado en nosotros la ad-
versión instintiva, invencible, hacia 
la Escuela Racionalista. 
Enseñar á la niñez el odio á la hu-
manidad, arrancarle la luz de toda 
creencia religiosa, moral y política, 
extirparle todo sentimiento de pa,; 
tria, de familia, de autoridad, enfan-
gar su candor con las teorías del 
amor libre y llenar su alma sencilla 
de sombras y de horrores, es un cri-
men que pugna con la naturaleza, 
con todo instinto, con toda humani-
dad. 
¡Libertad de pensamiento! 
Ya usarán de ella cuando las en-
señanzas del deber, del bien, de la 
piedad, del amor hayan cultivado y 
fortalecido el corazón y hayan ilu-
minado el cerebro. 
¡Libertad de pensamiento para en-
venenar y matar almas de niños! 
• 
Respecto á lo de Frías casi tiene ra-
zón "E'l Comercio." 
Hay sucesos y nombres aciagos. 
La historia no debiera ser tan im-
placable y cruel que obligase al escri-
tor á recordarlos. 
Desde hace algún tiempo se nota 
entre los anarquistas residentes en 
Cuba marcado y tenaz empeño en 
propagar é implantar aquí sus doc-
trinas. 
En el Cerro han establecido una 
academia con los títulos '"Centro de 
Estudios Sociales" — "Escuela Ra-
cionalista." 
La policía ha llevado á cabo inte-
resantes investigaciones, comunica-
das al Gobierno por el Jefe, Sr. Char-
les Aguirre. 
Dice sobre ellas "La Lucha": 
Según nos hemos podido enterar, 
en la citada comunicación el coronel 
Aguirre le dice al general Gómez 
que en la casa San Salvador número 
251/2, donde reside el señor Gerardo 
ubián, natural de Colombia ó de Pa-
namá, de 40 años de edad, casado y 
U R G E R E M E D I A R L O 
NERVIOSS, I R A S C I B L E . SU ESTOMAGO ALTERADO 
M A G N E S I A S A R 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
Frasco pequeño 2 0 cts. DROGUERIA SARRA 
y Farmacias 
C 2594 60-1 S. 
Leemos en "La Discusión:" 
Los conservadores camagüeyanos, 
han apro'veehado la estancia del ge- J 
neral Mario Menocai en la tierra de 
Agramonte, para expresarle en ma-
nifestación entusiasta, el deseo uná-
nime de proclamarlo candidato pre-̂  
sidencial. 
Según nos trasmite nuestro corres-
ponsal telegráfico, las palabras del j 
general dejan entrever claramente 
que van pesando en su ánimo las re-
petidas y apremiantes demostracio- ] 
nes de la voluntad popular. Una vez 
más ha declarado Menocai que se-
guirá dócilmente los llamamientos 1 
del patriotismo para ponerse al ser-'| 
vicio de Cuba. 
Nos parece que se acerca el día de' 
la aceptación definitiva por parte del 
candidato ideal de los conservadores. 
Todo está en que la opinión sisra ac-| 
tcando con fuerza para vencer las-; 
últimas resistencias. 
Ya es bastante que después del" 
descontento con que el elemento con-| 
servador-jacobino recibió las mani-
festaciones de Menocai, persista és-
te en sacrificarse al patriotismo, si 
fuese necesario. 
Y es bastante también que á pfrfl 
g ^ P A R A E N G O R D A R 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
A L I M E N T O P R E D I G K R I D Q 
Más de 20 años de éxito. 
Droguería SARRA 
y Farmacias 
C 2596 60-1 S. 
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S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES, 
Oonsul tas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
C 3009 i Q 
Embellecimiento de la piel 
Jnofaaisiva. Ocho vecea meta «cíiVa que 2a Zahina. 
JCi mayor diaolrenm conocido dol Acido úrico. 
M D̂V̂ U3£m̂  ludtmto Fnrmiclity Dmíuerí». 
CURACIÓN de toda clase de Llagas y úlceras; picadas de mosquitos y 
demás animales oenenosos; comezones, sudores y aliento fétidos; enfermedades 
de la piel, de la nariz, del oído y de los ojos. 
CONSERVACIÓN, Naneara resplandeciente de los dientes. 
Higiene intima 
con el 
(Poivos, Jabón, Baño) 
NUEVO ANTISÉPTICO INOFENSIVO, ACUMULADOR DE OXÍGENO 
De LIONNET, Químico-Analista del Instituto Pastear, 36, Avenue Niol — PARIS 
En LA HABANA, DROGUERIA SARHA y D' MANUEL JOHNSON, y toda» farmacias 
TOS FERINA CRUP 
BRONQUITIS TOSES RESFRIADOS 
CBTAStCCIOA 1STB Un tratamiento simple, seguro y efectivo para los padecimientos bronqniales sin llevar al estómajro droíras. Se ha usado con buen éxito durante treinta años. El aire hecho vigorosamente antiséptico que se aspira con cada resuello, hace la respiración fácil, alivia el dolor de grarsranta y detiene la tos, asegurando así noches descansadas. Cresolene es de inapreciable valor para las madres que tienen nifíos pe-queños y una bendi-ción para los que su-fren de Asma. De venta en todas las farmacias. 
Vapo-€re$»lene Co. 
62 Cortlaadt Street 
New York U. S. A. 
t u 
S U L F U R I 
M O N A 
Verdadera síntesis de las 
minorulea auifuroaax. Pastillas agradabilísimas al paladar. 
A c c i ó n R á p i d a y S e g u r a 
en las AFECCIONES da le OARSAKTA 
y de las VÍAS RESPIRATORIAS 
Laringitis, Ronqueras, Anginas 
Catarros, Gripe, Bronquitis 
Tuberculosis incipiente. 
Doile: 4 á 6 postilas al dia. MONAL FRfcRES, NANCY (FraneW 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS S A -
NALES.- ESTERILIDAD. ^ J o 
NEREO.—SIFILIS Y HEEIW13 
QUEBRADURAS. 
Consiatas de 11 á 1 y de 4 a & 
49 HABANA 49. 0 1 
C 2010 1 
sar de aquel descontento siga ^leno-
cal siendo el ídolo del partido con-
servador. 
Ya lo liemos dicho. 
E l radicalismo conservador esta, 
'afortunadamente, en descenso. 
" b a t ú r r T l l c T 
Atentamente invitado por una co-
misión de estudiantes del Instituto 
Provincial de Pinar del Rio, para las 
honras fúnebres en sufragio del alma 
de don Tomás Estrada Palma, agrade-
cí eraademente el cariñoso recuerdo 
y, de haber figurado algún nombre al 
píe de la invitación, al punto habr ía 
correspondido con un telegrama que 
expresara mi complaeeucia. 
Esos actos piadosos, realizados por 
la juventud estudiosa; esos homen^ 
jes sinceros rendidos periódicamente 
por !a generación subsecuente al p n -
mer Presidente de nuestra República, 
cuva memoria se agranda y embellece, 
euvea de empalidecer, según vienen, 
con los nuevos días, las actitudes se-
renas y las comparaciones sensatas 
entre dos situaciones políticas^ res-
ponden perfectamente á los sentimien-
tos de paz y amor que .deben lat ir en 
el .corazón de esas multitudes, bull i-
ciosas pero leales, inquietas, pero ge-
nerosas, vivaces, pero patriotas, que 
en las aulas superiores se preparan 
para las luchas de la vida y constitu-
yen el tesoro más hermoso y la espe-
ranza más riente de 'los países. 
Sufro hondamente cuando veo á los 
estudiantes, admitas blancas que aún 
no saben odiar, sumándose a apoteosis 
de nombres impuros y escalando t r i -
bunas como la de Armenonville para 
protestar de un ^cto más ó menos vio-
lento de Poderes constituirlos, no con-
tra la juventud, no coñtra la bondad 
de un hombre, sino contra^el fanatis-
mo de un socavador de la familia y 
enemigo jurado de las patrias. Y has-
ta cuando la mult i tud vivaz y noble 
se fraceiona en clubs " Pro-Fulano,' * 
temo por ella, que las grandezas del 
ideal olvida y á la ambición y á la co-
dici'a ayuda. > 
Entiendo, pues, que los estudiantes 
de Pinar del Rio y cuantos en este 
tercer aniversario del fin de un glo-
rioso anciano, han elevado preces al 
Altísimo, no á título de conservadores 
lo habrán hecho; sino que lo har ían 
aunque don Tomás hubiera sido libe 
ral. Fué un grande de la patria y un 
honrado de nuestra Cuba, y esos ho-
menajes son debidos á su memoria. 
A l amigo que desde San Juan de los 
Yeras me escribe, doy mi opinión de 
que el Congreso autorizará al Ejecu-
tivo para pagar los sueldos á los Se-
cretarios de las J ü n t a s de Educación 
declaradas en suspenso, porque sería 
un verdadero despojo, quedarse el Es-
tado con los haberes de modestos ser-
vidores, que debieron sus nombra-
mientos á un precepto legislativo. 
En su oportunidad dije que el señor 
Presidente no tenía autoridad para 
anular una ley del Congreso, dispo-
niendo que cesaron las Juntas creadas 
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á mediados del año económico próxi-
mo pasado y fueran incorporados á 
otros los nuevos Distritos, E l ejecuti-
vo no puede anular leyes. 
Nuestras Cámaras olvidan siempre, 
al crear un servicio, determinar la for-
ma de pago. No aprobados los nuevos 
presupuestos, la Secretar ía se encon-
t r ó sin consignación. El Presidente 
sólo pudo suspender el pago de suel-
dos y alquileres hasta que fuese eapc-
cialmente autorizado. Eso era todo. 
Y aún podríamos preguntar al De-
partamento de dónde sació recursos 
para pagar i , esas Juntas seis meses 
del año pasado y por qué no seguía sa-
sando recursos de la misma fuente; 
nos conformamos con esperar que en 
la nueva Legislatura se solucionará 
legalmente el conflicto. 
Ahora se h a r á ; no lo dude mi comu-
nicante, y él cobrará sus haberes ven-
cidos. 
Es una de esas cosas que no pueden 
ser de otro modo. 
* 
"Cuba oporttunities" publicó re-
cientemente un trabajo descriptivo 
de los que se realizan en el antiguo 
Arsenal, donde en breve habrá termi-
nado la "Havana Terminal Co." una 
estación modelo, con vastos almace-
nes, paradero en alto, elevados, edifi-
cios elegantes para oficinas, mudies, 
y cuanto sea preciso para comodidad 
de viajeros y carga y descarga de 
mercancías. 
Lo que ganará el ornato público y 
el provecho que resul tará para el mo-
vimiento comercial de la capital será 
incalculable; se confesarán vencidos' 
por la realidad los nms apasionados 
adversarios del canje, que pudo ha-
cerse en mejores condiciones para el 
Estado, pero que de todos modos fué 
una gran mejora pública. 
Con motivo de ese art ículo de la 
acreditada revista bilingüe, mi esti-
madísimo amigo P. D. G. me facilita 
unas observaciones juiciosas y unos 
comentarios muy discretos, que por su 
extensión no reproduzco, tendentes á 
excitar la acción oficial para que aca-
be de solucionarse el traslado de la 
zona de prostitución, cuya existencia 
en la vecindad de ese nuevo gran foco 
de comercio resul tar ía altamente ver-
gonzosa. 
Por si ha de i r la t r ibu de hetairas 
y "guayabitos" al reparto tal ó cual, 
por si los terrenos son de H . ó de B., 
hace meses que estamos perdiendo si 
tiempo con anuncios de nuevos "ch i -
vos" y entorpeciendo una obra que re-
claman de consuno la cultura social y 
el crédito de las instituciones. Lo que 
pensaría el extranjero que para lle-
gar á la Estación-modelo tuviera que 
pasar por las covachas de San Isidro, 
sería muy deprimente para nosotros. 
Los hospitales deben estar situados 
en las afueras; los manieoeios, lejos 
de las casas tranquilas. Esa zona, hos-
pital y manicomio, refugio de sifilíti-
cas y campo de desequilibrados, debe 
desaparecer de ahí cuanto antes, vaya 
á donde vaya, con tal de que sea lejos. 
No por combatir al gobierno y ver 
"ch ivos" hasta en la sopa, mantenga-
mas el sucio borrón, ahí donde renaco 
y se embellece la ciudad. 
Oes P a d e c e n d e A n e m i a 
y n o s e D a n C u e n t a d e E l l o 
L a A n e m i a es n n m a l t a n g e n e r a l i z a d o , q u e m u c h a s 
p e r s o n a s n o se d a n c u e n t a d e q u e s o n v í c t i m a s de é l . 
L o s s í n t o m a s s o n : p a l i -
dez ó m a l c o l o r d e l c u t i s , 
l a b i o s , e n c í a s é i n t e r i o r 
d e l o s p á r p a d o s ; a p e t i t o 
v a r i a b l e , f a l t a d e a m b i -
c i ó n , c a n s a n c i o a l p o c o 
e j e r c i c i o , d o l o r d e c a -
b e z a , f a l t a d e j o v i a l i d a d , 
p r o p e n s i ó n á r e s f r i a d o s , 
c a r á c t e r i r a s c i b l e , a m o r 
á l a s o l e d a d , e t c . T o d a 
p e r s o n a a n é m i c a r e c o n o -
c e r á a q u í d o s ó t r e s 
s í n t o m a s . T a l e s p e r -
s o n a s d e b e n t o m a r d e s d e 
l u e g o l a s P i l d o r a s R o s a -
d a s d e l D r . W i l l i a m s , 
e l e x c e l e n t e t ó n i c o p a r a 
l a s a n g r e j l o s n e r v i o s , 
p r o d u c t o r d e r o b u s t e z , 
j o v i a l i d a d ^ e n e r g í a , b u e n 
a p e t i t o y b u e n o s c o l o r e s . 
M i l e s d e h o m b r e s y 
m u j e r e s se h a n c u r a d o 
d e A n e m i a c o n e s t e 
a f a m a d o r e m e d i o . 
ü n a carta de Aguascalieutes, 
México, que suscribe la Srita. 
Teresa Muñoz, la de Guerrero 
5, dice eu parte: " A las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams debo m i 
vida. Padecí de Anemia y sufrí 
mucho, sin fuerzas, sin apetito, 
nerviosa, pál ida y con pocas 
esperanzas de mejora, pues 
tomaba medicinas sin hacerme 
efecto. Las Pildoras del Dr. Wil l iams me aliviaron desde el princi-
pio y con cinco frasquitos quedé completamente curada, aumentado 
hasta veinte libras de peso " 
P I L D O R A S R O S A D A S 
D E L D R . W I L L I A M S 
EN LAS BOTICAS. D No. H 
Mi eomimicante ocha las culpas al 
Ayuntamiento, cuya pasividad, cuyo 
desconcierto mental, entorpece las Qi¥-
jores obras, Y si eso es así, excito á los 
señores concejales al cumplimiento de 
un deber premioso, si es que reaí-
mente han ido á la Casa del Pueblo á 
servir los intereses de la comundad. 
Mi ilustre y admirado ami^o sú 
doctor M. D., todavía bajo la impre-
sión del notabilísimo discurso de Mon-
toro en la academia de Artes y Let ras; 
se duele de que no pasaran de 150 los 
oyentes, t ra tándose de acto tan solem-
ne como la maugruraci'ón 'de una Aca-
demia, que en to-das partes del mundo 
es acontecimiento sensacional. 
"E ra selecta, pero escasísima la 
•concurrencia," dice. Pues si era selec-
ta, no era tan escasa, amigo mío. 
Ciento cincuenta personas, ávidas de 
oir á Montero en asunto no político, 
contentas de la creación de un centro 
protector de artes y letras, asistentes 
no porque habr ía bailes y refrescos, 
sino convencidos anticipadamente de 
la seriedad del acto, por puro patrio-
tismo y vocación por la cultura, no 
son tan pocas personas en un país mer-
cantilizado, roído por la política y so-
licitado por todos 'los vicios. 
Cuando se contaran por centenares 
los concurrentes á una sesión acadé-
mica, Cuba sería otra; estaríamos al 
cabo de la calle en la obra de romanos 
de nuestra regeneración y engrande-
cimiento. 
Y me pregunta mi amigo : " ¿ l i s , tra-
tado usted á Montero en privado? 
Todo patriotismo; todo bondad Me 
explico que le tiren fango; pero no 
llega n i siquiera al pedestal de su 
grandeza." 
¿Que si 'le he tratado? Casi desde 
que Cabrera cuenta; desde sus ale-
gres días de organizador del país cu-
bano; desde los tiempos del esplendor 
de sn verbo incomparable. Y le co-
nozco, todo bondad, todo -dulzura, to-
do temperancia; todo lealtad, saber 
profundo, educación esquisita, amor 
intensa á su patria y •conservador á 
la inglesa, y republicano á la Suiza, 
y pensador á la alemana. 
Por eso le t iran fango : no le com-
prenden los ex-campesinos ascendidos 
á personajes. Así insultan á Dios los 
que no le conocen, y así escarnecen 
virtudes los que no son capaces de 
sentirlas. 
JOAQUIN Ñ. AP AMBURU. 
NOTAS IBERO-AMERICANAS 
D o n R a m ó n R . C a m p a 
En el vapor "Fuerst Bismarek," y 
acompañado de su apreciable familia, 
ha regresado de Europa, como ya 
¡anunciamos ayer, el señor Ramón R. 
•Campa, propietario de los importan-
tes almacenes del "Bazar Ing l é s . " 
Reciba nuestra bienvenida el dis-
tinguido comerciante. 
L u í s G a r c í a 
En el vapor español "Alfonso 
X I I " ha regresado á esta capital, 
después de pasar una agradable tem-
porada en la Península, nuestro esti-
mado amigo el señor Luis García. 
Reciba nuestra afectuosa bienve-
nida. 
Premiada con medalla de bronce «>• la última KxposiciAn de Fana. 
Ctuta las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfennedatíles de! . i . . . 
C 2S94 1 O. 
M E J I C O 
Rumores y decires 
E l general Reyes ha decidido aban-
donar la ciudad de San Antonio para 
fijar su residencia en Nueva York. 
Sus mismos partidarios, según lo 
ha manifestado don Bernardo, lo es-
tán comprometiendo y haciéndole 
servir únicamente de bandera á los 
muchos descontentos de Madero que 
existen en Tejas. 
Día tras día han venido propalán-
dose en Méjico rumores, no ya de una 
posible, sino de una próxima revolu-
ción, capitaneada por Reyes, pero ta-
les rumores se aumentaron considera-
blemente en estos últimos instantes á 
consecuencia de noticias procedentes 
del mismo San Anonio, dando cuenta 
de manifesta'ciones que le imputaban 
| al General, y de las cuales se despren-
| dían claramente que la revolución re-
i yista era un hecho provocado por el 
I mismo Madero por sus continuas de-
j claraciones ofensivas para el general 
y sus partidarios, y creyéndose que 
i ese movimiento estallaría tan pronto 
I como aquél tomase posesión del po-
|der. 
La actitud del general justifica 
j plenaimente la inexactitud de tales 
i noticias; pero esa medida de pruden-
feia adoptada por él, no sólo para evi-
denciar que es fiel á su palabra, sino 
| también para 'desvanecer cualquier 
[resquicio de sospecha de su conduc-
ta, tal vez haya sido la catea de que 
I ahora se propale como válida otra es-
, pecie, por la capital de .Méjico: la 
| existencia de una nueva alianza en-
tre Madero y el referido General. 
Mas como quiera que el futuro Pre-
sidente sobre ese particular ni lo ha 
negado rotundamente n i tampo<co le 
ha dado confirmación al rumor, con-
t inúa ese extremo colocado en el te-
rreno de las suposiciones. 
Ya había circulado otra noticia 
análoga, referente á inteligencias de 
Reyes con Vázquez Gómez, y este se-
ñor, que se encuentra actualmente en 
los Estados Unidos, también por ale-
gar que no tiene confianza en su se-
guridad personal en su país, envió 
una carta á la prensa desmintiendo 
toda idea en ese sentido, y de la cual 
son los párrafos siguientes: 
"Sean cuales fueren las virtudes y 
defectos del señor ger^ral Reyes, 
bien sabe mi país que yo nunca he si-
do revista, ni lo seré nunca ; que esta 
actitud política mía quedó fijada des-
de antes que yo fuera organizador y 
jefe 'del Partido Anti-reeleccionista; 
que esa misma política fué la que ins-
piré á dicho partido, y que hoy es la 
misma que sigo, porque ella es la ex-
presión más íntima de mi conciencia; 
y. por lo mismo, no ha de variar. 
Creo que debo hacer esta aclara-
ción de una vez por todas, para que 
ante ella se estrellen las reprobadas 
y malévolas tendencias de los in t r i -
gantes, y de los políticos que abando-
nan la bandera de los principios y 
empujan la de las pasiones reproba-
das y de las ambiciones personales." 
De igual manera que esta últ ima 
versión ha resultado inexacta, es de 
suponerse que lo sea la que se contrae 
al pacto presumible de Reyes-Made-
ros. 
Pero lo que sí creemos, es que aun 
faltan unos días para que este señor 
tome posesión de la Presidencia, y ya 
los mismos periódicos revolucionario?! 
y maderistas lo comibaten acerbamen-
te en sus futuros actos de gobernante. 
El "Diar io del Hogar" acusa en un 
artículo á la familia de Madero como 
enemiga de la revolución, y señala al 
nuevo Gcbierno integrado por un 
verdadero nepotismo, relacionando 
todos los puestos que ocuparán loa 
parientes, entre hermanos, tíos y de-
más anexos á la familia del caudillo 
revolucionario. 
" ¡ B u e n principio de semana al que 
lo ahorcan el l unes ! " . . . 
C O L O M B I A 
Cosas de don Teodoro 
El grande y bueno de don Teodoro, 
después de contarle al mundo sus ha-
zañas y sus heroísmos realizados con 
los leones, panteras y demias al imañas 
en el corazón del Africa, en un ins-
tante de (biliosidad, tal vez provocada 
por el recuerdo de las "bromitaa," 
que se dignó darle el Emperador de 
Alemania, la emprendió con la pebre 
Colombia, poniéndola como no digan 
dueñas en un artículo que lanzó á la 
publicidad con el título de "Cómo ad-
quirieron los Estados Unidos el dere-
cho para construir el Canal de Pana-
m á . " 
•Pero el señor Escobar, Cónsul Ge-
neral de Colombia en Nueva York, el 
cual parece que no anda creyendo en 
"cazadores in t r ép idos , " le ha dir ig i -
do una carta al coronel y ex-presiden-
te, algo más contundente y clara que 
las chanzas de su amigo Guillermo. 
Véase la clase: 
" E n un ar t ículo firmado en el que 
se pretende demostrar cómo adqui-
Tieron los Estados Unidos el derecho 
para construir el •Canal de Panamá , 
dice usted que, "Colombia había de-
mostrado que era enteramente in-
competente para cumplir con ios de-
beres ordinarios que debía esperarse 
de un Estado civi l izado." 
"•Resumiendo su gestión como Pre-
sidente, declara usted que "no hici-
mos 'daño á nadie, á no ser en la for-
ma en que se causaran á un bandido 
por un policía que le priva de sm 
oportunidad para cometer un deli-
t o . " 
"No hayando argumentos para re-
futar los repetidos cargos que se le 
han hecho á usted de haber obrado 
injustamente con Colombia ; de haber 
violado un tratado público en que los 
Estados Unidos comprometieron su 
honor como nación, á f i n de garanti-
zar los derechos de soberanía de Co-
lombia sobre el Tt-smo; de haber re-
conocido la llamada República de 
Panamá violando los principios del 
derecho internacional, se contenta 
usted con lanzar insultos al infortu-
nado país al que robó usted una de 
sus más valiosas posesiones." 
"Cuando habla usted de bandidos, 
Mr. Roosevelt, olvida usted el u l t i -
mátum que envió á Colombia, amena-
zándola con sufrir las consecuencias 
si su Senado no rarificaba sin en-
mienda "e l t ra tado" escrito por el 
Procurador para la Compañía de Pa-
namá. ¿Ha olvidado usted que los 
marinos del almirante Have desem-
barcaron y fueron enviados á la re-
gión de Atraso, á Yavisa y Real de 
Santa María? Entonces, ¿quién fué 
el bandido? ¿Quién ha dicho la ver-
dad acerca de este asunto? ¿Usted al 
manifestar al CoiDgreso que el pueblo 
de P a n a m á se había levantado como 
un solo hombre? ¿Usted, al jactarse 
de haberse apoderado de Panamá y 
dejar luego que el Congreso debatie-
ra la cuestión? ¿O 'bien usted al escri-
bir que sus gestiones en este asunto 
fueron tan legales como los actos 
públicos de Jorge Washington y 
Abraham Uynco'ln y que todas las 
medidas que tomó no solamente fue-
ron justas, sino de acuerdo con los 
principios más sanos de la moral? 
"Creo que Colombia puede dejar 
tranquilamente que esas cuestiones 
sean resueltas por la conciencia del 
pueblo americano." 
El señor Escobar le ha dado un 
fuerte golpecito con " l a badila en los 
nudi l los" al gran Roosevert. 
ZONA FISCAL DE LA HABANA 
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Por Rentas $ 3,3^3-50 
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Observaciones á las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwiehr 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
761.6.8; Habana, 76.1.6.(>; Matanzas, 761.50; 
Isabela de .Sagua, 761.15; Camagüey, 760.79, 
y ManzanilU», 761.57. 
TeraperraUrtra: Pinar del Río, del mo-
mento, 2*7'0, máxima 31'4, mínima 26'4; Ha-
bana,, del momento, 26'0, máxima 27'8, mí-
nima 24'8; Matanzas, del momento, 23'o, 
máxima 32'8; mínima 21,1; Isabela d« Sa-
gua, del momento, 26"5, máxima Ŝ 'O, mí-
nima 24'5; Camagüey, del momento, 25'3. 
máxima 30'4, mínima 23'5; Manzanillo, del 
momento, 24,5, máxima 33'0, mínima 22,S. 
Viento.—Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Rio, NE, 4.5; Ha-
bana, SW, flojo; Matanzas, W, flojo; Isabe-
la de Sagua, SSE, flojo; Camagüey, N, flo-
jo; Manzanillo, ENE, 2.2. 
Diluvia en' milímetros: Pinar del Río, 
1.0; Habana, 27.0; Matanzas, 3.0; Manza-
nillo, 4.b, 
Estado del cielo; Pinar del Río, Matan-
zas y Camagüey, despejado; Habana é Isa-, 
bela de Sagua, parte cubierto; Manzanillo, 
cubieg-to. 
Ayer llovió en Pinar del Río, Paso Real 
de San Diego, Palacios, Candelaria., Con-
solación del .Sur, Puerta de Coüpe, San 
Cristóbal, San Duis, Sábalo, Remates, Gua-
•ne. Cortés, La Fe. Martinas, Vlñales, Puer-
to Esperanza, Consolación del Norte, Ba-
hía Honda, Habana, Jaruco, Santa Cruz 
del Norte, Rincón, San Antonio de los Ba-
ños, Marlanao, Arroyo Arenas, Punta Bra-
va, Güira de Melena, Alquízar, San José 
de las Lajas, Regla, Guanabacoa. Matan-
zas, Máximo Gómez, Jagüey Grande, Peri-
co, Santa- Clara, Salamanca, Encrucijada, 
Cifuentes, Rancho Veloz, Sierra Morena, 
Quemado de Güines, Corraílilto, Jicotea, 
Rodas, Yaguaramas, Abreus, Constancia, 
Camajxianí, Calabazar, Zulueta, Fomento, 
Yaguajay, Mayajigua, Caibarién, Remedios, 
Yara, Veguitas, Manzanillo, Media Luna, 
Niquero, Guisa, Baracoa, Tiguabos, La Ma-
ya, Songo y San Luis. 
E s 
MARCA RTDA d e L u s t r e , e t c . marcartda. 
E necesidad imperiosa en todos los hogares, en todas épocas 
del año. Listas para uso inmediato y fabricadas de tal manera 
que el más inexpérto obtiene brillantes resultados. Diferentes 
Especialidades y preciosos colores. Todo el mundo usa y pondera 
nuestras Especialidades Decorativas por ser las mejores y de más 
prácticos resultados: 
Esmalte de Aluminio Sapoün : Produce 
un acabado de plata escarchada, sani-
tario y lavable, en tuberías, objetos de 
metal, etc. 
Esmalte Sapolin para Tinas de Baño: 
Transforma el interior y exterior de las 
tinas viejas, dándoles un acabado dura-
dero y lustroso como porcelana. Resiste 
el agua caliente. 
Esmalte Sapolin Acabado Porcelana: 
Duradero, lustroso y más bonito que la 
pintura. Blanco y preciosos colores. 
Pulimento Sapolin para Maebles; Lim-
pia y produce un lustre de gran duración. 
Tinte de Lustre Sapolin: Produce un 
acabado de pulimento en muebles de-
teriorados ó rayados. Pinta y barniza en 
una sola operación. 
Barniz Sapoün de Color para Pisos y 
Maderas: Transforma los muebles y 
obras de madera vieja, dándoles un 
bonito acabado como nuevos. 
Pintura Sapoün de Lustre para Ca-
rruajes : Para cualquier superficie que 
requiera un acabado brillante y dura-
dero. Lindos colores así como blanco y 
negro. Lista para usarse. 
E S M A L T E D E O R O " O Ü R F A V O R U T E " 
No es una pintura ordinaria para dorar, sino un esmalte lavable y-
fácil de usar. Seca en algunos minutos, dando un acabado suave y 
lustroso como la Hojilla de Oro, sin dejar señales de la brocha. Esta 
es la mejor preparación para dorar cualquier objeto, ya sea de madera, 
piedra, meta!, vidrio, papel, etc. La de calidad más superior en el 
mercado desde hace treinta años. 
De venta donde hay pinturas. 
Fabricadas por GERSTENDORPER BROS., New York 
ixposicloa ParJs 1900 — 2 Grandes Premios 
EGROT, GRANEÉ i Gia, S: O T 
E S f i L A C I O N 
G U I L L A U M E 






Alcohol recti/irado a % - 97» ni primer morro. 
Instalación completa de DESTILATORIOS 
Fábricas de R O N , L I C O R E S y C O N S E R V A S . 
M & W l W B ^ » o por e x c é d e l a ^ n t r a .a 
De cierto puede decirse: Que 
la caspa es efecto de un germen 
que ataca el cuero cabelludo. Da 
una apariencia fea al individuo, 
causa molestia y conduce á la cal-
vicie. Cuando la caspa se hace cró-
nica, resiste mucho, pero cede con 
seguridad á un tratamiento com-
pleto y enérgico. Los gé rmenes 
deben destruirse para restablecer 
la sanidad del cuero cabelludo. 
Aquí está el remedio: E l Vigor 
delCabellodelDr. Ayer. Pregun-
tad al médico si debéis usarlo. 
i 
r * 
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N O T I M E E L C A B E L L O 
Preparado por el DR. J. C. AYER y OIA., 
Lowell, Mass., E. U- de A. 
Treinta años de éxito y más de 
Doscientos Mil enfermos curados, 
* algunos de una manera prodigio-
X sa, son la mejor prueba para de-
T mostrar que el LICOR DE BREA 
T DEL DOCTOR GONZALEZ es el 
jT que mejor combato los Catarros 
^ crónicos, Toses rebeldes, Expec-
"I* toraciones abundan te s , Asma, 
t* Bronquitis y demás afacciones 
"V del tubo respiratorio. Preserva 
•y de la Tisis; es útil en los Cata-
•j» rros de la vejiga; purifica la san-
Í gre de sus malos humores y tiene una acción tónica sobre tedo el •f. organismo, de tal suerte que con 
«jio su uso se abre el apetito y se en-
J, gorda. 
» Enfermos cansados de tomar 
* otras medicinas han recurrido al 
$ LICOR DE BREA DE GONZA-LEZ y á su benéfico influjo han recuperado el dón más precioso 
j * de la vida, que es la salud. No 
T* debe confundirse el LICOR DE 
* BREA DE GONZALEZ con otros 
•í* que llevan nombres parecidos. 
Se prepara y vende en la 
J BOTICA Y DROGUERIA I 
t Q E s m J O S E 
J, Habana 112 esquina á Lam- "f1 
i . pari l la , y en todas las Boticas **• 
J . acreditadas de la Isla de Cnba 
C 2962 l o. 
VIGHY 
C£t£STlNS 
P E D I R 
e n t o d o s l o s C a f é s 
u n c u a r t o m L 
V I C H Y C É L E S T I N S 
u n c u a r t o 
V I C H Y H O P I T A L 
M a n a n t i a l e s d e l E s t a d o F r a n c é s . 
6 DTATMO D E L A MARINA.—Edición 
El entierro del doctor 
Remirez de Estenoz 
E l entierro del Subsecretario de Es-
tado, doctor José Rémírez de Estenoz, 
efectuado ayer tarde, fué una sentida 
demostración de duelo, prueba elo-
cuentísima de las simpatías que di.-}-
frutaba en esta sociedad, por su mo-
destia, cultura y patriotismo. 
A las cuatro, conforme estaba anun-
ciado, salió el cortejo de la Secretaría 
de Estado, siendo conducido el féretro 
•on hombros de los Sres. Francisco y 
Fernando R-emírez de Estenoz, hijos 
de] difunto,; Alfredo Zayas, Santiago 
Can ció Bello, José E.strabis y Antonio 
O, Taybo. 
Por hallarse interceptada la calle 
dé O'Reilly, á cansa de los trabajos 
del alcantarillado, fué preciso modifi-
car el itinerario del entierro, toman-
do por la antigua Cortina de Valdés 
¡hasta la calle de Chacón, donde fué 
colocado el ataúd en la carroza fúne-
bre "Chicago," que iba tirada por 
cuatro parejas-de caballos-con palafrc-
noros á la G-rand D'Aumont. 
E l cortejo siguió por Chacón, Zu-
Ineta, Xeptuno, Paseo de Martí, San 
Rafael, G-aliano, Reina y Carlos I I I 
basta el Cementerio, llevando el si-
guiente orden: 
Un piquete de la Policía montada. 
Banda del Cuartel G-eneral. 
Carroza fúnebre. • • 
Dos carros con coronas, entre las 
que figuraban las del Presidente y Vi-
cepresidente de la República, Secreta-
crios de Hacienda y 'Gobernación, 
Círculo Liberal y Legación de China, 
qiie fueron emnardas al medio día de 
ayer. Y más de ciento cincuenta ca-
rnajes con los dolientes y el acompa-
ñamiento. 
E n la comitTva, distinguida y nume-
rosa, vimos al Secretario de la Presi-
dencia doctor Remirez, que ostentaba 
la representeción del Jefe del Estado ; 
al Vicepresidente d'e la República, 
doctor Zayas; á los Secretarios de Es-
tado, Justicia, Hacienda y Obras Pu-
blicas; á los Subsecretarios de Justi-
cia é Instrucción Pública señores Ma-
ñas y Mendoza Guerra; al Goberna-
dor señor Asbert; al Secretario del 
'Gobierno Provincial señor Barreras; 
al Alcalde doctor Cárdenas-, al Presi-
dente del Ayuntamiento, señor Azpia-
zo; al Secretario de la Administración 
Municipal doctor Maza; á los repre-
sentantes señores Cancio Bello y Ar-
menteros; al general Loynaz del Cas-
tillo ; al Presidente de la Comisión del 
Servicio Civil señor. García KoMy; al 
Director del Protocolo, señor Patter-
son; al Jefe local de Sanidad, doctor 
López del Valle; al Capitán García 
Espinosa, ayudante del señor Presi-
dente de la.República; á los Sres. Mi-
guel Mariano Gómez, Doctores Gerar-
do y Eduardo Rodríguez de Armas, 
Julio Zubizarreta, Francisco Martínez, 
Rambla, Rodolfo Cátala, en represen-
tación del Subsecretario de Hacienda; 
Emilio del Junco y André, Pazos, Juan 
G. Gómez, Dr. Castellanos; á los ca-
pitanes Tabel, Du Bouchct , La pera y 
Ledón; á los empleados de la Secreta-
ría de Kstado Sres. Payue, Díaz, Cur-
belo, Morales de los Ríos, .Martín Ri-
vero, Delgado y otros. 
Los cuerpos diplomático y consular 
tenían uua lucida representación 
en el entierro. Estaban los Ministros 
de Kspaña, Méjico, Alemania y de la 
i Argentina; los Encargados de Nego-
| cios de los Estados TTnidos, con el 
' Aaicgado ('omandante Baker; Co-
1 lombia. China, con el Agregado señor 
| Cay; Santo Domingo, Chile, Bélgica, y 
' los Cónsules de España, Méjico y 
También concurrieron los Ministros 
1 de Cuba en Madrid y el Brasil, seño-
i res García Vélez y Valdivia y el Cón-
sul en L a Paz, señor Vasseur. 
En la capilla central de la Necró-
; polis, se cantó por el Capellán un res-
ponso al cadáver, recibiendo éste cris-
tiana sepultura en una bóveda del 
: Obispado. 
VA Secretario de Estado, señor San-
1 guily, despidió el duelo, pronuncian-
do sentidas y elocuentes frases. 
Reiteramos la expresión le nuestra 
condolencia á la señora viuda y de-
más familiares del eternamente desa-
parecido. 
P O R U S O F I C I N A S 
SECRETÁRIA D E 
INSTRUCCION P U B L I C A 
I n f o r m e 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Sagua de Tánamo se le pi-
de informe sobre una protesta pre-
sentada por el señor Leopoldo Mon-
tero y otros vecinos de Zabala, Sa-gma 
de Tánamo, referente á que la escue-
la mixta de diebo lugar está desem-
peñada por un maestro, en vez de 
desempeñarla la maestra que ante-
riormente la tuvo á su cargo. 
Créditos conceidádos 
Se ban concedido los siguientes cré-
ditos : 
A la Junta de Educación de Alquí-
zar, $21.30 para pago de alquileres, y 
al propio tiempo se le autoriza para 
aumentar en $8.00 mensuales la con-
i signación de alquileres del referido 
j distrito. 
A la Junta de Educación de Con-
| solación del Norte se le autoriza pa-
íra aumentar en $10.00 mensuales la 
i consignación de alquileres del refe-
1 rido distrito. 
A la de Vueltas, $8.33 para pago 
| de diferencias de sueldo á la señorita 
I Carmen Rivadeneira. 
| S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Guías expedidas 
Por la Dirección de Montes y Mi-
i ñas se han expedido las siguientes: 
1 Al Sr. Benjamín Gutiérrez y Gutié-
rrez, para un aprovechamiento fores-
tal procedente del cayo ^Avalo," en 
Isla de Pinos. 
Al Sr. José Sardiñas, para un apro-
vechamiento maderable en la finca 
" L a Ilusión," en Santa Cruz del Sur. 
A los señores Julián Garrans, Ru-
fino Amézaga y otros, se les expide 
guía para un aprovechamiento fores-
tal en las fincas "Casualidad," "Co-
vadonga," "Juan López" y en un lo-
te de la finca "San Felipe," en Hol-
guín. 
Al señor Antonio García Ramírez, 
para un aprovechamiento maderable 
en la finca " E l Colmenar," en Cama-
güey. 
Al señor Pedro Fernández, para un 
aprovechamiento maderable en la fin-
ca "Agnada del Cura," en Cama-
güey. 
Al señor .Manuel Hernández, para 
un aprovechamiento maderable en la 
finca " E l Junco," en Santa Cruz del 
Sur. 
Al Sr. Antonio Barrios y Ramírez 
se le expide guía para un aprovecha-
miento maderable en la finca "Gua-
nabanito," en Camagüey. 
Inscripción de marcas 
Se ha concedido la inscripción de 
las marcas de bierro para señalar ga-
nado á los señores Isidro Chávez, 
Juan F . Valdés, Valentín López, 
Agustín Puebla. Lorenzo Gregorich, 
Juan González Galván, Manuel Mar-
tínez, Ricardo Rodríguez. Jesús Orte-
ga Gómez, Nieves Cordero, Higinio 
Placeres, José Romero, Antonio Mi-
guel Shain, Segundo Gómez, José 
Cruz, Víctor Jorge Naranjo, Manuel 
Soto, Andrés Rivero, Ramón Rivero, 
Alejandro García. Florentino Marín 
Valdés, Vicente Liada, Eladio Avila 
Domíníruez, José Corona Pérez. 
Noviembre 3 de 1911. de la mañana 
por robo, á 3 años, 6 meses y 21 días 
de presidio correccional. 
—«Condenando á Adela Rivada, 
por hurto, á dos meses de encarcela-
miento. 
—Absolviendo á Ernesto Ortiz Pé-
rez, en causa por 'estafa. 
Contra el Estado 
E n el juicio de mayor cuantía se-
guido en el Juzgado de primera ins-
Taueia del Geste de esta capital, por 
don Andrés Pereira Torres contra el 
Estado, en reclamación de daños y 
perjuicios, la Sala de lo Civil y Con-
tencioso de esta Audiencia ha fallado 
confirmando el auto apelado de 1910 
\ su resolución complementaria de 
3] de Octubre del mismo año. 
En este asunto triunfó en primera 
instancia el señor Fiscal, que repre-
sentaba al Estado. 
P A R A R E T R A T O S 
el piatino, Colominas y Compañía.— 
SAIÍ R A F A E L 32.—Retratos desde 
UN P E 8 0 la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de ara-
idiaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
Los juicios de ayer 
Los señalados para celebración 
ayer tarde, en las distintas Salas de 
lo Criminal, correspondían á causas 
sin importancia. 
Varias sentencias 
Se han dictado las que siguen: 
Absolviendo á José F . Mata y Pe-
dro A deja, en causa por lesiones gra-
ves, y condenándoles por un delito 
de lesiones menos graves á 60 pesos 
de multa á cada uno. 
—•'Condenando á Eulogio Martín 
Herrera y 'Cristóbal Faleón, por ihur-
to, á 11 meses y 11 días de presidio 
correccional. 
—Condenando á Eduardo Castro, 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Juicios orales 
E n la Sahi primera : 
Causa contra Salvador Guastella, 
por injurias. 
—Contra Avelino Montero, por 
perjurio. 
—Contra José García, por lesiones. 
E n la Sala segunda: 
Contra Carlos Pereira, por estafa. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil para el día de boy son las si-
guientes : 
Sur.—Fernando López Acevedo y 
otro contra herederos ó cáusahabien-
tes ó quienes sus derechos represen-
te de Petronila Medrana y otros. Ma-
yor cuantía. 
Ponente: Morales. 
Letrados: Viondi, Méndez Capote, 
Mendoza, L . Celorio. 
Procuradores: Castro, Sarraín, Za-
vas.—Estrados. 
Sur.—¡Gumersindo Gómez y Práxe-
des Diez contra Mariano Suardíaz. 
Desahucio. 
Ponente: Avellanal. 
Letrados: Serís, Herrera Soto-
longo. 
Parte: Leanés. 
Norte.—Czarnikow Me Dougalt & 
Co. contra Demetrio Pérez de la Ri-
va. Ejecutivo. 
Ponente: Presidente. 
Letrados: Rabell, Angulo. 
Guigour v León mandatarios. 
Oeste. — Benito Mencía eontra 
Francisco López, sobre rendición de 
cuentas. Menor cuantía. 
Ponente: Valle. 
Letrados: Puente, Rosainz. 
Parte: Granados. 
Notificaciones 
Deben concurrir hoy á notificarse 
las siguientes personas: 
Letrados.—Emilio A. del Mármol, 
Rodolfo Fernández Criado. Pedro A. 
Pifia, Blas L. Morán, Miguel Váz-
quez Constantín, Benito Celorio, Al-
fredo Váldés, Fernando Freyre de 
Andrade, Vicente Bravo, Joac^D 
•Navarro, Alfredo Castellanos, Cas 
tón Mora, Eduardo Rodríguez Sigler, 
Alberto Jardines. 
Procuradores, — Llama, Llanusa, 
O'Reilly, Zayas, Castro, González, 
Dauniv" 1., Mayorga, López Aldazá-
bal. Granados, Mazón, Aparicio, Dau-
my A., Juan I. Piedra, Joaquín GK 
'Sáenz, José J . Guigou, Ramón Feijoo, 
Gabriel García Alvarez, .luán M. To-
rralbas, Arturo Clemente, imis Már-
quez, Antonio Roca, Manuel Grande, 
Guillermo López Rovirosa, Francisco 
Díaz, Isaac Recalado, José Carzane-
go José Rodríguez, José Carrera, 
Manuel R. García, Ricardo Dávila, 
Francisco López Rincón, Pablo Pie-
dra, Gumersindo Sáenz de. Calahorra, 
osa L, Ortiz, Emilio Babé, José A. Fe-
rrer, Juana López. 
D E P R O V I N C I A S 
D E B A I N 0 A 
Octubre 30. 
Por imitar al chivo 
Próximamente á las once y media de 
la noche de ayer y á los pocos momentos 
de haber cruzado por ésta el tren central 
ascendente, oyéronse gritos en demanda de 
auxilio que partían desde las inmediacio-
nes de la Estación dell Ferrocarril de este 
pueblo, acudiendo á dicho lugar el cabo 
de la Guardia Rural y dos números de 
este destacamento. Ya en el lugar del su-
ceso, vieron á dos individuos de la raza 
de color que se encontraban en la línea. 
Acto seguido se comunicó el hecho al 
Juzgado de Instrucción de Jaruco, quien 
con toda la brevedad del caso se personó 
en el referido lugar, acompañado del doc-
tor Verdugo, que practicó la primera cu-
ra á los expresados individuos, quienes pre-
sentaban heridas en diferentes partes del 
cuerpo, las que fueron calificadas de menos 
graves. 
Xómbranse los individuos de referencia 
Rafael González Borrego, naturatl y vecino 
de la Habana, Paula núm. 44, de 15 años 
de edad, y Rafael Rodríguez, de Guanaba-
coa, vecino de Pepe Antonio núm. 9, de 18 
años de edad. 
Fueron conducidos por orden del Juzga-
do á un hospital de esa capital, para tu 
asistencia y 1¿ que procéda. 
Según demuestran todos los indicios, pa, 
rece ser que los individuos heridos so ti, 
raron del tren central A su paso por ésta 
y lilevando toda la velocidad. 
F. PEÑA, 
Corresponsal. 
irada de nuestros ouenos. 
is Dópez-Venero, á, la que 




D E P A L O S 
Octubre 31. 
Reunión familiar 
De brillante puede calificarse la reunión 
familiar verincada el domingo último en 
la espléndida 
amigos los esj 
concurrió un grupo d< 
se'lecto y distinguido; 
junto de caballeros d< 
pequeño círcullo social. 
fié aquí los nombres de las damas: 
Señoras: Laudelina Venero de López; 
Margarita Pórez, viuda de García; Herml-J 
nia Martínez de Hernández; María Alonso 
de FVbies. 
Señoritas: Sara López Venero, Avelina 
Celaya; Caridad García; Amada Pérez; 
Gloria Nogueira; Esther Lasomasino; Ra-
quel Pérez Venero; Nieves Marrero, Enri-
queta Hernández; Emelina González; An-
gela Febles; ••Concha"' Pérez Venero; Ma-
nuela Mérida; Sofía Rodríguez. 
En dicha reunión,, que resultó animadí-
sima, se pasaron "sin sentir" cinco horas. 
Todos los semWlantes revelaban espontánea 
alegría. Y era natural que así sucediera, 
pues hacia próximamente cinco meses qxifl 
en esta localidad no se rendía culto á Terp-
slcore. 
Los lanceros fueron bailados por cuatro 
parejas de niños, todos muy simpáticos, 
que son los siguientes: Margarita López 
Venero-Arsenio Febles; Patria Martín-Os-
car Gallardo; Angelina García-Arsenio Val-
dés; Gloria' Martínez-Dagoberto Lagoma-
slno. 
También se hizo arte. Con gusto y afi-
nación cantaron algunas canciones cubanas 
las cultas señoritas Sarah López Venero y 
Esther Lagnmasino, acompañadas al piano 
por el que suscribe, quien también tocó lag 
piezas bailables. 
Nos alegramos 
En medio de la legítima pena que hoy 
sufre la señora Clara Zayas de Salas, apre-
ciada hija de este pueblo, por el accidente 
ferroviario ocurrido hace más de un mes 
en "Chaparra," á consecuencia del cual per-
dió una pierna el mecánico señor Jo-sé Ma-
ría Salas, esposo de la mencionada señora, 
ésta recibió ayer verdadera satisfacción 
enterándose por correo de que su esposo se 
encontraba ya fuera de peligro; así como 
le ha servido de lenitivo en momentos tan 
agustiosos los rasgos de altruismo de que 
ha sido objeto por parte del general Me-
nocal. Así era de esperarse. 
E L CORRESPONSAL. 
p a r a P á r v u l o s 
Jt̂ f* Caaíorla es un substituto laoíenslvo del Elixir Psregórlco, Cordiales y 
Jarabes CaJmaates. De gusto agradable. No contiene Opl», Morflaa, id alngnaa otra cubstaucia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cara la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de k Dentición y cara la Constipación. Regulariza el Estómago y los leíestlnos, y 
produce na stieñ» natural y saludable. Es la Paaacea de les NíioS y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
fotografía de Colominas y CaM por reformas, se rebaja el 50 por lOO en todos los precios 
de retratos; sépalo el público. 6 imperiales ele, un peso ; 6 postales ele,, un peso. En 
señamos pruebas como garantía. Se repiten las planchas que no agraden. 
V a l o r e s 
A N T £ S DH 
A I T T Q I I Q LOPEZ Y 
V I A J E S D E V E N I D A 
Vapor 
"ALFONSO XIII" 
Saldrá, directamente para la Haoana: 
De Bilbao . . . . el día 9 de Noviembre 
De Santander . . el día 10 de Noviembre 
De GIJON. . . . el día 11 de Noviembre 
De Coruña . . . . el día 12 de Noviembre 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá directamente para la Habana y 
Veracruz: 
De Bilbao . . . . el día 17 de Noviembre 
De Santander . . el día 29 de Noviembre 
De Coruña . . . . el día 21 de Noviembre 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
Vapor 
"ALFONSO XII" 
Saldrá el día 20 de Noviembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"ALFOMSO XIII" 
Saldrá el día 27 de Noviembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTiNA" 
Saldrá el día 20 de Diciembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORUJA Y SANTANDER 
En 1- clase m t $148 Cy. ea a t t s t s 
« 2- « «126 < 
« 3- preferente « 83 1 
* 3- ortiuam « 16 ^ « 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios couveacionales para cama-
rotes tle lujo. 
NOTA.—Todos estos vapores admiten 
carga y pasajeros. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Ctjpitáu A t i D A m Z 
Saldrá para 
V E R A C E U Z 
sobre el día 2 de Noviembre Uevaudc la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasa leros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedido» 
hasta. las DiJKZ dei día de la salida. 
Las pólizas de carsa se firmarán por 
ei Consignatario antes de correrías, aln cu-
yo requisito serán ntilas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 31 de 
Octubre. 
E L VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capitán V I Z C A I N O 
Saldrá para PTTKKTO LIMON. COI.Arf. 
S A B A K í l X A . CURAXAO, PUSSííTe (1AO.f*. 
l.I.O, L A G U A I R A , CARIÍPAIfO, TRINTOAO. 
POJVCK, SAN J U A N DF. P U E R T O RICO, 
Las Palmas de Gran Canaria 
CAdla 7 Bnrceleas 
sobre el 2 de Noviembre á las cnarro de la 
tarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerta l.Jin&i», e»» 
U»n, Subsnilla. Guraxae. 
Puerto Caben* y L a Gnaíra 
y carga general, inclwso tabaco, para tsSo* 
lo: puestos de sm i t íasrario y del PacISce 
y para Maracalbo con trasbordo en Curaiao. 
Los billetes de pasaje s&lo serán espedid*»» 
hasta as DIEZ del día de la salida. 
Las pól izas de carga se flrraai'an por el 
Consignatario antes de correnjis, sm cuyo 
renotsitbs serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 30 de Octubre y la carga á 
bordo hasta el día 31. 
EL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
CAPITAN: HAZAS, 
saldrá para 
V e r a c r u z y P u e r t o M é x i c o 
sobre el día 17 de Noviembre, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los biTletes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I 
Capitán A X D A M I Z 
SALDRA PARA 
G O R U N A 
Y 
el 20 de Noviembre, á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pa-sajoros y carga general, ineflu-
bo tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidajl 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-cajee. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
I-as pólizas de carga se firmarán por «i 
Consignatario antes de cerralas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 18. 
La correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correos. 
NOTA.—Esta Compaíiía tiene una póliaa 
flotante, así para esta línea como para to-
das las demás, bajo ¡a cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la aitenodón de los señores pa-
sajeros, hacia el artícuio 11 del Reglamen-
to de pasajeros y dei oirden y rógimen in-
terior de los vapores de esta Coawpañía. ei 
cual dice asi: ^ 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos Jos buítos de su equipaje, su nombre 
y ei puer*o de destino, con todas sus letra* 
y con la mayor olaridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no ada-aítrá buJto alguno de equipaje 
que TÍO ieve oiaraimente estampado su nom-
bre y apellido de Ju dueño, así como ed del 
puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Oladiator" en el Muelle de la Ma-
china, ia víspera y día de salida hasta las 
diez de xa mañana 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida en la cual constará eA 
número de biHete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no .jerán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. d«l Gobierno d«i 
España, fecha 22 de Agosto último, no a© 
admitrá en el vapor más equipaje que «* 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consignatarla. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICJOS 26. HABANA. 
C 3030 73-1 O. 
A 
(NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co.) 
S e r v i c i o d e v a p o r e s e n t r e 
H A Y I E H 0 E K 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Salen de Santiago (vía Nassau) quince-
nalmente los martes. 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso, $22-00; 
á Veracruz, $32-00, 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las lineas trasatlánticas. 
Para informes, reserva de camarotes y 
billetes: 
AGENTES GENERALES 
PRADO 118 (TELF. A-6154) 
CUBA 76 y 78. 
Compapie Senérale T r a s a t M í p e 
i 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N PRO-
VISTOS D E APARATOS D E T E L E -
G R A F I A SEN H I L O S P A R A COMU-
NICAR A G R A N D E S DISTANCIAS. 
OE1C1NA DE FLETES 
C 3145 156- O. 
LÍNEA SAINT-NA2AIRE. SANTANDER. 
CORUfiA. HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
VAPOR CORREO 
L A C H A I P A C i N E 
Capitán ROCH. 
saldrá el día 15 de Noviembre á, las 4 de la 
tarde, directamente para 
C o r u ñ a Santander 
y St . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los men-
cionados puertos. 
PRECIOS M PASAJE 
En 1? clase desde $148, W 1. A. m iitkutt 
En 2? clase „ 126. W „ 
En 3* Preferente 83.00 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de ida y voetta. 
Precies convenojo-naiea en camuroce» de 
Vaio. 
Los equipajes se recibirán en la Machi-
na solamente la víspera de cada salida. 
Oeoa&s purnaettores. dlrisb-M a wu «o*. 
signatario en esta Días:» 
E M E 8 T G A T B 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS 88, altos. TELEFONO A-147C 
HABANA. 
C 2997 l o. 
V a p o r e s c e s t e r o s . 
E L N U E V O V A F O R 
Á L A V A I I 
Oapitan «¿rrii»» 
saldrá de este puerco los uuéroole* á 
las cinco da la r,arde. aar-t 
Sa^ua v Caíbarién 
AKMAJDUKl&s 
k m w J Á I U I I m u m . 21 
C 2996 i O 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
Capitán: V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor saldrá de este 
puerto, hasta nuevo aviso, los días 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Cabanas, Río Blanco, Malaw Agnas, 
Río del Medio, Dimas, Arroyos, Oce&n 
Beach y L a Fe. 
Para informes el Presidenta de la 
Compañía SR. M A N U E L GARCIA 
PULIDO. Revilla^igedo 8 y 10. 
C 2993 l O. 
m 
9>. en C 
m m BE LA HABÁM 
durante el mes de Noviembre de 1911 
V a p o r JULIA 
Sábado 4 á las 5 de la tarde 
Par» Nuevitas (sol» á la ida), San-
tiagro de Cuba, Santo Oomingo, San 
Pedro de Macoris. Ponce, Mayasrüez 
('sóioal retorno; y San Juan de Puer-
to Rice. 
Vapor HABANA. 
Sábado 4 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas esólo al retorno;, 
Puerto Padre, Chaparra, Cribara, 
Vita, Bañes, Mazarí, rNipe> Baracoa, 
iriiantánaino ca la ida y al retorno; y 
Santiagro de Cuba. 
NOTA. —Este buque no recibirá 
carga en la Habana para Santiago 
de Cuba. 
V a p o r GIBARA 
Sábado 11 ú. las 5 do la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Cha-
parra, Oibara, Nuyari, ('Ñipe; Bara-
coa, Onantánamo (Á la ida y al retor-
no; y Santiago de Cuba. 
Vapor NÜSTITAS. 
Miércoles 15 á las i de La tarde. 
Para Nnevlta» (sólo á la idai. Giba-
ra, Vita, Bañes , Sag .̂m de Tánamo, 
Baracoa, Gantánatuo (solo á la ida; 
j ¡Santiago de Cuba. 
Vapor SANTIAS9 DS CUBA. 
Sábado 18 á las 5 da u tirria. 
Para Nnevitas, Puerto Padre, Cha-
parra, Gibara, IVIayari (Nipe), Bara-
coa. Guantái iamo (á la ida y al retor-
no) y Santiago de Cuba. 
Vapor JULIA 
Sábado 26 á la? 5 de la tarde. 
Para Nuevitas ísolo á la ida; San-
tiago de Cuba, Santo Domingo, San 
Pedro de Macoris, Ponce, Mayagilez 
solo al retorno y San Juan de Puerto 
Kico. 
Vapor HABANA 
Sábado 25 á las > u de tarde. 
Para Nuevitas, solo al retorno;. 
Puerto Padre, Chaparra, Gibara, 
Vita, Bañes , Mayarí ^Nipe;, Baracoa 
Guantánamo (á, la ida y al retorno y 
Santiago de Cuba. 
Vapor A V I L E S 
todos loe martes á las 5 de la tarfle. 
Para Isabela de Sagua y Caíbarién 
NOTAS: 
Carga de cabotage 
S*- recibe hasta las tres de ja tswüe Mí 
Ate- de salida. 
Carga de travesía 
Solamente reclbimá hasta los 5 de 1* 
tarde del día anterior ai de la salida. 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 4, 15 y 25 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de tal 
días 11 y 18 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque )o harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Catmanera, 
AVISOS: 
Los vapores que hacen escala an Nuevi-
tas, reciben carga á flete corrido para Ca-
magüey. 
Ixw corrimientos para loe am&amuc* 
ser*m dados en 1k Casa Armadora y Con-
BlgTiata,rla á los embarcadores que lo bo-
liciten, no admitiéndose ningún embarqu* 
con otros conooimientoa que no sean pr«-
cisajrieTite los que la Empresa faoJüta. 
En los. conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido pafe de 
producción, reaidencla del receptor peo» 
oruto en kWos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conociiniento que 
le íate cualquiera de estos requisitos lo 
míeme que aqueHog que en la casilla 'co-
rrespoidiente al contenido, é?6lo se ««crlbaa 
las palabras "efectos," "mercancías" 6 "be-
bidas;'• toda vez que por las Aduanas s« 
exise que re ha«a cons.tHr la clase de con-
tenido de cadr, bulto. 
U)2 señores embarcadores de beblrtas su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en lo* 
conocimientos la ciase y contenido d* ca-
da bulto. 
En la casilla correspondiente ail país de 
producclfrn se oscriblTá cualquiera de las 
palabras "País" 6 "Extranjero." 6 las dos 
si el contonido del bulto 6 bultos rsunleses 
amibas cutilidades. 
Hacemos público, para ereneraü oonorf-» 
miento, que no será admitido ningú'.x bul-
to que, á juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda Ir en las bodet?as del buquo 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y eacates podrá» 
«er modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA,—Se suplica á lo? Pvee. Comer-
ciante», que taíi pronto estén los buques * 
la carga, envíen la que tengan dispuesta, á 
de evitar la aglomeraclCri en los últi-
mos días, con perjuicio de los conductores 
de carros, y tambiéa de los Vapores, qu» 
tienen que efectuar la salida i deshora 1« 
la noche, c ^ loe riesgos consiguiente* 
Habana, Noviembre 1". de í í l l . SORpíNOS üi£ HELRKERA. S. «r> . 
• c m i t í - i a i 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana—Noviem'bre 3 de 1911. 
L i s z t d e s p u é s d e c i e n a ñ o s 
Ningún músico de la época contem-
poránea me inspira admiración tan 
profunda y tan araigadamente conven-
cida como "ese gran corazón en la 
•historia del arte de nuestros tiempos 
que se llama Liszt. En mi sincera ad-
miración llego á excusárselo todo: ol-
vido al virtuoso v al lion de moda; me 
río del Dulcamara que,, á peasr de su 
talento, se cree obligado, por achaques 
de vulgarización de arte, á apaysaarse 
desconsiderada y lastimosamente; no 
quiero recordar que una vez le he vis-
to ostentando sobre su pecho y ̂  los 
faldones de su levitón toda la quinca-
llería honorífica de la "feria de va-
nidades" con que el mundo distingue 
lo mismo á los sacamuclas más fenome-
nales que á los más distinguidos, pe-
ro vanidosos artistas; y que otra vez 
le he visto transitar por la principal 
calle de una gran ciudad metido den-
tro de un carruaje libro en mano y 
alumbrándose con una bujía, locomo-
ción bastante incómoda y nada favora-
ble para ensimismarse en la lectura; 
ni por asomo pasan por mi mente los 
coqueteas del hombre galante, quei 
de alocadas admiradoras, ni los deva-
nóos epistolares que le inspiran sus.. . 
musas de la mano izquierda; borro 
con una descomunal esponja toda laj 
historia de debilidades humanas que 
por débiles de toda debilidad inspiran 
más compasión que recriminaciones; 
me olvido, en una palabra, de toda 
esa menospreciable é ínfima miseria 
para no fijarme más que en lo que 
para mi admiración representa la gran 
figura de ese hombre extraordinario, 
'"uno de los corazones más grandes, que 
han existido," como se ha dicho, en 
la historia del arte contemporáneo. 
En verdad, cuando se han estudiado 
sus obras y escritos de todo género, 
especialmente su voluminosa corres-
pondencia; cuando se considera la ma-
ravillosa actividad de su vida tan fe-
cunda para el arte como para el bien, 
tan robustamente bien cumplida, tan 
diversa y múltiple, una cosa se impo-
ne á la admiración sojuzgándola: la 
generosidad y grandeza de intenciones 
y hechos de ese artista único. 
Un gran corazón y una alma nobi-
lísima señalan desde el comienzo de 
su vida las menores manifestaciones 
dé su genio, y este año, en estos mis-
mos días próximos (el 21 del presen-
te mes, centenario de su nacimiento) 
asistirá, el mundo á la celebración de 
una de las mas encumbradas figuras 
representativas é integrales que son el 
honor de la humanidad entera. 
La comisión del homenaje que se dis-
pone á tributarle su patria, ha de pen-
sar que el soberano valor de Franz 
Liszt no ha sido reconocido del todo 
después de cien años, porque todos, 
quien más quién menos, se ha fijado 
demasiado en los aspectos románticos 
exteriores de su vida privada, des-
concertadores, sin duda, para las ordi-
narias consideraciones, como midién-
dola bajo el rasero de una existencia 
pacata cualquiera : porque al mentar á 
Liszt sólo se evoca al virtuoso brillan-
te, avasallador y fantástico, que se dis-
putaban altos y bajos de todos los paí-
ses; porque á través de un virtuoso 
excepcional se sabe, sí, que existe un 
compositor, pero un compositor de 
ocasión, hábil, como en su instrumen-
to predilecto, para producir efectos 
sorprendentes más mecánicos que ins-
pirados realmente. El Listz del pú-
blico vulgar no es éste. Hay qne bus-
carle en el Listz compositor trascenden-
tal y á la par. en el Liszt sinónimo 
de bondad, de abnegación y desprendi-
miento, cultivador de arte y arte de 
elevación suprema. No fué perfecto, 
Como solía decir el Duque de Sajo-
nia-Weimar, Carlos Alejandro: "Liszt 
tiene debilidadas, pero no defectos." 
Todo se borra ó palidece ante la in-
mensa generosidad de su alma. La 
generosidad en todo: no pasa una so-
la hora de su vida que no la señale 
un acto de generosidad; preguntád-
selo á su propia madre, ó si no á la 
Condesa de Agoult, la madre de sus 
Blandina, á Cosima y Daniel, confia-
dos á la custodia de la madre de Liszt, 
cuando la Condesa declaró un día 
que no podía considerar como suya 
la casa burguesa de Listz, á lo cual res-
pondió éste: 
—Tiene usted razón, señora; la ca-
sa de mi madre es un suntuario en el 
cual mis hijos inocentes se hallarán 
bien;'' preguntádselo á sus amigos, a 
sus discípulos, á sus colegas los maes-
tros cuyas obras dirigía á la par que 
se desprendía de lo suyo para soco-
rrerlos con el óbolo caritativo y el óbo-
lo de su corazón amante y bienhechor. 
Sería interminable el relato de su ge-
nerosidad ; generosidad como maestro 
particular y director de las obras de 
todos, olvidando las suyas; generosidad 
en sus dedicatorias, en prestar su pre-
sencia á quien la solicitara para fines 
caritativos ó meramente sociales: ge-
nerosidad en ingeniarse para hallar edi-
tores, traductores, empresarios, colocar 
billetes, etc., para la edición ó ejecu-
ción de las obras de los que llamaban 
á su puerta y á. las de su corazón, ja-
más cerradas á nadie, sino abiertas á 
todo el mundo para alojarle en su 
casa, ofreciéndole, además de mesa, 
piano y ediciones, temo nuevo y dine-
ro si el hospedado venía mal trajeado 
ó alcanzado, sin tener sobre qué caer-
se muerto, etc. Siempre el amigo ideal 
que se entregaba entero, sin echar 
cuentas, perdonando los olvidos, los 
asaltos á su bolsa, las ingratitudes y 
hasta las ofensas. Sabido es lo que hi-
zo por "Wagner. Fué su salvador, el 
capitalista ó el banco de caudales de 
sus insaciables y á veces descarados 
asaltos; su providencia y su ángel bue-
no en las horas de persecución ó mi-
seria ; un asilo vivo, un consejero des-
interesado, un padre, un amigo 
Sobre este tema se han escrito muchos 
libros, que "no han podido agotar la 
grandeza de alma y generosidad de 
Liszt. Y no.fué bueno y desprendido 
sólo para Wagner: ahí están Berlioz, 
Cornelins, Smetana y centenares de 
virtuosi y compositores, que sin Liszt 
permanecerían quizás ignorados. 
Mas CvS doloroso que defendiendo y 
poniendo en evidencia las obras de sus 
contemporáneos, olvidase las suyas 
excluyéndolas sistemáticamente de sus 
programas. Solía decir: "Para mis 
obras no tengo más pretensión que la 
de haberlas creado." Y como no tuvo, 
como tantos, su Liszt , á través de los 
cien años que representa el centena-
rio actual, tristísimo cuando bien se 
considera,, no ha obtenido todavía el 
nombre que merece como altísimo com-
positor. Las primitivas Fantasías de 
Liszt revelaron á Berlioz á qué al-
turas llegaría como compositor cuan-
do convertía las monadas de la ópe-
ra italiana de su época en obras maes-
tras. Nietszche sintió, prontamente, 
"las maravillas de orquestación" que 
poseía la paleta de Liszt. Declaraba 
Wagner, que tantas inspiraciones é 
invenciones de Liszt se asimiló, y aun 
algo más que asto, que "frente á 
frente de Liszt era un modesto con-
servador." Ante la incomprensión ge-
neral del público manifestaba el pro-
pio Wagner, que Liszt había concebi-
do los nueve poemas sinfónicos "pa-
ra un público de artistas de mañana." 
No ha venido, todavía, ese público que 
pueda comprender que Liszt es un 
músico desalma (bien decía él que 
"la música era el latido de su cora-
zón,") que Liszt no fabrica música si-
no que la crea. 
Pero ¡ah!, y esta queja dolorosa se 
viene á los puntos de la pluma, cuan-
do se piensa en que Liszt no ha en-
contrado á su Liszt , ni siquiera en 
quien por deber y gratitud venía obli-
gado á declararse liberador de su 
obra, como lo fué de la propia. Las 
influencias recibidas, los temas asimi-
lados, las innovaciones puestas á 
contribución obligaban á Ricardo Wag-
ner á manifestar que era digno de 
las bienhechoras ayudas de toda suer-
te que de Liszt había recibido. 
No fué así, y la incomprensión del 
público se halla, ahora en el mismo 
grado de indiferencia que Wagner 
evitaba, llamando, simplemente, "as-
nos" á los filisteos de su época, igua-
les á los de todas las épocas. 
"Liszt ha ayudado á Wagner, 
¿quién ayudará á Listz?" 
No es mía esta queja, es del mismo 
Liszt, apenas murmurada un día al 
oído de su joven discípúla americana, 
miss Amy, en uno de aquellos asaltos 
de ardor generoso en que Liszt sentía 
la pasión de comunicarme, de darse 
con alma y vida. 
Si durante las fiestas de homenaje 
á Liszt, no resuena en su patria el 
eco triste de la voz suplicante del hijo 
ilustre: "Lizst ha ayudado á Wagner, 
¿quién ayudará á Liszt,?" será cues-
tión de escribir estúpidamente de Liszt 
lo que de Mozart se lee en un viejo 
diccionario de música: "Mozart, pia-
nista. Fué, también, compositor." 
¿ Quién ayudará, pues, á Liszt, pia-
nista, que compone, también algunas 
cosillas agradables? 
felipe PEDRELL. 
A N D A N Z A S Y L E C T U R A S 
L a r r a y M e s o n e r o 
Días pasados leía yo de nuevo un 
•libro hace muchos años leído por vez 
primera. La nueva lectura ha dejado 
i en mi espíritu un rastro de añoranzas 
I indefinibles, de recuerdos lejanos, de 
; inefable melancolía. ¿Por qué? ¿Es 
! este un libro genial, escrito por un 
i hombre extraordinario? No; nada de 
leso; el efecto producido por este l i -
bro lo hubiera producido otro libro 
; cualquiera. Un libro vulgar que lee-
| mos siendo niños ó adolescentes y que 
luego volvemos á leer, acaso por azar, 
pasados muchos años, puede producir 
i en nosotros una impresión más honda, 
; más compleja, que la lectura de una 
; verdadera obra maestra. iPorque á 
esta lectura nueva del libro que sabo-
l reamos antaño, se unen asociaciones de 
ideas respecto del paisaje, de la casa, 
• de una calle, de una ciudad, de perso-
! ñas queridas que tal vez desaparecieron 
| hace tiempo. . . 
I Algo de esto me ha sucedido, á mí 
' al volver á pasar la vista por las pá-
i ginas de los Recuerdos de viaje de Me-
, sonero Romanos. Evocados por esta 
: lectura, han surgido desde el fondo de 
mi memoria, casos y personas que pa-
saron para no volver jamás. Y algo 
más que ésto: he evocado un ambiente 
en el que yo viví siendo niño, y—¡ oh 
extraña fascinación! — parece que 
i ha vuelto á vivir también, durante es-
' tos momentos de la lectura, un tiem-
po.. . que jamás he vivido. Toda la 
época de 1830 á 1850 ha surgido ante 
los ojos de mi espíritu. Aquí están el 
Seminario pintoresco, las poesías de 
Larrañaga, los fracs azules con botones 
dorados, los pantalones con trabilla; 
aquí están el brasero con su camilla y 
las litografías de Maiilde 6 las Cruza-
das, colgadas de las paredes, entre 
unos cuadritos de cañamazo que repre-
sentan un perrito de aguas; aquí es-
tán las melenas largas y sedosas de 
esos personajes que Esquivel ha retra-
tado en su cuadro; aquí está Pastor 
Díaz, gesticulando sibilíticamente, dan-
do manotazos, ahuecando la voz,— tai 
como nos lo ha descrito Valera;—aquí 
asta Zorrilla escribiendo con un mim-
bre, en el desván de un cestero, la poe-
sía que había de leer en el entierro de 
Larra; aquí está el mismo Larra, atil-
dado, elegante, desdeñoso, ganando el 
sueldo enorme de doce mil pesetas al 
año, por escribir unos pocos artículos; 
aquí está, en fin, por no hacer la rela-
ción interminable, nuestro don Ramón 
de Mesonero Romanos. 
¿ Cómo nos representamos á don Ra-
món de Mesonero Romanos? Si Larra 
representa la seriedad literaria de su 
tiempo, exaltada, impulsiva, generosa, 
romántica. Mesonero representa la so-
ciedad burguesa, práctica, metódica, 
escrupulosa, bien hallada. Larra y Me-
sonero se completan; los..dos nos dan 
la síntesis del espíritp ^ castellano. 
¿Hay algo más romántico, más exal-
tado, más generoso que el espíritu de 
Castilla? Ahí tenéis la conquista de 
América; leed lo que de ella dice Ga-
nivet en su I d e a r m m ; comparadla con 
las conquistas é invasiones de los in-
gleses. Ahí tenéis también la obra 
de nuestros místicos; pocas almas ha-
brá en la historia de un tan grande 
y puro idealismo como Santa Teresa. 
Pues, ¿y nuestro gran amigo el hidal-
go madrugador y entusiasta de la caza 
Don Alonso Quejana? Todo esto, á pe-
sar de su aparente, superficial extran-
jerización, lo sintetiza y representa Ma-
riano José de Larra. 
Ahora ved el otro aspecto del espí-
ritu castellano. Travesead por las cam-
piñas de Segovia, de Avila, de Toledo; 
deambulad por las callejnelas torci-
das y pinas; entrad en los mechinales 
de los labriegos y oficiales de mano; de-
partid con unos y con otros. Veréis 
qué cordura, qué sensatez, qué fina y 
llana discreción, qué agudeza práctica 
en el juicio Oapmany se sentía encan-
tado con el habla de nuestro pueblo; 
encanto sutil, regodeo exquisito es pla-
ticar con un labrador de Arévalo, de 
Torrijos, de Medina del Campo ó de 
Villanueva de los Infantes. El léxi-
co castellano se dilata impensada y 
pintorescamente; un proloquio, un ada-
gio de castizo sabor viene de cuando en 
cuando á esmaltar la gustosa chácha-
ra. Pues este sentido práctico, esta 
escrupulosidad, esta sensatez, son las 
cualidades que brillan y nos dan de 
ojos en la prosa del meticuloso y so-
segado don Ramón. Su prosa es su 
cara; una cara ancha, bondadosa, cui-
dadosamente rasurada, con los espejue-
los de unas gafas. 
Con Larra se nos presenta toda la 
cohorte de los románticos: Espronce-
da, pálido, frío, nervioso, impetuoso; 
Santos Alvarez, paradógico y enigná-
tico, autor de mérito en que hay sen-
saciones agudas y extrañas, ironías 
amargas; Villalba, el amigo íntimo de 
Espronceda, tan diestro escritor—al 
igual que Trueba y Cosió—en caste-
llano como en inglés; Salas y Quiro-
ga, el desastrado é infelicísimo; Ber-
múdez de Castro, pergeñador de una 
poesía en que se plañen las angustias 
y tribulaciones de un cadáver en su 
nicho; el catalán Ribot, autor de una 
singularísima didáctica titulada E m a n -
cipación literaria, "didáctica que en-
seña á despreciar todas las didácti-
cas," según dice el autor en un prólo-
go dedicado al lector ' ' preocupado " . . 
Con Mesonero Romanos nos dan la ma-
no franca y ruda, mientras sonríen sua-
vemente, irónicamente, los viejos y 
prosaicos castellanos que veían pasar, 
un poco extraviados, á los muchachos 
con melenas, desordenados, ruidosos, 
generosos. 
No pongamos á Larra frente á Me-
sonero, ni á Mesonero frente á Larra. 
Como ellos se querían cordialmente, 
debemos nosotros quererlos por igual 
los dos. Los dos se completan; los 
dos son aspectos distintos, pero soli-
darios, de una misma época, de un 
mismo espíritu. 
A20RIN. 
¿ H U E L G A T E R M I N A D A ? . . . 
Los dueños •de las Agencias de Mudan-
zas que auscrlben, iparticipan a1, público ha-
ber resuelto reanudar sus trabajos el pri-
mero de Noviembre próximo, aumentando 
los precios de tarifa, por exigencias de la 
dependencia.—^Habana, 31 de Octubre de 
1911.—"El Arco de Belén," Acosta 61.—"L/a 
Estrella," G-allano 105.—"La Montañesa," 
Monte 59.—"El Bien del País," Matadero 
3.—-"La Favorita," Virtudes 97.—"El Casti-
llo," Concordia 42. 
12935 10t-31 10d-l N. 
A L O S V I V A R 1 E N S E S 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente cito á I03 
señores asociados para la Junta general 
ordinaria oonrespendiente al tercer trimes-
tre de 1911, que tendrá efecto el día 5 
de Noviembre (domingo) á Jas dos en pun-
to de la tarde, en el domicilio social, altos 
del POLITEAMA. 
Se ruega á todos los socios ooncurran 
á dicha junta, en la que también se tra-
tará de los planos de las escuelas y otros 
asuntos importantísimos. 
Tomás Ramos Higuera, 
Secretarlo. 
G lt-30 7d-31 
1 m i 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t e s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
j p r e n d a s b a j © l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
se á n u e s t r a e f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 
I C B A l í Q Ü E R O S ) 
C 2642 78-14 Ag. 
i i i l n s \ l i l i . LID. 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letra* á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados UnldOa. 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 3028 78-1 O. 
Z A L D O Y C O M P . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, PUadelfia, New Orleana, 
San Francisco, Londres, París, Madrid, 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
Importantes d« 2->s Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos loe pue-
blos de España y capital y puertos de 
Méjico. 
En combinación con los señores F, B. 
Hollín and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
ó acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben ]>or 
cable diariamente. 
C 3027 78-1 O 
J . A . B Á I C B S T C O M P 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientce. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, lía-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, aaí 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
C 3029 78-1 O. 
L C E L L S Y r 
(S. en Co.) 
A M A R G U R A . N Ü M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran letra* 
á. corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, París, y sobre todas la» capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguro» con-
tra incendios 
C 2050 16«-1 Jl. 
R . A H i j o s d e 
B A N Q U E A R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 » H a b a n a . 
Teléfono núm,4 70.—Cable: "RamonargUs" 
Depósitos y Cuentas Corrientes, Depó-
sitos de valores, haciéndose oargo del Co-
bro y Remisión de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valorea 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobre laa 
principales plazas y también sobre ios pue-
blos de España, Islas Baleares y Canaria& 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 3026 156-1 O. 
M . 6 E L A T S Y C O M P . 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por si cable, facilitar 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rlcô  
Londres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Ilamburgo, Roma, N&poles, Milán, Génovâ  
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quin-
tín, Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turín, Masino, etc.; así como sobre toda* 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
C 2540 156-14 Ai 
A 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 8 1 Y 8 3 
- D E P A R T A M E N T O D E GIROS -
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r o s d e l e t r a 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y todos loa 
pueblos de España é Islas Canarias, así como sobre los Es tac os Unidos d« Anérk». 
IngJaterra, Francia, Italia y Alesaai la. 
C 2973 j o. 
G U E S 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 á 
Aguila 94. Teléfono A-3940. 
12938 26-1 N. 
G E R A R D O D E 
o é s t o n a l o o b e w o u r t 
A B O G A D O S 
Kstudio: San Ignacio 30, d e l á 5 
Teléfono A-7999 
A JL 13 
Dr. Juan Santas Fernández 
OCULISTA 
, ^ Consultas en Prado 106 
"c 2̂ 36 JjlAmo I>E LA MARINA. 
S . t í a i c i © Ee l l e y A r a i g t 
ABOGADO. HABANA 72. 
TELEFONO 702 
C 2953 j 0 
O H . R O B E L f l T 
PUDL, «IPILES. SANGKE 
CtaraaEoaes rápidas por eiatemas 
CONSULTAS I>Tg 12 A 4 
POBRES OSATIS 
JESTJ6 MASIA SI 
TELEFONO NUM. A. l*?"?̂  
C 2925 : 1 O. 
8 E S I I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GAiiMTA MRIZ Y OIBOS 
Neptuno 103. de 12 á, 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecodes, lúnes, Miér-
ectes y viernees á las 7 da la raañ!a.n« 
C 2923 i q 
PEUYO GARCIA Y SANTIA89 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO 6153 
DE 8 A 11 A- M. Y DE 1 A 5 P. ¡VS. 
C 2920 1 O 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Lur 15, ch 12 á 3. 
C 2929 1 O. 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
I , 
ABOGADOS 
r>e 1 á 3. Cuba 9, por Chacón. 
C 2938 O. 
mmm i w. i mm\ 
AMARGURA número 59 
Teléfono A-3150. 
C 3225 26-1 Ni 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Medicina general. Consnlta-s de 12 á 3 
A C O S T A 2 9 , A L T O S 
C 2928 1 O. 
DR. MIGUEL VIETA 
Homeopatía y Fisioterapia.—Nuevo sis-
tema de curar las enfermedades antiguas 
sin hacer uso de drogas.—Estómago, intes-
tinos é impotencia, especialmente.—Ville-
gas 66, de 9 á 11 y de 2 á 4. 
12031 26-10 O. 
B a l l v é y B a l d o r . 
INGENIEROS 
Agentes de Marcas de Fábricas, Comer-
cio y G-anadería. Patentes de Invención y 
Propiedad Intelectual. Proyectos é Insta-
laciones de todas clases de Industrias, Ta-
saciones, Peritajes y Medición de Terre-
nos. 
OFICINA: OFICIOS NUMERO 22, 
ALTOS.—HABANA. 
12789 26-28 Oc. 
CTRUJANO-DENTíSTA 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á ó. 
12814 26-29 O. 
(Exclusivamente) 
LABORATORIO CLINICO DEL 
DR. JOSE A. R. ARELLANO 
San Lázaro 240, Botica, esq. á Campanario. 
12535 26-22 O. 
M . F E A N O I S 0 9 l DE ? E L A S 0 O 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifllíticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 & 1 
•lr°ca^ero 14, antiguo. Teléfono A-5418. C 294- ! 0i 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela da Medicina 
MA'SAG-E VIBRATORIO 
Consultas de i á 2. Neptuno número 48, 
foajos. Teléfono 1450. Grátis sólo lune» y 
miércoles. 
C 2945 1 O. 
D r . A , P é r e z M \ r 6 
Medicina en general. Mas esDecialmente; 
Enfermedades de la Piel, "Venéreas y Slfl-
títicas. Consultas de 3 & 5. San Miguel 154. 
Teléfono A-4318 
C 3076 o 1 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños, Señoritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Ling ó el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clinica: Galiano 50. 
C 2926 1 O. 
D r . J o a o u l u i a ^ o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades d« 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
C 2949 1 O. 
D r . Fe l i pe G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
PIEL. SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnea, Miércoles y Viérnea. 
de 1 á 3, Salud 55, Teléfono A-3676. 
G 2361 Ag. 1 
DR. G A R C Í A CASARIEGO 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es-
pecialista del Dispansario 'Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Ĉ ruaultas de 
4 á 5 y d e 7 á 9 P . M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 2933 1 O. 
DR. JUSTO V E R D U G O 
Médico Cirujano de !a Facultad de Parts. 
Especialista en enreraaedades del estó-
mago é intestlaca ser^n el procedimtent» 
de los pr&íisoreé doctores Hayem y Win-
ter, de Parle, por el análisis del jugo gás-
trico. Consultas de 1 a 3, Prado 76, bajea. 
C 2955 1 O. 
í )r . R . Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medaxieB venéreas. Cura.ción rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfono A-134». 
LUZ NUMERO 40 
C 2935 i o. 
DR. GUSTAVO S. DÜPLESSIS 
Director de la Casa de Salud da ¡a 
Asociación CanaHa. 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad ntiaaero 36. Teléfono A-4488 
C 2941 x q* 
CLINICAS ELECTRO-DENTALES Y MEDICA 
CONCORDIA 33 Y O'REILLY 56 
Cuentan con número suficiente de profe-íores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por ia 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
. $ 1-00 Dientes de espiga, desde . $ 4-00 
2-00 Coronas de or̂  „ . 4-24 
2- 00 Incrustaciones „ „ 5-30 
3- 00 Dentaduras „ 12-72 
P Í I E i V T E S O E O R O , d e s d e $ 4 - 2 4 p i e z a 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 





D E . C-OlíZALO A R O S T E a U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar 1081/2. Teléfono A-3096. 
C 2943 1 O. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias,—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San LAzaro 24-6.—Teléfono: F2506 y 
A4218. 
Grátis á los pobres. 
C 2950 1 O. 
D r . E . K c r n á n d c z S o t o 
Garganta, Nariz y Oidos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Aguacate núm. 52. Teléfono A-4465. 
C 2946 1 O. 
Vías urinarias, sífilis, venéreo, lu-
pus, herpes, trata mi en eos especiales. 
Ha trasladado temporalmente su domici-
lio de Aguiar 126 á A, 8, Vedado, en don-
de, por ahora, seguirá, atendiendo á sa nu-
merosa clientela. 
C 3178 26-22 O. 
DR. C. E. FIN LA Y 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de ios Ojos 
y de los Oídos, 
y 
DR. J. NI. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
GABINETE: Galiano 50. Tel. A-4C11. 
Consu/tas: Lúnes, Miércole* y Viérnes 
de 11 á. 12. Diarias de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C. E. Finlay, 17 y J, 
Vedado. Teléfono F-1178. 
C 2940 i o 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas de 12 á 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, Farádi-
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire 
caliente, etc. 
Teléfono A-3S44—Compostela 101 (hoy 103) 
c. 2fl.U 1 O. 
DR. E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
gía en general.—CONSULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A-371». 
C 2939 1 O. 
D R . G A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia, y esterllidad.̂ —Habana número 49, 
Consultas: de 11 & 1 y de 4 á 5. 
C 3011 1 O. 
D R . S . A L V A R E Z Y 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
i'arís y Berlín. Consultas de 1 & 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Amistad núm. 86, antiguo. 
C 2921 1 o. 
Sanatorio del Dr. Malbert i 
Establecimiento dedicado al tratamien. 
to y curación de las enfermedades mentalei 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38, Teléfono A-289. 
C 2944 l o. 
DR. Í K I M ! ( 1 8 1 
Antigua Médico del Dispensario de Tu-
berculosos de ia Direccidn de Sanidad, 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
general, y á, las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 á 5 p. m. 
in.fi.rtes, Juéves y sábados,—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes. miércoles y 
viérnes 4 ias mismas horas.—Monte 11J, 
altos. Teléfonos 6387 y A-1Í68, 
C 2948 1 Q. 
H I L A R I O P 9 R T U ® f i * S S i $ r 
Abogado 
Enna núm. 1, Principal 10 y 11. De 1 á 5 
TELEFONO A-7008. 
C 2932 i o 
Dres. I gnac io P lasenc ia 
é Icrnacio B . P l a s snc i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Eaíermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en general. Cónsul» 
toj de 1 4 3, Einpedrsáo «d. Teléfono 290, 
C 2952 i o. 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de loa ner-
vios. Consultas en Belascoaín :05% pró-
ximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono A-7602 
C 2934 1 Q 
m u s í s t e o m 
Laboratorio Bacteriológico de la Crónjo» 
¡Vledico-Quirúrgica de la Habana 
Fundada en 1887. 
Se practican análisis de orina, esputes 
sangre, leche, vino, etc., etc. Prado 107, 
C 3014 O. 
DE. ADOLFO REYES 
Enfermedades del ¿siómage 
é fntaetmes, exciu&ivarnenta. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Aatonio de París, y por el 
análisis de )a orina, sangrre y wleroscópico 
Consultss de 1 é S d« 1» tarde. LaQpa-
rWa 74, altos. Teléfono 374. Automát-1 
co A-S5S2. 
^ 2922 j a 
P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de ¡a orina. 
Venéreo, Hidrocele, Síflles tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
á 3 Jesús Marta número 33. 
C 3050 L Q 
n e c r r e e r . o ü i r a l 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres ?1 al mes, de l t 
& 2. Particulares de 3 4 6. 
Manrique 73. altos. Teléfono A-2711. 
C 2927 1 a 
DR. JOSE A . FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 4 3. 
Amistad 84. Teléfono A-4544 
C 2954 1 Q 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputo^ 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis do orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
TELEFONO A-3344. 
C 2942 i o 
C L I N I C A G U I R A L 
Exc'.usl vatueattr para oyeriMloaea de ]»• «Jet 
Dietas desde un e«eua« «a adelante Man» 
rUuc 73, entre ten jfta¿a«4 y ttaa Jes*. Te-
léfono A-2711. 
C 2951 1 o. 
8 
^M8!gjeM!][iiBBB^,ltM*ü.! miiFMfllJi 
DIARTO DE LA MARINA.—Edí' de la mañana.—Noviembre 3 de 1911; 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
jicano, que se eneoiítraban en Alema-
nia, recibiendo el nnevo armamento 
adquirido por el ejército mejicano. 
Estos señores regresan llamados por 
el gobierno. 
El señor Luís Lahcra, comandante 
también del ejército mejicano. 
Don E. M. M-aristand, representante 
de varias casas de comercio europeas. 
El tenor español señor Cuesta y el 
comerciante don Juan Díaz Rivera. 
La Sanidad cumpliendo con la ley, ^cianci,0 desaparecido de su domi 
no ha permido que el pasaje de trán- | ̂ 0 su señor padre pa.clllKi0 Martí- I 
sito desembarque en este puerto, me-1 ne7^ de 59 afí,0,s añog de eda,d? el eual ¡ 
dida que parece ha disgustado á algu-; &e enciientra enfermo del cerebro y ' 
nos de dichos pasajeros que viajan en j te)m€ le liaya oourrido alguna nove-
' dad 
Martínez falta de su domicilio desde 
el medio día del 31 del pasado mes. 
EL "BUENOS AIRES" 
Anoche á las ocho fondeó en puer-
to el vapor correo español "Buenos 
Aires," que procede de Barcelona, 
Cádiz y escalas, trayendo carga gene-
ral y pasajeros. 
En las primeras horas de la maña-
na de hoy, será visitado dicho buque 
por la Sanidad Marítima, no habién-
dolo hecho anoche, debido á la hora 
que hizo su entrada. 
DEL "FÜBRT BISMARK ' 
Más detalles 
El vapor alemán "Fuert Bismar," 
que según anunciamos en nuestra edi-
ción anterior, fondeó en puerto pro-
cedente de Hamburgo y escalas, no 
fué visitado por la aduana hasta ayer 
á las tres de la tarde, que quedó des-
pachado por la Sanidad. 
El pasajero varioloso Manuel Son-
to Pena fué trasbordado á la una y 
media de la tarde al remolcador Cu-
ba, en el que fué conducido al Laza-
reto del Mariel. 
Al cuidado de este enfermo va el 
doctor Milanes. 
A las dos de la tarde fueron tras-
bordados al remolcador ;í Georgia," 
119 pasajeros, de los 779 que trajo 
dicho buque, para ser conducidos 
también al Lazareto del. Mariel, para 
cumplir la cuarentena reglamentaria 
por no ser inmunes. 
Los pasajeros llevados al Mariel, 
son los siguientes: 
Chas Berket, Manuel Castañeda. José 
Labra, José Osorio, Manuel Tejedor, 
Silverio López, Enrique Albuerne, 
Emilio Aibuerno, Nicolás López, Ma-
nuel Saavedra. Jesús Pérez, Angel 
García, Manuel Cabaleros. Carmen 
Canosa, Manuel Patiño. Ramón Ca-
banas, Manuel Pérez, Juan Hernán-
dez, José María Seisdedo, Gabriel Se-
gundo, José Sueros, Manuel Santolla, 
Modesto González, Manuel Mimides, 
afael Rodríguez, Manuel María Gon-
zález, Jesús Lozano, Antonio Sierra, 
Severo López. Crispina Fernández, 
Modesto Carreira, José María Rivci-
ro, Elissa y Manuel Pardo, Ramona 
Tuiran, Baldomcro Gómez, Elisa Car-
bailado, Antonio Gómez, José García, 
Sirvino Pérez, Ensebio Muñoz, Eduar-
do Pombo, María Rita Novoa, Fausti-
no Gonzíález, Isaac González, María 
González, Mercedes Pérez, David 
González, Juan Vidal. Serafín Nieto, 
Juan Pérez, Agustín López, Secundi-
no Fernández, Serafín Martín, Cami-
lo Pita, María Yillanueva, Marcelino 
Armado, Ignacio Figueras, Elvira 
González, José Suárez, Casimiro Ri-
vas, José Novos, Jesús Verdes, Do-
mingo Martínez. José Pérez, Antonio 
é Isa'bel Pérez, Emilio Aviles, Ramón 
Vázquez, Carmen García, Valeriano 
López, Ramón GCíonzález, Eugenio 
Carballeda, Ovidio Carballeda, Eulo-
gio Sneira, Andrés González, Benig-
no García, Francisco Pereira, Camilo 
gutiérrez, Juan Ferrán, Castor Casas, 
Manuel Casas, Joaquín Crespo, José 
Menéndez, Gregorio Taedo, Gonzalo 
Blanco, Filomena Sánchez. Manuel 
Barro, Caridad Rodríguez, José y En-
carnación Rodríguez, José y Encar-
nación Rodríguez, Francisco Parron-
do, Raimundo Fernández, Pilar Váz-
quez, Isabel Fernández, José María 
Vealio, Rabian Vesiila, María Franco, 
Manuel Jerpe. Constantino Vejeiro, 
Fernando Rodríguez, Manuela Perei-
ra, Antonio López, Jacinto García, 
Manuel López, Andrés López, Manuel 
Díaz, Domingo Carso, Tomás Mónde-
lo, Manuel Otero. 
Cumpliendo lo que marca la ley el 
" F . Bismarck" ha quedado en cua-
rentena no permitiéndose la entrada 
en el buque á ninguna persona que no 
sea inmune y que no vaya con la co-
rrespondiente autorización de la Sa-
nidad Marítima. 
Todos los pasajeros y tripulantes de 
este buque fueron vacunados por los 
médicos de la Sanidad del Puerto, 
siendo el barco rigurosamente fumi-
gado. 
Por la Sanidad del Puerto se ha 
eomunicado á la policía del mismo, 
que al regresar á ésta el remolcador 
Cuba, que fué al Mariel, conduciendo i 
al varioloso no se le permita atracar ¡ pod^0 adquirir dicho individuo se. 
á los muelles hasta tanto no sea visi- I Cayo ^ ^ escalera de raano al ester i 
tado por el médico de guardia y pues-
to á libre plática. 
Dicho remolcador deberá fondear 
en bahía y permanecer incomunicado 
hasta tanto no se efectúa la visita sa-
nitaria. 
Además de los pasajeros llegados 
para este puerto cuya relación publi-
camos ayer, vienen de tránsito en el! 
vida, ó bien que marchara para el pue-
blo de Manacas, provincia de Santa 
Clara, donde tiene familiares. 
Esta denuncia después de radicada, 
fué remitida al Juez de Instrucción de 
la Sección Tercera. 
UNA DENUNCIA 
En la "Sección de Expertos" de la 
Policía Nacional se presentó anoche 
el negro Pedro Martínez Barrete, re-
sidente en Revillagigedo 59, denun-
el "F . Bismarchk. 
Hemos sido informados de que los 
pasajeros de primera del vapor ale-
mán "F . Bismarck" han elevado una 
protesta ante el Cónsul de España en 
esta capital, enviando una copia de 
•la misma á la casa armadora de dicho 
buque por el mal trato dado á bordo 
de dicho buque al pasaje de tercera. 
EL " Y A R A " 
Ayed llegó á Ponce, Pnerto Rico, el 
guarda-costa "Yara," designado para 
trasladar á esta República los restos 
del genera! Luís Martí. 
EL " A N T I L L A " 
El vapor cubano "Ant i l l a " entro 
en puerto ayer, procedente de New 
York, trayendo carga general. 
Como pasajero sólo vino á bordo de 
este buque el señor Andrés Arango, 
acompañado de una hija. 
BUQUE ALEMAN 
Ayer se hizo á la mar, el buque de 
guerra alemán "Victoria Louise," 
que se encontraba fondeado en este 
puerto. 
EN EL TUNEL 
En el centro de socorro de Casa 
Blanca fué asistido ayer José Nieves, 
de lesiones en la pierna derecha, que \ de venta en Ja acreditada librería "Cer-
se causó trabajando en las obras del 
túnel que se construye en bahía. 
EN EL VAPOR "SAN JUAN" 
José López Martínez, tripulante del 
vapor "San Juan," fué asistido en el 
primer centro de socorro, de una he-
rida grave en el pie derecho. 
Según manifestó el paciente la he-
rida que presenta se la causó al caerle 
sobre dicho pie un cuarto de vino. 
QUEMADURAS 
Trabajando en las obras que se rea-
lizan en el muelle de San Francisco, 
se causó quemaduras en el antebrazo 
derecho el jornalero José García Ló-
pez. 
De venta en la "L,ibrería Nueva," de 
Jorge Morlón, Dragones frente al Teatro 
Mart í : 
Almanaque Bailly Bailliere pa-
ra 1912 $0-80 
Ibis, por Vargas Vlla 
El Ritmo de la Vida, por Var-
gas Vila . 
Los Césares de la Decadencia, 
por Vargas Vila 
El Amor Obligatorio, por la 
Condesa de Tramar (segun-
da parte del Trato Social). . 
Manual de Hipnotismo, por Es-
teva 
Construcción de Aparatos Eléc-
tricos . 
Circuitos y Cables Tléctricos. 
Motores y Electroimanes. . . . 
Memorándum de Medicina, Gl-
raj ía y Partos, por Corlieu. 
Vida de Lord Byron, por Cas-
telar • 
Viaje á París, por Castelar. . 
Sembla n z a s Contemporáneas, 
por Castelar „ 2-00 












Cuerpo de B o m b e r o s de la t i á a n a 
vantes," de Ricardo Veloso, Galiano 62, 
Apartado 1115, Habana. 
Diccionario manual enciclopédico de la 
lengua española 1911, $1-00. 
Ortografía, Método práctico, $1-00. 
Atlas geográfico universal compuesto de 
22 mapas en colores, $1-00. 
El trato social, Nuevo gula de la gente 
elegante, por la Condesa de Tramar, $1-25. 
Para saberlo todo. Para recordarlo to-
do, nueva enciclopedia ilustrada de cono-ci-
mientos útiles: $2-00. 
El magnetismo personal, por L. Berrier, 
$0-80. 
Magnetismo personal, método práctico, 
por J. Pinaud, $0-50. 
El corte parisién, tratado de corte y 
confección d« vestidos sistema Martí, $4-25 
Hipnotismo, Magnetismo, Sonambulismo, 
Sugestión y Telepatía, por Filliatre, $1-50. 
El dominio de la voluntad magnética, 
Guía secreta del éxito por Boyer Rebiab, 
$2-50. 
En el país del arte (Tres meses en Ita-
lia), por Blasco ybáñez, $0-50. 
La salud por xa respiración, por el doc-
tor Arnulphy, $0-50. 
Enviando su Importe en moneda ame 
SE A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la casa Ancha 
del Norte número 205 anticuo, com-
puestos de sala, saleta, cinco hermo-
sas habitaciones, sálete de comer y 
completo servicio sanitario. La llave 
en la bodega de al lado. Informes en 
''Romeo y Julieta," Belascoaín 2 A. 
Teléfono A 473-8. Alquiler mensual 
$79.50 oro español. 
C 3257 8-3 
^VEDADO.—Se alquila la hermosa casa 
Línea núm. 43, entre D y E. Informarán 
en Compostela núm. 4, altos, y en los del 
café Marte y Belona. Telf. A-1806. 
13048 4-3 
AGUILA 162, moderno, se alquila una 
hermosa sala, muy fresca y con vista á 
dos calles; es propia para un matrimonio. 
13061 4-3 
SE ALQUILA un solar con dos cuartos 
y servicio, en cuatro centenes, á media cua-
dra de Infanta y dos de Teja. Informan: 
Infanta número 130, moderno. 
13043 8-3 
G R A K H O T E L Ü M E R I G I 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baflo 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precioa 
convencionales. Teléfono A-2998. 
C 2991 1 O. 
- ^ T ' Z e J ' O i5k 1 3 0 
Se alquila la casa K núm. 15, entre 17 y 
19, compuesta de sala, seis cuartos, hall, 
saleta de comer, baño, inodoro y ducha, 
con portal y jardín al frente; local para 
automóvil, cocina y habitaciones de servi-
dumbres; toda de azotea y pisos de mosai-
co. Su premio fijo: 24 centenes; la llave é 
informes en la bodega de la esquina de 17. 
13015 4-2 
~ S E ~ Á i r Q U I L A la casa Villegas 121, el 
bajo para almacén, y los altos para fami-
lia de gusto, con sala, recibidor, cinco cuar-
tos, saleta de comer y un cuarto de cria-
do; en el núm. 123 informan. 
13016 8-2 
SE ALQUILAN los bajos de Pocito 22, á 
una cuadra de Reina y Belascoaín: sala, 
saleta, 4 cuartos, pisos de mosaico, 2 ven-
tanas. Informes: Aguila entre Reina y 
Estrella, sombrerería. 13022 4-2 
V I R T U D E S 115 
Se alquilan los altos de esta casa, aca-
bados de restaurar. Se componen de las 
Siguientes piezas: Frente moderno, -r-ala de 
mármol, cuatro cuartos, saleta y comedor 
de mosáicos, escalera de mármol, con can-
cela completa que los incomunican de los 
bajos. Baño y cocina y dos cuartos altos. 
Precio: $70 Cy. Si se vive un año, el mes 
siguiente á la terminación del año se da 
gratis. Informan en Carlos I I I 225, de 8 á 
lí% A. M. La llave en los bajos. 
13024 8-3 
co de porte á cualquier punto de la Isla. 
B 7-22 
y dolores al vientre, á la espalda, 
vómitos, diarrea ?. i Se altera V. 
con facilidad, está febril, se irrita 
por la menor causa, esrá triste, 
abatido, evita el trato social, te-
niendo por la noche ensueños, sue-
ño agitado, respiración diticü r. ^ 
l Ningún remedio, ningún régimep. 'A 
ha podido curar á V. Consulte f 
V. con su médico y le recetará el S 
ELIXIR ESTOMACAL | 
de SAIZ de CARLOS (StomaUx) f( 
v recobrará la salud. Îj 
D« nata «B las prinripa'rs farmum del icasdo ¡p 
y Serrano, 30, MADRID g 
Se remite do- :orr»o folleto á ou:pn lo eida 
J. RAFECAS, Obrapla i9, único repre-
sekitante y depositarle de las especialida-
des de Saiz de Carlos, Elixir, digestivo, 
Dinamogeno, tónico, reconstiuyente, antí-
nervioso, Pulmofosfol contra la tos y mahía 
U lesiona-do no ha podido declarar, del pecho. Reumatol contra el reuma y 
pero se-g-Ún los informes que se han | Purgantina contra el extreñlmiento. 
D e l J i z p f l o S e tardi 
LAMENTABLE ACCIDENTE 
El doctor Jarquin, médico interna 
de la casa de salud "La Purísima 
Concepción" asistió ayer tarde al 
blanco Marcelino Quintana, natural 
de España, de 27 años, vecino del Ve-
dado, calle 7 número 99.1'2, de una 
lierida contusa como de cinco centí-
metros en la región occipital, con 
síntomas de conmoción cerebral, de 
pronóstico grave. 
Orden del dia 2 de Noviembre de 1911 
Habiendo fallecido el Capitán de la i ricana ó sellos de correo, se remiten fran-
Segunda Compañía de este Cuerpo se-
ñor Teófilo Febles y Rodríguez, de 
acuerdo con lo que dispone el artícu-
lo 110 del Reglamento, he dispuesto 
que •concurra á su entierro la segun-
da Compañía. Escuadra, Banda de 
Música y Cornetas. 
La fuerza estará formada á las cin-
co p. m. del dia de mañana frente al 
parque de Trillo, para concurrir á di-
cho acto; desfilando ante el cadáver 
al llegar á la calxa de Belascoaín. don-
de se romperán filas. 
El señor Jefe del Material dispon-
drá que concurra á dicho acto un câ  
rro de auxilio. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 
A. Barreal. 
Teniente Coronel, Primer Jefe ac-
cidental. 
ANIMAS 86 
casi esquina á. Qaiiano. Se alquila esta ca-
sa, acabada de restaurax. Se compone de 
las siguientes piezas: Bonito frente, sala 
de mármol y cielo raso: comedor y cuatro 
cuartos, de mosváicos, baño, cocina, patio 
y dos cuartos altos. Precio: $55 Cy. Si se 
vive la casa un año, el mes siguiente á. la 
terminación del año se da gr&tis. Indis-
pensable la fianza. Informes en Carlos I I I 
número 225, de 8 á, 11 Vz A. M. La llave al 
lado de la casa: 13023 8-2 
"HABITACIÓN ALTA con balcón áT la 
calle, grande y fresca, se alquila en la 
gran casa Villegas 68, y en Tejadillo 48, 
varias á tres luises cada una. 
13025 4-2 
SE ALQUILAN los bonitos bajos Cam-
panario 109; tienen sala, comedor, 3 cuar-
tos y demá-s servicias. La llave en la bo-
dega. Informes, Obispo núm. 121. 
13004 8-2 
¿ Sufre V 
del E s t ó m a g o ? | 
¿ No tiene V. apetito ?. ; Ditnere | | 
con dificultad ?. ; Tiene V. gastri-
tis, gastralgia, disenteria, úlcera del 
estómago, neurastenia gástrica, ane-
mia con dispepsia, una enfermedad 
del IntOStlno ?. ¿ Por la mañana, al 
levantarse, tiene la lengua sucia. $ 
mal olor de aliento, está bilioso, jj] 
tiene aguas de boca ?. Después 
de las comidas, tiene V. eruptos 
agrios, gases, pirosis, vahídos, pe-
sadez de cabeza, ruidos en los oí-
dos, sofocación, opresión, palpita-
ciones al corazón Tiene V, 
SE ALQUILA la casa Muni-cipio 57, Je-
sús del Monte, próxima 4 la calzada, sala, 
saleta, tres cuartos, patio y traspatio, con 
salida por el fondo á la calle de Arango, 
propia para alguna industria 6 depósito 
de materiales. 1300S 4-2 
SE ALQUILAN accesorias y habitacio-
nes con vista á la ca31e en G-aliano núme-
ro 7 (antiguo) esquina á Trocadero. y dos 
accesorias en San Nicolás núm. 104, an-
tiguo. 13007 8-2 
INDUSTRIA Núm. 51, casa particular. 
Se alquilan tres habitaciones altas y ba-
jas; ee prefieren hombres 6 matrimonio; se 
da comida si quieren y se da liavín. 
12996 4-2 
PARA OFICINAS ó familias se alquilan 
hermosos altos. Sala, recibidor, saleta de 
comer, seis cuartos, gale-rla con persianas 
al patio, baños, servicios, lujo, confort, 
gas, electricidad, equidad en precio. Acos-
ta 25. entre Damas y Habana. 
12992 4-2 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y elegantes altos de la calle 
Hospital números 44 y 48, frente al Par-
que Trillo, construcción, moderna; insta-
lación de gas y electricidad completa; sa-
la, saleta, comedor. 5 cuartos, dos servi-
cios, un cuarto en la azotea y su gran ga-
lería. Informes: Muralla 35, Tel. A-2608. 
12988 5-2 
SE ALQUILA la casa Animas 31 y 33, 
bajos, con sala, comedor, cuatro cuartos y 
servicio sanitario completo. Informarán en 
la panadería del frente. 
12994 4-2 
VEDADO.—Se alquila la moderna casa 
calle ota. núm. 67, entre A y B, compuesta 
de 'portal, sala, comedor, 5 cuartos, dos 
patios y demás servicios. La llave al lado. 
Informes, Obispo 113, Camiser ía 
12991 10-2 
EN MONTE 15 
se alquila un hermoso piso alto, propio pa-
ra numerosa familia. Las llaves é infor-
mes en la misma. 12975 10-2 
Depósitos' generales: Sarrá, 




p in tando el f rente de una « a s a . donde 
I se encuentra establecida una f e r r e t e - ' ¡ f ^ M U É '35 S C M S . T0(l9S S8 CÍIM 
: n a . 
VEDADO, 17 entre B y C, se alquila un 
alto y otro ea la calle C entre 17 y 19, am-
bos son modernos é independientes. Pre-
ció, 13 y 15 centenes, respectivamente. In -
forman en los mismos. 
13013 4-2 
« > Los padecimientos propios de la mujer: 
El señor Juez de guardia COnO-ciÓ I inflamaciones, dolores internos, flujos per-
de ftstp hp-oMo v p! rm,pipntP nnprl^ '^n ! SÍEtentes, esterilidad, insensibilidad orgám-
ae este necno, \ el paciente qued-O 3n ¡ ca, etc _ desaparecen breve y radicalmente 
Ja rerenda casa de salud para aten- : con nuevos procedimientos. Probar es con-
der á SU asistencia médica. ^ vencerse. Acudan las señoras al Gabinete 
UNA DESAPARECIDA 
HABANA 101 O 97. A señoras solas úni-
camente, alquila una hermosa ha,'oita-
clún con baicón á la calle y luz eléctrica. 
Se cambian referencias. 
Vivo 12 6-2 
que exclusivamente para reconocimientos 
y consultas de las señoras ofrece la Facul-
, tativa Natalia B. de Molina, Industria 63. 
A l Juzgado de guardia presento : Teléfono 3421. 12004 26-10 o. 
referido buque entre otros, los si- anoche el negro Domingo Estrada, ve- 1 Si-
guientes señores: Don Antonio Sanz ciño de Zequeira 21, un escrito por el I 
Ajedo y don Antonio Pedro Grané, cual denuncia haber abandonado el ' 
capitán de infantería el primero y del domicilio conyugal su legítima espo-
Cuerpo de Artillería el segundo", del sa J u W a María Sulera, juntamente \ o ^ ^ ^ ^ Í j & ! d ^ ^ : 
ejército español, que van comisiona- 'con una niña e tres años hija de am- des, pisos de mármol y mosaico y todo lo 
dos por el Q-O'bierno de España COmo bc(S. f,emá^ necesario; precio: 14 centenes; las 
• . , l „ . , 7. . llaves en los altos. Informan: Jústiz nfim. 
instructores para reorganizar el ejer- Jostrada dice que su esposa padece i y Prado 77 a, altos. 13037 4-3 
cito de la República del Salvador. ! de trastornos mentales, por lo que i VEDADO^Se alquila la hermosa y muy 
B'l 
trastornos mentales, por lo que 
Don Pedro R. Zabala y don Pedro' sospecha le haya ocurrido alguna des- y f f t 1 1 ^ cafa caiie B esquina á 15, núm. 
i , • . i v , .. . , ,* . , , 14]. C0Í1 cuatro habitaciones, sala, comedor, 'lanco, perteneeientos al ejercito me- gracia o que haya atentado contra su cuarto de baño, inodoro, cuarto é inodoro 
D E S I D I A P E L I G Í 1 0 S A 
* v ^ í U C h f pers0Iias esPeran, antes de tomar un tónieo. que el sistema se les 
ciebiirte y la sangre se les agüe en términos de serles materialmeoite imposible 
repeler m resistir los gérmenes de mil enfermedades. Así se contraen las ma-
r a d o r J d e í ^ ^ ^ arruinan el ^ n i ^ m o . Las Pastillas Restau-
DOCTOR FLANTvLIX. MARCA VEDOAS 
lo recompon^ y Lo rehabilitan; pero como no son los qué llamaríamos ur 
ntuiro esto es, un o.spanta-ñebres con Su mera presencia, la mano 
e de hacerlas provechosa* y eficaces es usarlas á tiemoo-
agente febrífugo, 
ra infalibl 
ipo ; es decir 
ro 
para criados y rodeada de jardín. Informa-
rán en Reina núm. 21, Ĵ a Viña. 
13042 4-3 
SE ALQUILAN los altos y los l)ajos~de 
la casa acabada de fabricar, Clenfuegos 62, 
con espaciosas sala, saileta, cuatro grandes 
cuartos y hermoso patio, en cada planta. 
La llave é informes, en Monte 103. 
13058 4.3 
PRADO 94.—Se alquila un bonito local 
propio para tienda de modas ó cualquier 
otra industria análoga. Está- preparado con 
todo lo necesario para empezar á explotar-
la cuando se desee. Informan en Vi r tu -
des núm. 1. 13010 8-2 
- S i í T A Z r R O I S Ü M ü O " 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS. 
INFORMES EN O'REILLY NUM. 102. 
ALTOS, ANTIGUO, SR. LOPEZ OÑA, DE 
9 A 11 Y DE 2 A 4 P. M. 
12928 S-l SE ALQUILA la casa San Joaquín 33 F, 
á media cuadra de la Calzada del Monte. 
Informarán en el 33, altos. Precio: seis 
centenes. 12978 4-1 
—SAN MIGUEL 38.—Se alquilan ettos her-
mosos altos, oon todas las comodidades y 
entrada independiente; las llaves en los 
bajos. Informan: Escobar 86, entre Nep-
tuno y Concordia. 12943 4-1 
TODOS LOS MOVIMIENTOS DE CADA 
piJza de una máquina de escnb.r cu m, 
nan en el Punto de Impresión, j - * espién 
dida efioierreia de la ™*W'n*J* ^ ' í ' 
L C SMITH & BROS, es debida a per-
fecto" gobierno de todos ŝus "ovimnMo*, 
oues todos se relacionan a eete punto exac 
te T?es formas mecánicas determinan o! 
carácter del trabajo en el punto de impre-
sión: las barras de tipos, el carro V ^ 
cía de mayúsculas. Todas « « ^ PTtH & 
la máquina de escribir L. C. SMITM «fc 
BROS, funcionan sobro bolas de acero 
ajustadas exactamente, en la combinación 
más efectiva de fuerzas gobernadas que 
trabajan juntas para obtener un solo re-
sultado perfecto. 
PIDASE E L CATALOGO 
H a r r i s B f o s . C o . 
O ' R E I L L Y 1 0 4 
C 3024 
SE ALQUILAN los hermosos altos de 
Compostela 116, antiguo, á media cuadra 
del Colegio de Belén, con entrada inde-
pendiente, sala grande y hermosa saleta, 
cinco cuartos y servicio completo. Precio: 
14 centenes. Informan en los bajos. 
12942 8-1 
PARA ESTABLECIMIENTOS 6 a W 
nes, se alquilan, con el contrato que £ 
seen, varios locales de diferentes tamají 
en la oalzada de Belascoaín entre Lealh 
y Escobar. Pasan por su frente tranv 
de todas las líneas. 
12826 26-29 
SE ALQUILAN los bonitos bajos de Sol 
29, compuestos de sala, dos habitaciones 
y demás servicio moderno. Precio: $34-00 
oro. La llave y 'trato en Oficios núm. 60. 
12962 4-1 
VIBORA.—Casa nueva, sala, saleta y 3 
cuartos, á una cuadra de la Calzada: cin-
co centenes. Da llave en Concepción nú-
mero 9, Jesús del Monte. 
12971 4-1 
CASA BOSTON, Reina 18, antes 20, Te-
léfono A-2070. Espléndidas habitaciones, 
con vista á la caflle, grandes salones de re-
cibo, servicio esmerado; precios: los más 
módicos. 12967 4-1 
VEDADO, en la Loma: ojo á la ganga; 
ee alquila caílle G entre 21 y 23, línea Uni-
versidad y Aduana, una casa moderna; sa-
la, comedor, 3Í4 y servicios; de azotea; la 
llave al lado. Informa su dueño: Mercade-
re 37 y 39, Bolaño. 12932 8-1 
SE ALQUILAN los hermosos altos de la 
casa Reina núm. 105. La llave en los ba-
jos. Informan en Amistad núm. 96, altos. 
12913 4-1 
S E ALQUILAN espaciosos cuartos en 
Gloria 91, altos; hay luz eléctrica y te-
léfono; á hombres solos. 
12947 10-1 
S E ALQUILA Mercaderes 18; para es-
tablecimiento los bajos, y los otros dos pi -
sos para escritorio 6 familia; se hace con-
trato; la llave enfrente, ferretería. Infor-
mes: Jesús del Monte 258, 6 en la misma 
de 8 á 10 a. <m. Teléfono A-5898. 
12918 4-1 
EN 7 C E N T E N E S se alquilan los bajos 
de Concordia 154, antiguo, ó 174 nuevo, 
entre Oquendo y Soledad; la llave en la 
carbonería. Informes: Jesús del Monte 
258, Telf. A-5898. 12919 4-1 
INTERESANTE AL COMERCIO 
Se alquila sin pretensiones y con con-
trato, si se quiere, la espléndida y hermo-
sa planta baja de la casa acabada de ree-
dificar, sita en la Calzada del Monte núm. 
370, esquina á Riomay. Ds propia para 
cualquier clase de establecimiento 6 indus-
tria. Infoeman en el núm. 368, altos de la 
bodega. 12897 S-31 
SE ALQUILAN los grandes altos, pinta-
dos de nuevo, con todas las comodidades 
que puede apetecer una familia, en Salud 
30, con entrada independiente. La llave en 
la bodega, y su dueño: Galiano 60, por 
Neptuno. 12909 8-31 
S E ALQUILAN 
los hermosos altos de la casa Chacón nú-
mero 5, esquina á Aguiar. 
12905 4-31 
HABANA E N T R E Teniente Rey y Mu-
ralla, casita con sala, 3 cuartos, cocina y 
demás; todo moderno; se prefiere indus-
trial 6 profesional. Precio: 6 centenes. In-
forman: Villegas 66; llave: sastrería. 
12903 4-31 
N É P T U N O N U M . 1 8 a 
Numeración Hiitigrua 
Se alquilan los dos altos de esta ele-
gante y cómoda casa, enteramente inde-
pendientes, cada uno con sala, cinco cuar-
tos, buen baño, comedor, cocina y cuartos 
y servicios para criadws. Precio verdade-
ramente bajo. La llave é informan sobre 
alquiler en los bajos de dicha casa, á la 
izquierda entrando. Informan definitiva-
mente en 1̂ Bufete Sola y Pessino, Amar-
gura 21, Teléfono A-2736. 
12884 8-31 
SE ALQUILAN los espaciosos ^aj^¡ 
Virtudes 93 A, con sala, saleta, 5 otiar 
y comedor al fondo, y cuarto de cria, 
"patio y traspatio, en 12 centenes; la 
en la agencia de mudadas núm. 89, y 
ra tratar, Villegas 114, el señor Gil. 
12831 8-' 
SE ALQUILA 
En $26-50 oro, el piso de Infanta 22, Jp 
mero, compuesto de sala, saleta, tres '¡¡m 
tos, cuarto de baño; pisos de mosaico; 
dos cuadras de la Calzada. Informará^ 
el núm. 24, bajos. 
C 3205 5-29 
VEDADO.—Se alquila, en 9 centen| 
una gran casa, con sala, comedor, cujij 
cuartos, buen baño, cocina, jardínf 
tio, servicio sanitario completo y cul 
de criados. Calle 15 entre F y G, Quli 
de Lourdes, y otra más chica, en 
centenes. 12803 
^VEDADO.—Se alquila la hermosa:, 
moda casa calle 2 núm. 10, antiguo^ 
11 y 13; tiene seis cuartos, sala, jarl^ 
servicio para carruaje y criados, ind^pj 
diente. Informes: Muralla y Bernaza,': 
12808 
""seT'aLQUILA, Tejadillo 21 (antlg 
casi esquina á Aguiar, sala, saleta, cual 
cuartos grandes, tres pequeños. La M 
en la bodega "Los Maragatos," esqtf 
á Aguiar. Informan, Amargura 30. 
12794 L5'28_. SE ALQUILAN LOS bajos de San! 
guel número 106, tienen sala, comed! 
cuartos y los servicios. La llave en lo 
tos. Informes: Obispo núm. 121. 
12793 gp 
SE ALQUILAN los altos de la casa 
Vasio 53, moderno, de cielo raso, sala, 
bidor, saleta de comer, 5 elegantes do 
torios, servicios de criados y con escá 
de mármol; gana 16 centenes. Concof 
157, antiguo. 12748 10-
Habana 7tí, moderno. — Teléfono A-
Toda persona que desee alquilar alg 
casa; puede pasar por mi Oficina, don'ií 
se la puedo proporcionar sin cobrarle náí? 
C 3156 26-22 01 
EN AMISTAD números 61 y 63, se 
quilan habitaciones, con ó sin mueblp 
de- un centén hasta cinco centenes. Telí 
no A-5621. 12756 S-2; 
CON REBAJA DE PRECIO, & 7 
pesos, habitaciones buenas para familí 
suelos de mnsáicos, servicio moderno' 
abundante agua, buena azotea, en la niijl 
casa de Oquendo y Animas 161. 
12656 8-2 
n 
Se alquila una vidriera surtida de 
bacos y cigarros, propia para cambio/; 
lletes de lotería, etc., situada en la«P 
más céntrica de la capital. Informes: 
naza núm. 14. 12772 
S E ALQUILAN en 10 y 11 centenes, res-
pectivamente, los modernos altos de Man-
rique 31 E, y los de Virtudes 61, con cuatro 
cuartos. Llaves é informes, en las mismas. 
12901 8-31 
SAN R A F A E L 106, antiguo, se alquila 
una habitación interior, buena, y otra me-
jor, con ventana á la calle en los bajos; 
no se admiten niños ni se permiten desór-
denes. 12898 4-31 
S E ALQUILAN dos departamentos con 
vista á la calle, y habitaciones interiores, 
en casa de moralidad; la casa tiene agen-
cia y no cobra la mudada. Paula núm. 72. 
12868 8-31 
SE ALQUILAN los bonitos y frescos 
bajos de Lealtad 38, tienen sala, saleta, 4 
cuartos grandes, uno de criados, comedor 
y doble servicio. La llave en el núm. 57, 
bajos. Informarán en Obispo núm. 121. 
12874 8-31 
SE ALQUILA en 7 centenes, el bajo de 
la casa Ancha del Norte 317 B, antiguo, 
acabado de pintar, tiene sala, comedor co-
rrido y tres cuartos. L a llave en la carni-
cería, 315. Tómese el carro de Universidad 
13053 4.3 ' 
VIBORA, 
CARLOS III 223, de alto y bajo, inde-
pendientes, con toda clase de comodidades, 
capaz para 'dos dilatadas familias; en la 
misma informan, pudiéndose ver. 
12936 4-1 
E D A D O 
tomarlas ai experimentar ios pnmeros síntomas febriles, y mejor, aun antes *os'áe"íno^i 
de comenzar los calores del estío. ' • ! fi cl r—— 
•En 9 centenes cada piso, se 
alquilan los altos y bajos de Luz 2- cada 
piso oon portal, zaguán,' sala, saleta 'tóenle-
dor, 714. gran patio y demás servicias, pi-
la dave en la misma de 2 
a 6| Informan; San Lázaro 
13O50 24. ^U. 
Se alquila la. hermosa casa de i(i¿6 pi-
sos Baños núm. 1, esquina á 5a. Los ba-
jos en 28 centenes, y los altos en 13 cente-
| nes. Si la toman boda reunida, se dará 
I más en proporción. La llave en el Pre-
, cinto de enfrente. Su dueña en Línea 93. 
_12960 4-1 
. pí- ; GUANABACOX.—Se alquila la hermosa 
de 2 casa San Antonio 24, en 6 centenes. La Ha-
ve en el 31. Para su trato en Oficios 60, 
»-3 l Ha-baaiA. ¿.j . 
SE ALQUILAN en 13 centenes, los mo-
dernos altos de San Xicolás núm. 65 A, 
entre Neptuno y San Miguel, con sala, sa-
leta corrida, comedor, 5 cuartos y doble 
baño. Llaves é informes en la misma. 
12902 8-31 
SAN NICOLAS NUM. 85 
Se alquilan los altos. Acabada de fa-
bricar. Informan en la misma. 
12864 6-31 
SE ALQUILA un buen local, indepen-
diente, propio para oficina 6 comisionis-
ta. Informan en Teniente Rey 70, entre 
Aguacate y Compostela. 
12886 4-31 
EN DELICIAS esquina á Altarriba, Je-
sús del Monte, á una cuadra de la Calzada, 
se alquila una casa acabada de construir, 
propia para una tienda mixta 6 cosa aná-
loga por estar en el centro de una barria-
da importante donde se necesita un esta-
blecimiento de esta clase. La llave é in-
formes, al lado, por Altarriba, en el cerca-
do de madera. 12860 8-31 
OBRARIA Núm. 14.—Sealqullan habita-
ciones. Hay un departamento oon balcón 
á la calle. 12885 8-31 
EN LÁ VIBORA.—Se alquila la amplia 
y cómoda casa Milagros núm. 11, esquina 
á la de Príncipe de Asturias, á una cua-
dra de la Calziada. Informarán en la mis-
ma. 12834 ' 8-29 
SE ALQUILAN en 24 centenes, los al-
torf de Sol 68, antiguo, 72 rm-wderno, oon 
comodidades pana numerosa familia. En 
los bajos darán informes. 
12836 8-29 
Z U L U E T A 27, entre Monte y Dragones 
se alquila un piso alto con «ala, come-
dor, cinco cuartos, cocina y servicios mo-
dernos. Informan en el primero, derecha 
12818 8-29 
SE ALQUILAN los hermosos altos dé 
calle de Bernaza núm. 46, compuestos 
sala grande, recibidor, 5|4, cuarto de|" 
y otro más con su ducha é inodoro, 
gran terraza, comedor y un ouartóii 
azotea. Informan en los bajos. 
1 2735 6* 
CARDENAS 54.—Sala, comedor, 3J 
tos, baño, etc., todo mosáicos y muy 
pacioso, para personas de küslo 
casilla esquina á Misión, la llave. V i l | 
núm. 5, antiguo y 1, moderno, infortí' 
12752 
VEDADO.—Se alquilan los altos Ĵ ' 
jos de la casa calle B esquina á 19,; 
garage y todo el confort que exige éíT 
gusto. También se alquilan los altos 
la casa del lado, por B. Informan en* 
mismas á todas horas. Teléfono F-l ' 
12650 
SE ALQUILAN-ios frescos y herí 
bajos de P^ña Pobre núm. 20, á dos -
dras de las principales oñeinas del Bst 
12689 
en diez centenes, la espaciosa y vent 
da casa 25 esquina á Hospital, comíj 
de sala, saleta, comedor, 3 grandes 
tos, corredor amplio, cocina, baño, j Í | 
portal, ett-. Los tranvías al costado^ 
Marina. La llave en la bodega de enfr 
te. Informan, García Tuñón y Ca., AS 
núm. 97, antiguo. 12757 
SE ^ ^ T l A N los altos ciedla espaC' 
sa y elegante casa calle de Escobar *¡ 
meros 10 y 12; la llave está en la ca" 
cería de la esquina de San Lázaro, 
formes en Jesús del Monte número 
Teléfono A-4505. 12587 l0' 
SE ALQUILA en diez~centenes, la ^ 
Acosta núm. 111, bajos, muy fresca y ve 
tilada; tiene 4|4; la llave en la bof " 
Curazao. Informarán en Obispo nc 
__12447 15-19. 
^ E ^ L ^ U I L A Ñ ~ p a r a f a ^ l a ^ d e ^ 
ú hotel, los espléndidos altos acabadoi 
fabricar, del café "Vista Alegre," 
calles de San Lázaro, Belascoaín y 
nida del Golfo. En el café informarán-
12379 ló"18 
A 
SE ALQUILAN muy baratos, loS 
I de Acosta 99, antiguo. Tienen salan 
' medor y tres habitaciones. Informar» 
los altos. 3 l 
~CÁRÑ"EADa~Vedad^r í ry r Calzada! 
sitas á $15-90 y $17 al mes. y cuartos » 
pios para la salud y apetito, á $5-3" 
léfono F-108Q. 12168 
VEDADO 
Se alquila una hermosa casa, con 
>3« aiquiia una nermooa. i a.-><*, - jj 
al mar, sala, saleta, comedor y 6 n ^ 
clones; servicios modernísimos; 1 • 
se alquila un local de esquina Pr0?r|H 
ra bodega. Calzada y M. 7 q| 
11964 26 ^ J M 
VEDADO, calle 15 entre E y D, se al-
quila en 8 centenes; sala, comedor, baño 
cocina, cuatro cuartos y de criados, d'os 
inodoros; jardín y patio. Informan en Vi* 
lia Carolima, 15 y Baños. 
Situada en el lugar más r ^ - ^ . M 
Ciudad, á una manzana del P ^ . g é 
tral, ofrece espléndidas habitación^ ^ 
todo el servicio moderno. Esta ca ulli' 
toda formalidad. Prado 77, alto%fi7J.Jf 
á Animas. Habana. Teléfono A-p 4 ^ 
_11S05 
CARLOS III esquina á ' ' ^ " ^ r ^ 
quilan dos altos acabados de íaDr p̂ r ' 
frescos, ventilados y cómodos; u> ^ 
centenes y el otro por 15 ce^e IM 
man en los bajos y en Übrapía n. ^¡ 0»¡ 
12123 ¿ -/i 
DIARIO DE LA MARINA. -E¿icit5D do ín rnañana.—Noviembre 3 de 1911. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
E N " L A P U R I S I M A " 
Ingresaron: J e s ú s Gonzá lez y Lacedonia, 
H i l a r i o U r i a r t e Lago, Abelardo Ruiz M i -
rabal , Lorenzo Ramos Salamanca, J o a q u í n 
Genaro Riva , M a r t í n Loras G u t i é r r e z , Juan 
Vin.ioy Despahpelle, L u i s Feronelle Guz-
má.n, Mamuel P é r e z Guerra, Pedro L ó p e z 
V i l l a r , Gu i l l e rmo L6pez G a r c í a , Pedro P é -
rez P é r e z , Juan Simo F e r n á n d e z , Beni to 
G a r c í a R o d r í g u e z , J o s é Rama l l a l P é r e z , A l -
berto de la Cruz Hoyos, Manuel Rieilba y 
G a r c í a . 
De a l ta : J o s é Claro Alfonso, Carlos Go-
ya Ar tuza r , Eduardo Cuadra Rosell, F r a n -
cisco Fragina ls Mossuet, J o s é Santos E x -
pós i t o , Pol 'carpo Cas t i l lo Eguiguren , J o s é 
M a r í a Fu ica San T o r t u n , Juan G a r c í a y 
Acosta, Rafael M e n é n d e z M a r t í n e z , Es ta -
nislao Chénal les Conde, Leopoldo San Ro-
m á n Vizcaya , J o s é M a r í a V a l d é s P é r e z , 
C r i s t ó b a l Pujo l Boniche, Antonio Z u b i l l a -
ga Gorostiza, R a m ó n P u i g Bosch, En r ique 
G a r c í a F e r n á n d e z , Pascual Vargas y H e r -
n á n d e z . 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: Cipriamo R o d r í g u e z Fraga, 
Felipe Rey D i é g u e z , Manue l F e r n á n d e z y 
F e r n á n d e z , J o s é G ó m e z Ledo, Manue l Gar-
cía Si lva, Danie l V i l l anueva Ríos , Rogel io 
Díaz Ramos, J o s é P á r a n o s Otero, E m i l i o 
F e r n á n d e z Picgel , Francisco F igueroa V e -
ga, J o s é V á z q u e z M e s í a s , Castor Mosquera 
Blanco, J e s ú s G a r c í a , Benigno V i l l a r y R i -
v á s Pol icarpo V á r e l a y G a r c í a , C á n d i d o 
M é n d e z G a r c í a , Vicen te M a r t í n e z Pedre, 
J o s é Campos M a r t í n e z , Juan B. Vega G ó -
mez, Anton io Alonso Incggnito, J o s é H e r -
n á n d e z Igua)lada, Leonardo G o n z á l e z B l a n -
co, Antonio Franco, Juan R o d r í g u e z M a r -
t ínez , Manuel Gómez D í a z , J o s é L ó p e z Pe-
nabad, Manuel Pazos V á r e l a , J o s é G o n z á l e z 
Fernández , - Manuel P á r e n t e C a s á i s , D o m i n -
go F e r n á n d e z F e r n á n d e z , J o s é Lorenzo Ra-
mos Fidel P é r e z C a s t a ñ o , Enr ique Alonso, 
L u i s Gómez Siava, Gabino Trasorras Car-
balleda, H i g i n i o Alvarez G a r c í a , Manue l 
F e r n á n d e z Prieto, J e s ú s Cortes Casal Jo-
sé M a r í a M a r t í n e z L ó p e z . 
De a l t a : Manuel R o d r í g u e z Por to , A n -
d r é s Gonzá lez F e r n á n d e z , Danie l A lva rez 
R o d r í g u e z , J o s é Castro F r e i r é , J o s é A m o 
Pereira, Vicente Abad López , R a m ó n G i l 
Salgado (Fal lec ido) , F ide l P é r e z C a s t a ñ o , 
Bernardino V i l a Alvarez, R a m ó n Moas Y á -
ñez , Miguel Sueiras López , osé F r e i r é y 
P u ñ a l , Manuel Gonzá l ez M a r t í n e z , D i o t i n o 
R o d r í g u e z Ar ias , Faustino Gómez y Fer -
nández , Manuel M a r t í n e z G a r c í a , Antonio 
F e r n á n d e z F e r n á n d e z , J u l i á n F raga Casa-
veWa, J o s é G a r c í a V i d a l . 
E N " L A C O V A D O N G A " 
Ingresaron: Francisco Junquera Castro, 
Benigno a r t í n e z Pé rez , Alber to L e b l á n de 
L ó p e z , Ricardo G a r c í a M á r q u e z , Ale jandro 
Alvarez Rivera , Mariano Ugalde y Caray, 
Manue l S u á r e z Valle, J o s é Mones y Capa, 
L u i s Corrales Oro, Salvador Delgado Pa-
lomo, Dionisio More jón y M a r t í n e z , Angefl 
H e r n á n d e z S. Juan, J o s é Be i ra Prieto, A r -
senio P é r e z G a r c í a . 
De a l t a : Pedro Calvo Garc í a , Manue l 
P o r t i l l a Fueyo, Antonio Mesa R o d r í g u e z , 
Angel Alvarez F e r n á n d e z , J o s é F e r n á n d e z 
A r t i m e , Leopoldo F e r n á n d e z y Vil lasuso, 
Francisco M u ñ i z M e n é n d e z , Alfonso Gamo-
nal G a r c í a , Manuel FuUgueiras y Alvarez , 
Juan P e ñ a P e ñ a , Rami ro Viei tes y Salso, 
Prudencio S u á r e z G a r c í a , J e s ú s Mones y 
G a r c í a , Manuel Balboa y López , Bernardo 
H e r n á n d e z r M a r t í n e z , Leonardo Cotarelo, 
Leonardo S á n c h e z P é r e z , J o s é M é n d e z Ca-
denas, Francisco G a r d a G a r c í a . 
E N " L A B A L E A R " 
Ingresaron: Juana Sobrino y T o m á s P é -
Téz.' - - - • -
De a l t a : Rosario R o d r í g u e z , Esperanza 
S u á r e z , Juan Pascual, Glor ia Velasco, Isa-
bel Corominas, Jacoba F e r n á n d e z , A n a V i -
zoso Alvarez, M a r g a r i t a vTálon, E l i s a Alén , 
M i g u e l Alvarez. 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Felipe Morale jo , Cefermo 
Abel la , Atanas ia F e r n á n d e z . 
De a l ta ; Al f redo F a r i ñ a s , Pedro R í o s , 
Francisco Romero, Magdalena Ul loa , A n -
tonia C a r d i ñ a n o . 





A las ocho y media en punto. 
La comedia en cinco actos Zaza . 
Payret.— 
Gran Compañía de Opereta y Zar-
zuda Española. 
Función por tandas. 
A las ocho: L a Carne F laca . 
A las nueve: L a Tierra del Sol. 
A las diez: Tarde, mal y nunca. 
Albisu.— 
Compañía dramática.—El melodra-ma en tres actos Los dos sargentos 
franceses. 
Salón Tuein.-— ^ « 
Cme y la Compañía Dramática, 
i'unción por tandas 
m ; r Í a F 7 0 C h 0 ^ T r c * p e l í c u l a « J ^ co-media E l novio de Inepta 
A. las nueve: Tra, películas y estre-
no del .Tugúete cómico Todos son uno. 
Estreno de a grandiosa película 
E l Favorito del Bey. 
Teatív*. Marti.—, 
A las ocho: Fé, Esperanza y Car i -
dad. J 
A las nueve - . L a Corte de F a n f a r r ó n . 
A las diez: Sangre Gallega. 
Cine Novedades. - prado y Virt^ 
des. — Función por tandas — estre-
nos.—Matinées los domino-os 
Cine Norma.—San Rafael y Consu-
lado. — Función por tandas y estre-
nos diarios.—Matinée los domingos 
L A P O T E N C I A I > E L V A p O R ~ 
Muchos la observan, pero es el ffenio 
que la aprecia. 
Cuando James W a t í vió que el vapor de 
agrua contenida en el caldero hacia «a l t a r la 
tapadera, dijo: "Debe de haber fuerza en ese 
vapor para levantar un peso t a l " . 
Y es claro que h a b í a fuerza. 
Mil lones antes que él h a b í a n advert ido e-
m i j m o f e n ó m e n o , c o n s i d e r á n d o l o como mistel 
r io inexpl icaole . 
Las pgsquisas c ient í f icas "han dado en el 
c lavo" respecto de la causa de la caspa, la 
ca ída del cabello y consiguiente calvicie , ha-
biéndose descubierto un germen d i m i n u t o que 
aUca los r a í c e s del cabello humano, 
-kl Herpecide Newbro destruye por comple-
to este germen y establece la salud del cabe-
Uo. Cura la c o m e z ó n del cuero cabelludo, 
Véndese en las principales farmacias. 
iJos tamaiios, 60 cta, y J l en numeda 
« n e r l c a n a . 
L^r Reunl6n '" Vda- de J o s é S a r r á 6 H l -
Manuel Johnsen. Obispo 53 y B5. Aseo-
especiales 
NO SE DESCUIDE UD. 
Los varios síntomas de una con-
dición debilitada que toda per-
sona reconoce en si misma, es una 
advertencia que por ningún con-
cepto debería pasar desapercibida, 
pues de otra manera los gérmenes 
de enfermedad tomarán incremen-
to con gran peligro de fatales con-
secuencias. Los gérmenes de la 
tisis pueden ser absorvidos por 
los pulmones á cualquiera hora 
echando raices y multiplicándose, 
á no ser que el sistema sea ali-
mentado hasta cierto punto que lo 
facilite resistir sus ataques. La 
PREPARACION DE WAMPOLE 
que es tan sabrosa como la miel y 
contiene todos los principios nutri-
tivos y curativos del Aceite de Hí-
gado de Bacalao Puro, que extrae-
mos directamente de los hígados 
frescos del bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo Silves-
tre, fortifica el sistema contra todos 
los cambios de temperatura, quo 
producen invariablemente Tos, 
Catarro, Asma, Bronquitis, Tisis y 
todas las enfermedades emanadas 
por debilidad de. los pulmones y 
constitución raquítica. Tomada á 
tiempo evita la tisis; tomada á 
tiempo la cura. " E l Sr. Profesor 
Bernardo Urueta, de la Botica 
Frizac en la Ciudad de México, 
dice: Por la presente tengo el gusto 
de participar á Uds. que he usado 
en mi hijo, enfermo de Mal de 
Pott y por indicación del Dr. Eafael 
Lavista, la Preparación de Wam-
pole, que Uds. preparan y además 
de que le ha hecho mucho bien, su 
estómago la tolera muchísimo me-
jor que las otras preparaciones de 
aceite de hígado de bacalao. Igual 
cosa ha pasado con algunos otros 
niños á quienes les he recomendado 
que usen la medicina de Uds." Ko 
importa qué clase de tratamiento 
haya tenido mal éxito en el caso de 
Ud. no se desespere hasta que la 
haya probado. Eficaz desde la pri-
mera dosis. Nadie sufre un de-
sengaño con esta. En las Boticaa. 
e c c i l i e ftis P e m e l 
C o n s u l a d o 
E D I C T O 
Por el presente se hace saber que el d í a 
6 del mes de Noviembre p r ó x i m o á las nue-
ve de su m a ñ a n a , t e n d r á , lugar en las O f i -
ci-nas que ocupa l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n -
t i c a de Barcelona, Oficios 28, altos, l a su -
basta de los sig-uientes efectos: 
. Dos Lentes Woig lander . 
U n a C á m a r a S|10 con pie ant iguo. 
U n a C á m a r a de med ia placa. 
U n a C á m a r a de escamoteo. 
U n sat inador y var ios efectos de c a r t u -
l inas, prensas, etc. 
Todo el lo en regular estado de conserva-
c ión . 
Pa ra el remate de los objetos antes des-
cr i tos , se fija como cant idad m í n i m a se-
senta, 'pesos, oro e s p a ñ o l . 
Habana, 31 de Octubre de 1911. 
E l C ó n s u l de E s p a ñ a , in te r ino , 
Vicente Palacio. 
G 3-1 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 3 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado á las 
Animas del Purgatorio. 
Jubileo Circular.Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en el Monse-
rrate. 
Los Innumerables mártires de Za-
ragoza.—Santos Valentín, presbítero, 
Germán y Teófilo, mártires; Huberto 
y Armengol, confesores; santas Silvia, 
madre de San Gregorio; y Venefrida, 
virgen mártir. 
Los Innumerables mártires de Za-
ragoza. Ennoblecida la ciudad de 
Zaragoza con todos los timbres que 
podía tener en lo civil, como ciudad 
que había sabido atraerse las atencio-
nes del mayor de los emperadores, qui-
so la divina Providencia que tuviese 
otros timbres de superior clase, con-
cediendo á sus ciudadanos tanta gra-
cia, que no tuviese dificultad en ver-
ter su sangre por Jesucristo. La mis-
ma Reina de los ángdea, que según él 
leccionario antiquísimo de aquella Ca-
tedral, se dignó elegirla para su do-
micilio cuando todavía vivía en este 
mundo; parece que alcanzó de su Hi-
jo, que en aquella ciudad predilecta 
la compitiese particularmente el glo-
rioso título de Reina de los mártiwres. 
A estos pensamientos da lugar el nú-
mero prodigioso de cristianos que tu-
vieron valor para sostener las verda-
des del Evangelio en presencia de los 
tiranos, y principalmente los márti-
res llamados Innumerables que cele-
bramos este día, y cuya martirio,según 
consta de unas actas del siglo séptimo, 
fué en tiempo de Daoiano, presidente 
de España. 
Los innumerables Mártires de Zara-
goza han recibido siempre el culto 
debido, y Dios ha manifestado por sn 
intercesión cuan gratas le son las ora-
ciones de los fieles cuando le son pre-
sentadas por siervos tan amados. 
Fiestas el Sábado 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias 'las de costumbre. 
Corte de María—Dia 3. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Caridad del Cobre, en San Nicolás. 
M O M B T E R I O D E S A N T A C L A R A 
E l jueves p r ó x i m o , de 6 á 7 de l a tarde, 
t e n d r á lugar en esta iglesia el piadoso 
ejercicio de la H o r a Santa. Lo que se 
anuncia para conocimiento de los cofra-
des y d e m á s amantes deles del C o r a z ó n 
S a c r a t í s i m o de J e s ú s . 
A . M . D . G. 
12855 4-31 
N O V E N A R I O D E A N I M A S 
C o m e n z a r á el d í a 2 de Noviembre á las 
ocho y media a. m. 
H a b r á misas rezadas desde las siete y 
media a. m . hasta las nueve y media, hora 
del oficio solemne, con Misa cantada, v i g i -
l ia , responso y o r a c i ó n f ú n e b r e , por el Pa-
dre Vie ra . 1287P 4-31 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e 
A r c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n -
t í s i m a d e l o s D e s a m p a r a d o s . 
F E S T I V I D A D E S D E 1911, Q U E C E ; . E -
B R A R A E N L A I G L E S I A D E L A M E R -
C E D . 
E l jueves 2 d é Noviembre , de 4 á 6 de 
la tarde, se c e l e b r a r á en la plazoleta de l a 
Iglesia de l a Merced l a t r ad ic iona l fiesta 
popular para izar la bandera que anunc ia 
el comienzo de las festividades á M a r í a 
S a n t í s i m a de los Desamparados. 
Da banda de m ú s i c a de la Casa de Be-
neficencia o f r e c e r á una retreta , y el p i r o -
t écn ico s e ñ o r Funes q u e m a r á var ias p ie-
zas de fuegos art if iciales, voladores, globos 
y bombas imperiales. 
S O L E M N E N O V E N A R I O D O B L E 
Desde el viernes 3 de noviembre hasta 
el s á b a d o 11 inclusive, se c e l e b r a r á en la 
Iglesia de la Merced el solemne novena-
r io doble á M a r í a S a n t í s i m a de los Desam-
parados en esta forma. 
Por l a m a ñ a n a . A las ocho y media, 
solemne Misa de min is t ros con ó r g a n o y 
a c o m p a ñ a m i e n t o de voces; á l a t e r m i n a -
c ión rezo de l a Novena con gozos canta-
dos. S e r m ó n , A v e M a r í a , L e t a n í a s y Salve. 
Duran t e el novenario por l a noche, l a 
Iglesia e s t a r á I l uminada con luz e l éc t r i c a . 
A las siete y media, se a b r i r á n las puer-
tas del Templo. 
Temas de Hos sermones y s e ñ o r e s orado-
res que p r e d i c a r á n : 
Viernes 3, Re ina R. P. E loy V i d a l . Rec-
t o r de las Escuelas P í a s de esta Ciudad. 
S á b a d o 4, Madre , R. P. Anice to H e r n á n -
dez, de l a C o n g r e g a c i ó n de la Mis ión de 
San Vicente de P a ú l . 
Domingo 5, Maestra, R. P. F r a y Bernar -
do L o p á t e g u i , Mis ionero Franciscano. 
Lunes 6, Abogada, R. P. Enr ique Or t lz , 
C a n ó n i g o Doc to ra l de l a Iglesia de l a Ca-
te-dral. 
Mar tes 7, Bienhechora, R. P. F r a y I s id ro 
Ruiz, Dominico . 
M i é r c o l e s 8, L ibe r t adora , R. P. J e s ú s F l ó -
•rez. Cura ' p á r r o c o de l a Iglesia de l a Ca-
tedra l . 
Jueves 9, Consoladora, R. P. Enr ique Or-
t i z . C a n ó n i g o Doctora l de l a Santa Iglesia 
Catedral . 
Viernes 10, Remedio, R. P. A g u s t í n U r i é n , 
de la Mis ión de San Vicen te de P a ú l . 
S á b a d o 11, L u z , R. P. Doroteo G ó m e z , de 
la C o n g r e g a c i ó n de la Mis ión de San V i -
cente de P a ú l . E l s e r m ó n de este d í a s e r á 
en M i s a por l a m a ñ a n a . 
E l p r o g r a m a de l a Gran Salve y Fies ta 
que t e n d r á n l u g a r los d í a s 10 y 11 de no-
viembre, se p u b l i c a r á en su opor tunidad. 
E l mayordomo in ter ino , 
Mariano Bonafonte. 
C 3224 8-1 
L i Q U I D Á G I Q N D E J O T A 
E l L D O S 1 3 E M A Y O 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y Joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 kilates con - brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rabies, perlas, &, 
todo se ha rebajado un sesenta por 
ciento de sus precios, para liquidar en 
este mes. 
Damos factura de garantía. 
En Joyería corriente oro de 14 y 18 
kilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros oro 18 kila-
tes suizos de áncora grabados mate, á 
cuatro centenes (valen cuarenta pe-
sos.) 
Relojes para señoras, tres tapas pa-
tente suizos, oro 18 kilates, con dia-
mantes rosas, á dos centenes, (valen 
treinta pesos.) 
Anillos a justadores macizos oro de 
14 y 18 kilates á peso dos, tres y cua-
tro pesos. (Valen el doble.) 
No compren antes de ver precios, 
rejoles, joyas y brillantes de esta casa 
importadora de brillantes y joyería. 
felw D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é Hi jo 
A n g e l a s n u m e r o 9 . - " H a b a n a 
C 2992 1 O. 
Fabricamos toda clase de casas, edificios, 
reparaciones, c o b r á n d o l o s por plazos 6 
mensualidades; t razamos croquis, l evan ta -
mos planos, presentamos m e m o r i a por es-
cr i to , de ta l lando minuciosamente m a t e r i a -
les, dimensiones, dibujos, clase de obras y 
presiipue&to. B. S. Ollver , Lonja , quin to 
piso n ú m . 519, Te lé fono A-4908. 
12908 8-31 
U N J A R D I N E R O 
H o r t i c u l t o r , F l o r i c u l t o r y Paisajista. Con-
t r a t a en general de parques y ja rd ines y 
toda clase de t rabajos que corresponden 
al ramo. T a m b i é n se hace cargo de j a r -
dines á precios convencionales. D i r e c c i ó n : 
Ambos Mundos Grocery, calle de Obispo 
n ú m e r o 6, T e l é f o n o A-1686. 
13046 4-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N 
llegada, desea colocarse de c r iada de ma-
no. Para informes, d i r í j a n s e á Campana-
r io n ú m . 4. 13059 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular , de cr iada de mano 6 de mane-
jadora, teniendo quien l a garant ice. Rayo 
n ú m . 78. 13057 4-3 
L A P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A J O A -
qulua D o m í n g u e z , avisa á su numerosa 
cl ientela haberse t r a s l a d a d » de San J o s é 7 
á Dragones 80, bajos, admi t iendo abonos 
á precios m ó d i c o s . 13056 4-3 
S O L I C I T O U N A G E N T E V E N D E D O R 
para la c iudad y sus alrededores; tiene 
que l levar mues t ras ; es negocio de porvenir 
y estable. G. S u á r e z , A m a r g u r a 63. 
13055 8-3 
•SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A Q U E 
no exceda de $5,500, que sea en pun to c é n -
t r i c o ; se prefiere a l lado del t r a n v í a . D i r i -
girse por correo a l apar tado 888, G. S. ( N o 
soy corredor y deseo hacer negocio.) 
13054 8-3 
E N C A M P A N A R I O 2, A L T O S , SE S o -
l i c i t a una c r i ada de mano para servi r á 
dos personas; sueldo: 2 centenes y ropa 
l i m p i a ; de no convenirles que no se pre-
senten. 13051 4-3 
C O B R A D O R ; U N J O V E N D E L C O M E R -
cio, intel igente, conocedor de esta plaza 
y con buenas referencias de casas de co-
mercio de esta ciudad, so l ic i ta empleo de 
cobrador, con g a r a n t í a s s i se desean. I n -
fo rman : l o c e r í a " L a T ina ja , " Reina n ú m e -
r o 19, frente á l a Plaza del Vapor . 
13047 4-3 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar desea colocarse en casa pa r t i cu l a r 6 de 
comercio; sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . 
Tiene referencias; informes: J e s ú s M a r t a 
21, altos. 13044 4-3 
SE C O L O C A U N A B U E N A C O C I N E R A 
peninsular para casa de comercio ó par-
t i c u l a r ; no duerme en el acomodo n i va 
fuera de la Habana ; sabe c u m p l i r con su 
ob l i gac ión . A g u i l a n ú m . 114, bodega. 
13062 4-3 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A D E 
13 á 15 a ñ o s , pa ra ayudar á la c r iada en 
la l impieza ; se le da sueldo y ropa l i m p i a . 
Es t rada P a l m a 75, J e s ú s del Monte . 
G 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N R E -
c ién l legada de E s p a ñ a , de manejadora ó 
cr iada de mano. I n f o r m a r á n en Inqu i s idor 
n ú m . 19. 13039 4-3 
U N A E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A E D A D 
desea collocarse de cr iada de mano; sabe 
coser á mano y á, m á q u i n a ; no a d m i t e t a r -
je tas ; sueldo: 3 centenes; San Juan de 
Dios n ú m . 8, moderno, dan r a z ó n . 
13038 4-3 
U N A C O S T U R E R A E N G E N E R A L D E -
sea encontrar casa de f a m i l i a donde co-
ser; cor ta por figurín. A g u i l a n ú m . 102, 
moderno, alltos. 13036 4-3 
U N A J O V E N D E T O D A M O R A L I D A D 
desea necontrar c o l o c a c i ó n para acompa-
ñ a r una s e ñ o r a 6 para l impieza de cuar-
tos y coser; tiene las recomendaciones que 
se quieran. I n f o r m a r á n : Campanar io 242. 
13035 4-3 
M O D I S T A . — D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa de mora l i dad ; sabe c u m p l i r con su 
ob l igac ión y no tiene inconveniente en sa-
l i r a l campo; tiene quien l a recomiende 
I n f o r m a n : Inqu is idor 16, ant iguo, altos 
W l i A I i i J 
E N L A H A B A N A , E N C A M B I O D E 
'ecciones, casa y comida, ó comida solo pa-
ft%ndo ocho pesos por el cuarto, desea una 
profesora Inglesa que tiene clases ó d o m i -
ci l ie y e n s e ñ a en poco t iempo idiomas, m ú -
sica 7 los ramos de i n s t r u c c i ó n en espa-
ñol . I n f o r m a r á n en Escobar 47. 
12892 4-31 
ük Y m m y m m u m m k m 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S 
D E L A A M E R I C A D E L N O R T E 
E n s e ñ a n z a Elementa l , Comercio y Cur-
so prepara tor io para l a Escuela de Inge-
n i e r í a . Se pone especial esmero en l a ex-
p l i c ac ión de las M a t e m á t i c a s , base funda-
menta l de las carreras de I n g e n i e r í a y Co-
mercio. E l id ioma oficial del Colegio es 
el i n g l é s ; para la e n s e ñ a n z a del castellano 
hay reputados Profesores e s p a ñ o l e s . 
Se admi ten alumnos externos y medio 
pensionistas. H a y depar tamento espe-
cia l para los n i ñ o s de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
T E L E F O N O A-2874. A P A R T A D O 1056. 
P L A Z A D E L C R I S T O 
F A T H E R M O Y N I H A N , Director. 
C 3075 0-8 
I N G L E S . — S E E N S E Ñ A I N G L E S POR 
u n profesor de 1 / í G L E S , es decir, el que 
lo e n s e ñ a , lo sabe, y lo sabe e n s e ñ a r . Cla-
ses colect ivas $5 mensuales. Sistema p r á c -
t ico, fácil y r á p i d o . MR. G R E C O , Haba -
na 101. altos. 12825 8-29 
T R A D U C C I O N E S Y C L A S E S . — D E I N -
g l é s - e s p a ñ o l y vice-versa. P í d a s e c i r c u -
lar. T a q u i g r a f í a , o r t o g r a f í a , t e n e d u r í a á 
domic i l io . Honorar ios m ó d i c o s . Por correo 
á S u á r e z , Santa Catal ina 27, V í b o r a , H a -
bana. 12817 10-29 
Licenciado en Fi losof ía y L e t r a » 
D a leccienes de P r i m e r a y Segunda jffln-
eefianza y de p r e p a r a c i ó n para el ms -
gisterio. i n f o r m a r á n en la A.d i« ln ia t rac l6n 
de e s t« p e r i ó d i c o 6 t a Teniente HeT S i 
altos. a . 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
U n a s e ñ o r a inglesa, buena profesora Je 
su id iom«t con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y íi domici l io . Egido n ú m . 8. 
A Ac . -5 
P R O F E S O R A T I T U L A R E S P A R O L A 
D a lecciones á domic i l io , de p r imera y 
segunda e n s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n para 
el Magis te r io y Bachi l lera to . 
I n f o r m a r á el s e ñ o r C ó n s u l Es-pañol , y en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . G. 
13034 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular, sin f a m i l i a ; sabe cocinar á la 
e s p a ñ o l a , c r i o l l a y francesa; ac l ima tada en 
el p a í s ; no le i m p o r t a do rmi r en el aco-
modo. I n f o r m a r á n : A g u i l a n ú m . 147. 
13032 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular de c r iandera ; t iene buena y 
abundante leche. I n f o r m a r á n en Vi l l egas 
n ú m e r o 33, ant iguo, altos. 
13031 4-3 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 
sea colocarse á leche entera, de cuat ro 
meses, teniendo quien responda por ella. 
I n f o r m a r á n en M o r r o n ú m . 11. 
13029 4-3 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no que sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
I n f o r m a r á n en Monte n ú m . 39, al tos. 
13041 4-3 
C R I A N D E R A A L E C H E ENTERA.—JO-
ven y robusta, r e c i é n l legada de E s p a ñ a 
Leche analizada. In formes : Galiano 54, a l -
tos de " L a Coqueta." 
13033 l t - 2 3d-3 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 
sea colocarse á leche entera, buena y abun-
dante, de 40 d í a s , teniendo quien l a garan 
tice. Calle A n ú m . 168. 
13026 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera y repostera en establecimiento ó 
casa p a r t i c u l a r : tiene buenas referencias. 
I n f o r m a n en Aguacate n ú m . 19, cua r to n ú -
mero 3. 13006 4-2 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A C R I A N -
dera peninsular , á, leche entera, buena y 
abundante, y un cochero, ambos con refe-
rencias. San L á z a r o n ú m . 269. 
12990 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E - D E C R I A D A D E 
manos, en casa de mora l idad , una joven 
peninsular: sabe o u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
y t iene quien la recomiende. Lea l t ad 152, 
antiguo, in forman. 13005 4-2 
E N C O N C O R D I A 190 ( M O D E R N O , A L -
tos) se solci ta una cocinera que ayude á 
los quehaceres de la casa, para un m a t r i -
monio solo. H a de d o r m i r en la c o l o c a c i ó n 
y ser de mediana edad y m u y l i m p i a . Suel-
do, cuatro centenes. 
13002 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N M A -
d r i l e ñ a de mediana edad de cocinera: suel-
do, 4 centenes. I n f o r m a r á n en Vi l l egas 34, 
bajos, por Progreso. 12986 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N POR-
tero que s a b é su ob l igac ión y t iene ga ran-
t í a s de casas m u y conocidas de la cap i t a l . 
I n f o r m a r á n en J e s ú s M a r í a n ú m , 45. 
12985 4-2 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular de mediana edad para el servicio de 
habitaciones: tiene que saber coser á m a -
no y m á q u i n a , y ves t i r s e ñ o r a s ; co r t a fa-
m i l i a , un ma t r imon io . Sueldo, 3 centenes 
y rr.pa l imp ia . Aguacate 58, altos. 
12984 4-2 
V I S T A G A N S A D A 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos ó manejado-
ra. I n fo rman en Salud n ú m . 31. 
12982 4-2 
H O T E L D E F R A N C I A , T E N I E N T E 
Rey 15. Se necesita una cr iada de manos 
que tenga referencias. 
12981 4-2 ^ 
U Ñ A E X C E L E N T E C R I A N D E R A D E -
sea colocarse en buena casa: t iene su n i -
ño , m u y hermoso y t iene 40 d í a s de parida, 
es joven, de veinte a ñ o s y hace poco que 
v ino de E s p a ñ a ; tiene recomendaciones. 
Calzada de A y e s t e r á n n ú m . 11, In fo rman . 
12979 4-2 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
cuartea y t a m b i é n una manejadora de co-
lo r : que t r a i g a n buenas referencias. 2 y 21, 
Vedado. 12977 4-2 
M O D I S T A . D E S E A U N A C A S A P A R -
t i cu l a r para coser, de mora l idad , ó t a l l e r ; 
cor ta y eos© por figurín. I n f o r m a r á n en 
L a m p a r i l l a 11, altos, depar tamento n ú m e -
ro 3. 12974 4-2 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E N O 
sea r e c i é n l legada. I n f o r m a n en A g u i l a 
n ú m . 201, an t iguo, a l tos de l a p e l e t e r í a 
" L a H o r m a Grande." 12973 4-2 
S E O F R E C E U N J O V E N D E D I E C I O -
cho a ñ o s para cr iado de mano ó portero, 
habiendo estado en l a A r g e n t i n a . In fo r -
¡marán en Convpostela n ú m . 117. 
13014 4-2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de c r i ada de manos 6 manejado-
ra : sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne buenas referencias. In fo rman en B n ú -
mero 40, Vedado. 13001 4-2 
DOS S E Ñ O R I T A S D E C O L O R D E -
sean colocarse para coser; son aprendizas 
adelantadas en ta l le . I n f o r m a r á n en San 
Rafael 87, cua r to n ú m . 23, moderno. 
13000 4-2 
C O R T A D O R D E S A S T R E R I A Y CA-
m i s e r í a , se ofrece, con muchos a ñ o s de 
p r á c t i c a , bien en la Habana ó en el c a m -
po. D i r í j a n s e por correo á M i g u e l Gon-
zález , 5ta. n ú m . 110, Vedado. 
12998 4-2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada de E s p a ñ a , desea colocarse de c r i a -
da de manos ó manejadora. Informes, I n -
quis idor n ú m . 3; tiene quien lo garantice. 
12995 4-2 
P R O F E S O R 
Clases de l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , m e r c i n -
t l l y p r e p a r a c i ó n para carreras especiales 
por un profesor t i t u l a r , á domic i l i o 6 en 
su casa par t icu la r . Gervasio 105, ant iguo, 
ó 99 moderno. A 
• 5 1 
F O R M U L A R I O D E M E D I C I N A 
de D u j a r d í n Beaumetz, 80 cts. Obispo nú-
mero 86, l i b r e r í a , M . Ricoy 
13052 4.3 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O R T A D O R 
de sastre y c a m i s e r í a , para cualquier pue-
blo del i n t e r io r ó para a l g ú n ingenio. I n -
f o r m a r á n en Curazao n ú m . 1. 
12993 4.2 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a peninsular que sepa m u y bien su o b l i -
g a c i ó n y sea m u y l i m p i a ; es i nú t i l presen-
tarse s i no r e ú n e estas condiciones. Calle 
B n ú m . 150, entre 15 y 17, Vedado 
12989 4.3 
SE O F R E C E E M P L E A D O C O M P E T E N -
te y p r á c t i c o para encargado de finca ó co-
lonia : tiene i n s t r u c c i ó n y con tab i l idad y 
d a r á referencias. En Francisco V . A g u i l e -
r a n ú m . 26, i n f o r m a r á n . 
12987 15.2 m 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de cocinera en casa p a r t i c u l a r ó esta-
blecimiento. I n f o r m a r á n : Inqu i s ido r n ú m . 
3, cua r to 53. 13017 4-2 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa cocinar bien y que sea fo rma l . Suel-
do, t res centenes. I n f o r m a n en B 147, V e -
dado. 12003 8-2 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E 
tenga buenas referencias y sepa zurc i r . I n -
fo rman en Vi l legas n ú m . 27, al tos, an t iguo. 
12999 4-2 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de dos meses, 
buena y abundante, pudiendo i r a l campo. 
F l o r i d a n ú m . 84. 12950 4-1 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse; el la de cocinera, él de cr iado de 
mano 6 t rabajos a n á l o g o s ; no tiene incon-
veniente en I r a l compo; dan buenas refe-
rencias. I n f o r m a r á n : San M i g u e l 201. 
12949 4-1 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
pa cocinar, pa ra una co r t a f ami l i a , y que 
ayude á l a l impieza de l a casa; sueldo: 3 
centenes y ropa l i m p i a ; ha de d o r m i r en l a 
co locac ión . Ind io n ú m . 12. 
12948 4-1 
P A R A C R I A D A D E M A N O O M A N E -
jadora, so l ic i ta c o l o c a c i ó n una peninsular 
que t iene qu ien l a garant ice . Vi l legas n ú -
mero 101. 12944 4-1 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
cor ta f ami l i a , que entienda de cocina y 
duerma en l a casa. H a de da r referencias. 
Buen sueldo y ropa l i m p i a . Neptuno n ú -
mero 197. 12930 4-1 
V M I O P I A 
Los que acercan el libro para ver mejor, 
padecen de miopía, y los que lo alejan, ya 
tienen su vista cansada. 
No basta saber si padece uno de miopía 
ó vista cansada; hoy, con mis ópt icos gra-
duados y mi sistema moderno de exami-
nar los ojos, sabemos en el acto si hay 
enfermedad en ellos ó si con el uso do 
lentes solo, se consigue el resultado de-
seado. 
Todo el día estamos examinando los ojos 
(gratis) para dar espejuelos si les hacen 
falta. Ta l vez mis precios son algo fuer-
tes, pues no tengo sino una clase de cris-
tales: los mejores, y los espejuelos m á s 
baratos que te'ngo son de $2-00; pero é s t o s 
llevan las mismas piedras que los de oro 
en $5-30. 
D E J E S E D E C O M P R A R S U S L E N T E S A 
C A P R I C H O Q U E L U E G O S E A R R E -
P E N T I R A 
B a y a = = O p t i c o 
S a n R a f a e l e s q , á A m i s t a d 
C 3230 al t . 1 N . 
SE S O L I C I T A COMO M U C H A C H O D E 
oficina, u n joven de unos quince a ñ o s , con 
conocimientos de I n g l é s . D i r i g i r s e : A p a r -
tado n ú m . 654. 12968 3-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular, de c r i ada de mano ó manejadora; 
sabe c u m p l i r con su ob l igac ión y tiene re -
ferencias. I n f o r m a r á n : San N i c o l á s 238. 
12964 4-1 
S O L I C I T A S E U N A N O D R I Z A 
Q U E SEA S A N A Y D E B U E N A CONS-
T I T U C I O N Y A N T E C E D E N T E S , Q U E 
T E N G A A B U N D A N T E L E C H E Y P O S E A 
R E F E R E N C I A S D E P E R S O N A S D E 
R E S P E T A B I L I D A D . NO H A D E T E N E R 
M A S D E 25 A Ñ O S D E E D A D N I M A S D E 
SEIS S E M A N A S D E P A R I D A . D I R I G I R -
SE A L A C A L L E B N ú m . 147, E N T R E 
15 Y 17, E N E L V E D A D O . 
12862 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha para c r i ada de mano ó m a n e j a d o r a 
I n f o r m a r á n en Lucena n ú m e r o 1 5 ^ . 
12916 4-1 
Gran Apc ia de Colocaciones 
Villaverde y Ca.—O'Reil ly 13.—Telf. A-234S 
Esta acredi tada casa que siempre cuen-
t a con un personal escogido de criados y 
dependencia en todos giros, f a c i l i t a lo m i s -
m o para esta cap i ta l que para el campo, 
á los ca fés , fondas, hoteles, p a n a d e r í a s , et-
c é t e r a cuanto servicio necesiten y t r aba -
jadores para toda l a Isla. 
12969 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N PB-
ninsular, de c r i ada de mano ó manejado-
ra ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne quien l a recomiende. Café " L a M a r i n a , " 
Casa Blanca. 12929 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de c r i ada de mano ó manejadora ; 
tiene quien l a recomiende. Reina n ú m e r o 
28, ant iguo, bajos, i n f o r m a r á n . 
12917 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de cocinero, en estableci-
miento, ó para cu ida r casa de vecindad. 
I n f o r m a n en Salud n ú m . 79, ant iguo. 
12940 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
la r pa ra a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a ó se-
ñ o r i t a y l i m p i a r habitaciones; sabe co-
se:, hacer c r o c h é y encaje c a t a l á n ; buenas 
referencias. I n f o r m a r á n : F y 19, bodega. 
Vedado. 12915 4-1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de c r i ada de habitaciones en casa 
de co r t a f a m i l i a ; t iene buenas referencias. 
Oficios 74, an t iguo , a l tos ; p regun ta r por 
Andrea. 12959 4-1 
SE S O L I C I T A 
un buen c r i ado de mano, que tenga refe-
rencias. D i r i g i r s e á T u l i p á n 16, Cerro. 
12958 4-1 
U N B U E N C R I A D O D E M A N O . P E N I N -
sular con in formes de las casas en que ha 
servido, so l i c i t a c o l o c a c i ó n ; es p r á c t i c o en 
el servicio de mesa y quehaceres de casa. 
V i r tudes n ú m . 32. 12937 4-1 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , Q U E 
sabe su oficio á l a e s p a ñ o l a , c r i o l l a y f r an -
cesa, so l ic i t a c o l o c a c i ó n en casa de f a m i -
l i a ó de comercio, teniendo m u y buenas re-
ferencias. Zu lue ta n ú m . 32 A. 
12934 4-1 
U N A P E N I N S U L A R , C O C I N E R A A L A 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a y repostera, so l ic i ta co-
locac ión en casa de f a m i l i a ó de comercio, 
teniendo quien l a garant ice. A g u i l a n ú m . 
76, esquina á San Migue l , bodega. 
12933 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano una joven r e c i é n llegada, que ha 
servido en las mejores casas de San Se-
b a s t i á n y P a r í s ; no se coloca menos de 
3 centenes y ropa l i m p i a . Ordenes: San-
ta Clara n ú m . 25, en l a bodega. 
12941 4-1 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, una de c r i ada de mano y o t ra 
de manejadora; tienen poco t iempo en el 
p a í s . I n f o r m a n : Alambique n ú m . 30. 
12912 4-31 
L A V A N D E R A Y P L A N C H A D O R A E u -
ropea, so l ic i t a c o l o c a c i ó n en casa p a r t i c u -
lar, para l a v a r ropa fina. L í n e a n ú m . 136, 
Vedado, d a r á n r a z ó n . 
12911 4-31 ^ 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S P A -
ño la , que sea aseada y sepa la o b l i g a c i ó n ; 
no ha de tener compromisos de f a m i l i a n i 
sacar comida ; sueldo: 3 centenes. R a z ó n : 
Monte n ú m . 105, moderno. 
12899 4^31 
U N A J O V E N F I N A D E S E A U N A C A -
sa de mora l idad , para una s e ñ o r a ó s e ñ o -
r i t a ; entiende de todo; tiene buenas re-
comendaciones. Prado 48, moderno, bajos, 
i n f o r m a r á n . 12896 5-31 
U N A L A V A N D E R A D E L A R A Z A D E 
color so l ic i ta colocarse para l avar en ca-
sa pa r t i cu la r ó en su domic i l io . Compos-
tela n ú m . 139, antiguo, i n f o r m a r á n . 
12894 4-31 
U N A S E Ñ O R A D E R E G U L A R E D A D , 
se ofrece pa ra ama de llaves ú o t ra ocu-
p a c i ó n a n á l o g a , en casa de fami l i a . Para 
informes: R o d r í g u e z n ú m . 15, J e s ú s del 
Monte. G. 8-31 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de fami l fa ó de co-
mercio, dando referencias. Manr ique n ú -
mero 142, ant iguo, i n f o r m a r á n . 
12893 4 '31__ 
U N J O V E N " E S P A Ñ O L D E S E A COLO -
carse de cr iado de manos, lo mismo para 
é s t a que para el campo: tiene m u y bue-
nas referencias y es m u y p r á c t i c o en &n 
oficio. O 'Rei l ly 22, ant iguo. 
12889 4-31 
U N A J O V E N A S T U R I A N A D E S E A C o -
locarse para l impieza de habitaciones y 
zurc i r ropas, coser á m á q u i n a ó para los 
quehaceres de un m a t r i m o n i o solo, prefiere 
extranjeros; sueldo de tres centenes en 
adelante. I n f o r m a n en Consulado n ú m . 104, 
altos. 12851 4-31 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E 
Roque Gallego. A g u i a r 72, Telf . A-2404. 
E n quince minutos y con referencias, fa -
c i l i t o criados, dependientes, camareros, 
cr ianderas y trabajadores. 
12906 4-31 
M U C H A C H O D E 14 AÑOS, R O B U S T O , 
inteligente, p r á c t i c o en mostrador, desea 
comercio ó aprender oficio cualquiera, s iem-
pre que v i v a y coma en l a c o l o c a c i ó n ; no 
le i m p o r t a i r al campo; tiene referencias. 
Vil legas 66. 129_04 4-31 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de cocinera en casa de mora l i dad ; coc i -
na á la c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; tiene referen-
cias de donde ha t rabajado; prefiere dor-
m i r en el acomodo; no va a l campo; i n fo r -
m a r á n : An imas 58, antiguo, entre Blanco y 
A g u i l a . 12972 4-1 
E N C A S A DE F A M I L I A R E S P E T A B L E 
desea c c l o c a c i ó n una s e ñ o r a de 24 a ñ o s , 
de e d u c a c i ó n inmejorable; sabe coser á ma-
no y á m á q u i n a y tiene quien la garantice. 
I n f o r m a r á n en I n d u s t r i a 110, t ren de l a -
v a d o 12907 4-31 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESE"a 
colocarse de cr iada de manos, con buenas 
referencias, prefiere para cuartos. In fo r -
man en Es t r e l l a n ú m . 114, ant iguo. 
12888 4-31 
U N A J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E -
sea colocarse de c r iada de mano ó mane-
jadora ; t iene buen c a r á c t e r y le gus tan los 
n i ñ o s ; i n f o r m a r á n : C h a c ó n n ú m . 26, an-
t iguo . 12957 4-1 
D E C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n u n a peninsular, joven, que t i e -
ne quien l a garantice. Calzada de J e s ú s 
del Monte n ú m . 334, moderno. 
12844 4.31 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E MaT 
nos so l ic i ta co locac ión una joven penin-
sular que t iene quien la garantice. M a l o -
j a n ú m . 189, moderno. 
12850 4-31 
S A N R A F A E L 157. S E S O L I C I T A U N A 
cr iada ¡ •• el servicio de la .casa 'y c u i -
dar un n i ñ o ; se da buen sueldo; sin pre-
tension'es. 12849 4.31 
L I N E A 140, V E D A D O ; P A R A DOS D E 
fami l i a , se sol ic i ta una c r iada de mano, pe-
ninsular , de mediana edad p a r a los queha-
ceres de l a casa, p r e f i r i é n d o s e r e c i é n l l e -
gada. 12956 4-1 • 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R , P R A C T I C O 
en r e p o s t e r í a , con ampl io reper tor io y per-
fecc ión en cr io l la , francesa y e s p a ñ o l a , se 
ofrece pa ra casa pa r t i cu la r , comercio ó 
res taurant ; in fo rman en Genios y Consula-
do, c a r n i c e r í a . 12955 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano ó manejadora, una s e ñ o r a peninsu-
lar ; sabe coser y c u m p l i r ; t iene referen-
cias. I n f o r m a r á n : Cienfuegos 42, moderno 
12954 4_ i 
U N C O C I N E R O Y U N A C O C I N E R A DÉT 
sean colocarse en casa pa r t i cu la r , de h u é s -
pedes ó comercio. Saben c u m p l i r y t i e -
nen referencias. I n f i o r m a r á n : L u z 88 
12953 4 , ! 
E N R E I N A 76, A L T O S , SE S O L I C I T A 
una buena c r iada que tenga r e f e r e n c i a » . 
Sueldo tres centenes y ropa l i m p i a 
_12848 ' 4.81 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S ~ l r o V E N E 3 
peninsulares de criadas ó manejadoraa; 
una sabe coser á m á q u i n a . I n f o r m a n en 
Colón n ú m . 35, ant icuo. 
12847 4_8| 
" t o í e b o r í e u T b í í s T 
Se ofrece para toda o í a s e de t r a b a j o » d« 
contabi l idad. L leva l ibros «m horas desocu-
padas. Haeo balances, ü u u i d a c i o n e s , etc. 
Gervasio 105, antiguo, 6 39, moderno 
A 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de mano para cuartos, 
ó de camarera en ho te l ; t iene referencias; ' 
in fo rman en Mercaderes 1 6 ^ , esquina á 
O b r a p í a , al tos. 12966 4-1 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, una de cr iada de mano y la 
o t r a de c r i ada ó manejadora, en casas de 
mora l idad ; t ienen referencias. Calle 3a 
esquina 4 Paseo, Vedado. 
12965 
U n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a , p r á c t i c a en el r a -
mo de Hoteles y sin capi ta l , se ofrece co-
mo socla indus t r i a l á persona que tenga 
a l g ú n dinero disponible y quiera comprar 
6 montar una casa de h u é s p e d e s , en la H a -
bana ó en cualquier punto donde ofrezca 
ventajas. 
Si no encuentra en estas condiciones, no 
tiene inconveniente en colocarse como en-
cargada y costurera en alguna ya estable-
cida. Angeles n ú m e r o 74. 
12880 4.31 
U N M A T R I M O N I O D E S E A ENCON^" 
t r a r otro que le ceda una ó dos hab i tac io-
nes independientes en lo posible, con asis-
tencia y buena comida y en s i t io fresco y 
bueno de la Habana. D a r á n r a z ó n en la 
"Nueva Br i sa , " p e l e t e r í a , Galiano 138. 
12a5íi g . u 
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L E T R A S P O R T U G U E S A S . ^ : 
=> T O D A PERSONA f ^ A Q U l N A S DE ESCRIBIR 
J O S E C A L I X T O 
(concluye) 
Mientras tanto reparaba en su ca-
sa. ¡Hacía tanto tiempo que no mira-
ba las cosas! 
Poco qnedaba ya. Antonia ha'oía 
ido empeñándolas para dar pan á los 
pequeñuelos. 
En un rincón, despreciado, hallá-
base el último encargo de un parro 
quiano paciente, enternecido de se-
guro por las lágrimas de elda. Por to-
dos lados miseria y abandono. Y— 
¡nota más dolorosa que todas!—aque-
llos dos pares de zapatitos, estropea-
dos, sin suelas, puestos cuidadosa-
mente por Antonia junto á la eamita, 
en que los pobres niños dormían. 
Estremecióse. ¿Sería un miserable? 
Sollozó amargamente... ¡Y ella, 
inerte, sin compasión para aquel do-
lor! ¡Pero si estaba medio muerta! Y 
•en l'os ocho días que siguieron, José 
Calixto yo pudo separarse un momen-
to del lecho. 
Había escrito dos cartas: una al 
dueño de la fábrica que le retirara la 
ehTR hacía meses; la otra al doctor 
Sarzedas, pintándole su situación. Pe-
díale que anunciase en " E l indepen-
diente" su 'trabajo de zapatero. 
El patrón no respondió. El doctor 




Transcurrieron algunas semanas. 
José Calixto había vuelto á traba-
jar con afán y esmero. Sentía desper-
tar en sí un gusto antiguo. ¡ De ardor, 
como nunca! ¡Habíase prometido á sí 
mismo desemipeñar cuanto falteba de 
la casa! ¡ Y no era floja la tarea ! 
Todo el santo día dale que dale á 
la lezna. La parroquia comenzaba á 
volver. Y ios chicos otra vez gorditos. 
Y él tirando siempre de la hebra. . . 
y sacando también sus conclusiones 
de los mil pensamientos que hervían 
t m su cerebro. 
Un día encontróse de buen humor. 
El antiguo dueño había vuelto á man-
darle obra. 
Ocurriósele ir por La redacción de 
' ' E l Independiente." ¡Quería ver la 
cara del "granuja"! 
El doctor Sarzedas, de sombrero de 
copa, en el despacho, poníase, con 
atento esfuerzo, unos guantes nuevos. 
—•¡Estás abatido, hombre! ¿Has es-
tado también enfermo? Me lo figuré 
enseguida, porque una ausencia de 
•estas. . . 
—Los cuidados, señor doctor. . . 
las preocupaciones son las que aco-
bardan mucho al individuo... Pero 
también uno aprende algo. 
—Ya te puse ei ailuncio... no se si 
lo viste.. . 
—Lo vi, lo v i . . . Muchas gracias, 
señor doctor... 
•—Si quieres que repita. 
—Muchas gracias... Ahora, así no-
mo así . . . va no bace falta. 
—Pues hombre, ánimo. . . Una per-
sona nunca debe, abatirse... La vida 
es dura para todos los que sirven á 
las ideas. . . Grandes hombres han so-
portado hambre para combatir por 
sus ideales... He conocido algunos... 
Ven cuando quieras, hombre. . . Aho-
ra tengo prisa. . . Mp esperan. . . Pe-
ro otro día veremos lo que puedes ha-
cer por ahí para ganar algo. . .—y el 
doctor Sarzedas echó á correr por la 
escalera abajo, metiendo en el bolsi-
llo las notas para un discurso. 
José Calixto observó, sonriendo, 
que no le había extendido la mano. 
Ni siquiera le había tocado en el 
hombro. Y dijo á un repórter, con 
guiño especial de ojos:—Va de frac... 
•Cosa de ruido, ¿eh? 
El otro contestó:—Es un banquete, 
ahora á las ocho, en la Liga de Filán-
tropos. 
—¡'Conque, en la Liga de Filántro-
pos!. . . ¿Y el periódico? ¿Viento en 
popa? 
—:¡ Qué viento en popa! Lo tiene 
abandonado... El doctor deja el pe-
riódico, ¿no lo sabe usted?. . . Encon-
tró novia con mucho " p a r n é " . . . 
¡Adiós política y adiós periodismo!... 
Amigo mío, cada cual. . . 
—¿Apareja su burro como le con-
viene?. . . Está en lo cierto. . .—y Jo-
sé Calixto echó escaiem abajo, taci-
turno. 
* * 
Un viernes, Antonia fué á Nuestro 
Señor de los Pasos para pagar la pro-
mesa que -había hecho cuando el t i-
fus. Llevaba á sus hijos. Por devo-
ción, y porque dejasen trabajar al pa-
dre. 
Agradeció á Dios con fervor aque-
lla crisis tremenda en que la felicidad 
volvió á su casa. Con el trabajo había 
venido lo demás. Habían renacido la 
ailegría, la salud de sus hijos y las flo-
res del jardín. 
'Cuando salía de la iglesia, Antonia 
cruzóse con una pareja fastuosa. Aca-
baba de apearse de un carruaje. 
¡ Jesús! ¡ Era él! ¡ El enemigo ! 
Antonia, con un fuerte estremeci-
miento, santiguóse. Rezando mental-
mente un Ave María, llevó á Balbina 
,y á Viraato junto á la pila del agua 
bendita y mojó la cabeza de ambos. 
Entre tanto, llena de curiosidad, 
miraba de soslayo el espléndido vesti-
do de seda negra, recamado de abalo-
rios. 
De repente sus ojos se encontraron 
con los del doctor, que se desviaron. 
Entonces elJa, en un recrudecimien-
to de pavor, cogiendo a T r e b a t a d a -
mente las manos de sus hijos, echó á 
correr hacia casa, murmurando, en 
un vehemente conjuro:—-¡Cruces, de-
monio ! ¡ Maldito seas! 
alicia PESTAÑA. 
D K A M B O S 8 K X O 8 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l 
6 que tenfran medios de vida pue- • 
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy Corr 
^nal y oonfldcnciain-i'-nte. al acre-
di tado Sr. Robles, Apar tado de Co-
rreos n ú m e r o 1.014. Habana. H a y 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carez-
ca de capi ta l y sea mora l . Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para lo» í n t i m a s famil iares 7 
amigos. 
12830 
P R E S T A M O S E . H I P O T E C A S 
p a tí- a i i ií: s 
Se fac i l i t a dinero en hipoteca en todos 
los barrioa, d««de $300 á $100,000, a l 6% 7 | 
7 por ciento. T a m b i é n en p a g a r é s , a l q u i - j 
lenes de casas y prendas. So l ic i tud : A. | 
del Busto, Prado 101, bajos. Teléf. A-1538. 
D e _ l á 5. 12824 L ? 9 . -
SE D E S E A N I M P O N E R E X H I P O T E -
ca sobre fincas urbanas, cantidades de 3 
& 10,000 pesos 6 m á s ; se prefiere t r a t a r d i -
rectamente. T u l i p á n 3, Cerro, de 7 á 9 y 
de 11 á 1. A. L a n g w i t h . 
12426 15-19 O. 
R E C O N S T R U I D A S 
Remington, Oliver, Smith 
Premier; H a m m o n d 
SE A L Q U I L A N M A Q U I N A S 
I M P R E N T A Y P A P E L E R I A 
O b i s p o 3 9 , a n t i g u o 
H o u r c a d e C r e w s y C o m p a ñ í a 
-"•SWS 




R E A L E S T A T E 
Para negocios de hipoteca y 
compra venta de propiedades; pa-
ra poderes de Adminis trac ión , di-
rigirse á la casa de: 
E M I L I O R O I G 
f 
t 
E S Q U I N A S E N V E N T A . — E N M E R C E D 
$12,500; Leal tad, $9,000; Vi l legas , $9,500; 
Escobar, $7,000; Habana, $23,000; San N i -
co lás , $10,500. Evel io M a r t í n e z , Habana 66, 
antes 70, N o t a r í a . 12922 4-1 
R E T I R O 
Se venden parcelas de 450 metros de ia 
manzana formada por A r b o l Seco, Desa-
güe , Subirana y P e ñ a l v e r . I n f o r m a : E. 
P e ñ a l v e r , Agu ia r n ú m . 92. 
_12945_ 26-1 N . 
SE V E N D E U N S O L A R E N L O M E J O R 
de la Avenida Es t rada Pa lma; 10X40; se 
da barato, y si no tiene todo el dinero, se 
deja la mi t ad en hipoteca. I n f o r m a : M . 
P a m p í n , Glor ia 91. 
12B46 15-1 N . 
" B U E N NP-.GOCIO.—VENTA D E DOS 
establecimientos p r ó x i m o s á esta ciudad, 
carretera de Habana á Guanajay; s ó l i d a 
u t i l i d a d ; para informes: S. Birea, ferrete-
r í a L a Reina, Reina 25, Telf. A-5301, H a -
bana. 12939 4-1 
t 
• 
t A t a n i s t r w i ! Bienes rauiía F U N D A D A E N 1889 
Representaciones en toda la I s -
la.—Corresponsales-Banqueros en 
G a r a n t í a s . r 
Edif ic io propio de la oficina: í£> 
jSk. O O S > T S i 3 ^ 
H A B A N A % 
( I S L A D E C U B A ) V 
(Horas fijas de recibo: de 12 á 2.) ^ 
Cable: Emiroig, Teléfono A-6349. 
Correo: Apartado 501. > 
12592 26-24 Oc. V 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
u n ma t r imon io solo, que duerma en la 
c o l o c a c i ó n y que sea aseada y fo rmal . I n -
fo rman en Es t rada Pa lma n ú m . 1, V í b o r a . 
12856 4-S1 
U N A C O C I N E R A M A D R I L E Ñ A S O L I -
c i t a c o l o c a c i ó n en casa de f a m i l i a 6 de 
comercio, dando referencias de su conduc-
ta . A l c a n t a r i l l a n ú m . 34, puesto de aves. 
12859 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B -
n insu la r de cr iandera, con buena y abun-
dante leche, recon-ocida por el doctor T r é -
mols : t iene quien la garantice. I n f o r m a r á n 
en la Plaza 'del V a p o r n ú m . 40, t ienda de 
ropas " L a Perla." 12861 4-31 
P A R A C O B R A D O R D E U N A CASA D E 
comercio ó ayudante de oficina, se ofrece 
u n joven de 22 a ñ o s , sin pretensiones: t i e -
ne buena r ecomendac lóm. Di r ig i r se por co-
r reo ó en persona á Bernaza 44, de 8 á 
12 a. m . ; preguntar por G. M a r t í n e z . 
12863 4-31 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera en casa de m o r a l i -
dad : sabe c u m p l i r con sn obligacióm, es 
repostera. Oompostela n ú m . 113, 
12881 4-31 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , E X P E R I -
mentada, se solicita, para un m a t r i m o n i o 
extranjero, en la cal le 11 n ú m . 27, entre I 
y J, Vedado. 12877 4-31 
A N T I G U A A G E N C I A D E C O L O C A C I O -
nes " L a P r i m e r a de Aguia r , " Agu ia r 71, 
Te l é fono A-3090, de J o s é Alonso. L a ú n i -
ca que tiene todo cuanto personal usted 
necesite para cualquier g i ro que sea. 
12767 8-27 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I -
c l t a c o l o c a c i ó n en casa de f ami l i a 6 de 
comercio, temiendo quien la garantice. Sol 
n ú m e r o 74, ant iguo. 12857 4-31 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada, desea colocarse de cr iada: tiene 
quien l a garant ice; se desea una casa de 
mora l idad . In fo rman en Reina n ú m . 14, 
12883 4-81 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U -
lar, desea colocarse en casa p a r t l o l a r d 
establecimiento: sabe c u m p l i r y no sale 
a l campo. Informes, Oompostela 66, a n t i -
g u o 12882 4-31 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , R E C I E N 
par ida , desea c r i a r un n iño á media leche, 
en su casa, calle de Neptuno n ú m . 237, 
cuar to n ú m . 1. 12867 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar, de cr iada de mano ó manejadora. I n -
f o r m a r á n en Monte n ú m . 147. 
12866 4-31 
U N P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O -
c a c i ó n de cocinero, en casa de f a m i l i a ó 
de comercio; sabe su oficio á la e s p a ñ o l a 
y c r i o l l a y tiene quien lo garantice. Co-
rrales n ú m . 50, l a v a d u r í a . 
12865 4-31 
POR A M O R D E DIOS P I D E U N SOCO-
rro , y por las a lmas de los difuntos, i a 
pobre de Pau la n ú m . 2, que se ve s in re -
cursos para pagar la h a b i t a c i ó n . 
12869 6-31 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
cotocarse de cocinera, con nueve a ñ o s de 
p r á c t i c a en M a d r i d y seis meses a q u í . I n -
fo rman en Prado y Refugio, bodega. 
12870 4-31 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de c r i ada de mano; sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión y t iene referencias. I n -
f o r m a n : Suspiro n ú m . 16. 
12879 4-31 
C R I A N D E R A D E DOS MESES, R E C I E N 
llegada, con buena y abundante leche; su 
n i ñ o lo d e j ó en E s p a ñ a ; desea colocarse en 
casa pa r t i cu l a r ; no tiene inconveniente en 
i r a l campo. Es t re l l a n ú m . 12, i n f o r m a r á n . 
_ m i S 4-31 
C R I A D O D E M A N O , D E S E A C O L O -
carse dando buenas refereoiclas. I n fo rma-
r a n en Campanario 134, nuevo, 6 136, an -
t lg1l i" ,„entre Dragones y Salud. 
^12875 ¿ 4-31 
^ C R I A N D E R A . — U N A B U E N A N O D R I -
za do cuatro mesed de parida, recomen-
uaua y garantizada por el doctor T r é m o l s , 
tk .^ kC? Ca^e' 0cl"endo esquina á S i -
t ios , bodega, i n £ o r ^ a r A - . 
12829 6wa 8-29 
E N L A Z A P A T E R I A 
LA MODA DE PARIS 
Oompostela n ú m e r o 49, entre Obispo y 
O'Rei l ly , se so l ic i ta un cortador que sepa 
preparar zapatos de s e ñ o r a . 
12725 8-26 
TENEDOR DE LIBROS 
C O N M U C H O S A Ñ O S D E P R A C T I C A Y 
C O N O C I M I E N T O S D E L F R A N C E S , I T A -
L I A N O E I N G L E S ; L L E V A L I B R O S , H A -
CE B A L A N C E S Y L I Q U I D A C I O N E S . D A 
R E F E R E N C I A S . I N F O R M A N E N " L A 
N U E V A V E N E C I A , " O ' R E I L L Y 35, T E L E -
F O N O A-6561. 12715 26-26 O. 
100 PESOS 
garantizados producen 10 m e n s u á » ; c an t i -
dades de $300 á $500, $25; puede colocar 
cantidades desde $50. D i r í j a s e á Oficios 
n ú m . 16, altos. 
11986 26-8 O. 
D E I N T E R E S 
U n joven e s p a ñ o l (23 a ñ o s de edad) con 
perfecto dominio de la contabi l idad y de 
los id iomas f r a n c é s é ing lés , se ofrece a l 
comercio, t i c o para Tenedor de Libros , 
aux i l i a r 6 corresponsal. 
Para informes y leferencias, d i r ig i r se a l 
Admin ic t rador de este pe r iód i co . 
G A. 
I N G E N I E R O A G R O N O M O 
(Título oficial belga) 
SE O F R E C E COMO A G R O N O M O P A R A 
E L C U L T I V O R A C I O N A L D E L A C A Ñ A 
Y D I R E C C I O N D E E X P L O T A C I O N A G R I -
C O L A ; P A R A T R A B A J O S D E L A B O R A -
T O R I O O F A B R I C A C I O N E N L A P R O X I -
M A Z A F R A . H A B L A E S P A Ñ O L Y F R A N -
CES. D I R I J A N S E A G. F . , A P A R T A D O 
183, H A B A N A . 12617 15-24 O. 
Dinero é Hipotecas 
SE D E S E A N I M P O N E R E N H I P O T E -
CA, sobre fincas urbanas, cantidades de 3 
á 10,000 pesos ó m á s . A. L a n g w i t h , Obis-
po 66, t ienda de semillas; de 10 á 11 y 
de 3 á 4. 13060 15-3 N . 
SE D E S E A N I M P O N E R E N H I P O T E -
ca $1,000. Tra to directo. I n fo rman en Ga-
l iano 72, altos, de 5 á 6 y media p. m., J . 
D íaz . 12624 26-28 O. 
NEGOCIO SERIO Y S E G U R O 
$100 le rentan $5 y $10 mensuales. Se 
admiten desde $50 en adelante. Informes 
grat is , A. del Busto, Prado 101, bajos. Te-
léfono A-1638, de 8 á 11 y de 2 á 4, 
12823 8-29 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy d inero en p r imera y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y Je-
s ú s del Monte ; compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Eve l io 
M a r t í n e z , Habana n ú m . 70. 
12097 26-12 O. 
E N I r a . H I P O T E C A 
se dan $2,000 sobre finca urbana. I n fo rma , 
F. Xovoa, San N i c o l á s 84, al tos. 
12638 8-25 • 
f i l i l í tesysiilMiíis 
N E G O C I O . — H E R M O S A CASA C A N T E -
ria , dos plantas; establecimiento; una cua-
dra de Reina; gana $190-80; $19,000; pue-
den quedar $8,000. L . Lacal le , San J o s é 
n ú m . 28, de 12 á 4, Telf. A-5500. 
C 3249 4-3 
G A N G A V E R D A D E R A . G A N A N A $-25-44 
Azotea, sala, saleta corr ida, dos buenos 
cuartos, patio, t raspat io, con sanidad y mo-
saico. Por ser urgente $2,300 una; las dos 
$4,500. 
C 3246 4-3 
N E G O C I O . — A U N A C U A D R A D E G A -
liano, 460 metros de terrenos produciendo 
$1,800 a l a ñ o : $14,000. Tenemos buenas 
casas para reed i f i cac ión , fabr icar . L . Laca-
lle, San J o s é 28, de 12 á 4. Telf . A-5500. 
C 3247 4-3 
E S T U D I E L O . — R E N T A 10 POR C I E N -
to l ibre , casa de dos pllantas, nueva y m o -
derna, á dos cuadras del Campo de Mar te . 
DOS M I L C E N T E N E S . Lago Lacal le , San 
J o s é 28, de 12 á 4. Te l é fono A-5500. 
C 3248 4-3 
A T E N C I O N . — E S Q U I N A S CON B S T A -
blecimientos, desde $8,500 á $20,000. L . L a -
calle, San J o s é 28, de 12 á 4. Telf . A-5500. 
C 3250 4-3 
B O T I C A , SE V E N D E P R O X I M A A ES-
ta cap i t a l ; 22 t r a n v í a s d iar ios ; buen ne-
gocio para f a r m a c é u t i c o 6 para p r á c t i c o . 
Se vende ipor circunstancias especiales, de 
que i n f o r m a r á n á todas horas en Belas-
voa ín n ú m . 110. Fa rmac ia de F. R. M i -
l lán. 13028 8-3 
S E V E N D E U N A B U E N A CASA, P R O -
pla para reedificar y que da buena renta; 
Habana entre M u r a l l a y Sol. No se admi te 
corredor. Ledo. Rivero, Emoedrado 31, de 
1 A S. 13049 4-3 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos, cigarros y billetes de lo t e r í a . I n -
f o r m a r á n en la Plaza del Vapor n ú m . 50, 
por Dragones. 13045 8-3 
SE V E N D E , E N $1,300, E L M E J O R T E -
rreno de la V í b o r a , calle de las Delicias 
entre Luz y Poci to ; tiene 15 por 15, e s t á 
alto, á la brisa y á una cuadra del t r a n -
vía. I n f o r m a su d u e ñ o , a l lado del ter re-
no, casa nueva. 13011 4-2 
F I N C A . — V E N D O U N A C E R C A D E E S -
ta ciudad, de dos c a b a l l e r í a s de t i e r ra con 
casa de v iv ienda m u y buena, y de pa r t i da -
rio , palmar, aguadas de pozo y r í o A l m e n -
dares; yerba del Para l . F igaro la , Empedra -
do 42. de 2 á 5* 13018 4-2 
P R O V I N C I A D E M A T A N Z A S . — V E N D O 
una g ran finca cerca del f e r roca r r i l , de 1 3 ^ 
c a b a l l e r í a s , t i e r r a magn í f i ca , m i t a d sem-
brada de c a ñ a , aguadas varias, pa lmar , 
frutales inf inidad. F igarola , Empedrado 42, 
de 2 á 5. 13019 4-2 
E S Q U I N A S . — V E N D O 2 E N E S T A C I U -
dad; una moderna, a l to y bajo, con esta-
blecimiento; renta $75. O t r a m u y bien s i -
tuada, terreno yermo, con 8%X19 de fondo 
(metros.) F igarola , Empedrado 42, de 2 
á 5. 13020 4-2 
B A R R I O D E C O L O N . — V E N D O U N A 
boni ta casa de al to y bajo, con sala, co-
medor, 3|4; en el a l to igual , escalera de 
m á r m o l ; en Neptuno o t ra con sala, saleta, 
3|4; igua l en el a l to . F igarola , Empedrado 
42, de 2 á 5. 13021 4-2 
G A N G A : SE V E N D E L A V I D R I E R A 
de tabacos, cigarros, quincal la y billetes, 
de Teniente Rey y Aguacate, en el ínf imo 
precio de 60 centenes para cerrar en el ne-
to. E n la misma i n f o r m a r á n . 
12976 4.2 
C A S A S C H I C A S . E N C O N D E S A , $2,700; 
Lea l tad , $3,000: Cádiz , $1,800; Apodaca, 
$1,900; P e ñ a l v e r , $3,500; Revil lagigedo, 
$4,500 y $5,000; Carmen, $3,000; A l c a n t a r i -
lla , $4,500. Evel io M a r t í n e z , Habana 66, 
antes 70, N o t a r í a . 12923 4-1 
C I U D A D E L A S E N V E N T A . E N A N T O N 
Recio, $5,500; renta 14 centenes. E n Salud, 
$11,000; ren ta $200. E n Vapor, $12,000; 
ren ta $215. Evel io M a r t í n e z , Habana 66, 
antes 70, Notar la . 12924 4-1 
E N S O L : $2,800.—VENDO U N A C A S A 
de altos que renta 6 centenes. Evel io M a r -
t í nez , Habana 66, antes 70, N o t a r í a . 
12925 4-1 
SE V E N D E N 6 S O L A R E S D E E S Q U I -
na y centro, en el reparto de Acosta, en 
la V í b o r a , jun tos ó separados. I n f o r m a -
r á n de ellos en L í n e a 93, Vedado. 
12963 l - l 
V I B O R A . SE V E N D E U N A C A S A N F E -
va, á una cuadra de la Calzada, con sala,, 
saleta y tres cuartos, azotea; $2,600 oro. 
Se pueden dejar $1,500 en hipoteca. I n -
formes: Concepc ión n ú m . 9, V í b o r a . 
12970 4-1 
A $3,000 V E N D O L A S C A S A S C A R -
men 5 A, 7 A y Lea l tad 245, modernas, 
contiguas á B e l a s c o a í n , con sala, comedor 
y 3|4; rentan 5 centenes cada una. Eve l io 
M a r t í n e z , Habana 66, antes 70, N o t a r í a . 
12926 4-1 
E S P E R A N Z A 93 
En $1.000 se vende este solar, que mide 
5 por 20; su d u e ñ o : Evel io M a r t í n e z , H a -
bana 66, antes 70, N o t a r í a . 
12927 4-1 
L a hermosa casa de L í n e a esquina á I , 
en el Vedado, compuesta de 2 pisos con 
entrada independientes; en cada uno de 
ellos 7 habitaciones, sala, comedor y d e m á s 
comodidades. Se f ac i l i t a la venta en va-
rios plazos. Informes directamente en E m -
pedrado 5, Dr . M a r i o D íaz I r í z a r , de 9 á 12 
ó de 2 á 5. 12931 15-1 N . 
R E A L Í Z A C Í O N 
de muebles y objetos de ar te ^ ^ 
que mudarse P r ^ ' l s l w n a l ^ ^ e i ^S"'9" 
reedifican la casa, se realizan todJ^MWJ 
de muebles, e e t á t u a i , jarroneb, columnas, 
centros, cuadros al óleo ant iguos y moder-
nos é inf in idad de objetos raros. Troca-
dero n ú m . 13, esquina á Consulado 
12983 I r " ,r 
N A D I E C O M P R E P I A N O 
S I N V E R P R I M E R O LOS R I C H A R D S 
Q U E A C A B A D E R E C I B I R S A L A S , D E 
CUOBA, M A J A G U A , P A L I S A N D R O Y 
O T R A S M A D E R A S E S P E C I A L E S . E L 
M E J O R P I A N O D E L M U N D O hjS E L R I -
C H A R D S . S I E M P R E LO A F I N A G R A T I S 
S A L A S , E N S A N R A F A E L 14. P I A N O S 
DE A L Q U I L E R A T R E S PESOS. 
12952 *"*v- : 
~ S E V E N D E N DOS V I D R I E R A S - E S C A -
parate 4 $26-50 oro cada una, y 3 de a r r i -
mo á $10-60; madera de cedro y casi nue-
vas. A g u i l a 132, antiguo, s a s t r e r í a "Ra-
ía i s Royal ." 12506 
Muebles de todas clases á deseo del 
cliente. Gran sur t ido, ú l t i m a novedad, mo-
dernista, stllones de mimbres desde $5-30 
el par. 
Pianos y muebles de todas clases y es-
t i los, a l contado y á plazos. Pianos de 
alqui ler , á $3-00 al mes. 
Se cambian pianos viejos por nuevos; 
ú n i c a casa que hace esto en la Habana ; 
afinamos nuestros pianoe grat is . 
Pianos á pagar dos centenes al mes; 
muebles á pagar un cen tén . 
Vis i t e esta casa y seguro que nos c o m -
p r a r á por nuestra baratura . 
S U C U R S A L " S A L A S " 
N E P T U N O 42, E S Q U I N A A A M I S T A D 
C 3217 " ' 31 
E N LA P L A Y A D E M A R I A N A O 
Se vende una magn í f i c a casa, capaz para 
regular fami l ia , precio barato. In formes 
Real 33. 12648 26-22 Oct. 
SE" V E N D E U N A I N D U S T R I A D E 
grandes ut i l idades y de fáci l manejo y se 
da á prueba, en $4,000. In fo rman en D r a -
gones 13. 12626 15-24 Oc. 
S E V E N D E N 
0<Sno rail cien metros de terreno k 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en io mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercados de mampostería y 
libres d̂e todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 2988 1 O. 
SE V E N D E U N A CASA, C A L L E G L O -
r i a ; sala, comedor, cinco cuar tos ; precio: 
$3,200. Ot ra en el bar r io del Arsena l ; sala, 
saleta, dos cuartos bajos y dos adto-s, en 
$4,500. Monte n ú m . 64, M e n é n d e z . 
12891 4-31 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO 78. MODERNO 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende una quinta frente al Par-
que Tulipán. 
Doy dinero al 6^2. 
C 3157 26-22 O. 
100 PESOS 
garantizados producen 10 mensual; can t i -
dades de $300 á $500, $25; puede colocar 
cantidades desde $50. D i r í j a s e á Oficios 
n ú m . 16, altos. 
11987 2S-8 O. 
B O T I C A 
Se vende una en esta capi ta l . D i r i g i r -
se á Habana n ú m . 187, á R. Riego, Ciudad. 
12213 15-14 O. 
S E V E N D E N DOS B U E N A S CASAS, 
modernas, á media cuadra de Monte ; una: 
sala, comedor, 2|4; igual los altos; gana 
10 centenes, en $5,600; o t r a : pala, saleta, 
5|4, igua l los a l tos ; gana 17 centenes; en 
$8,500. R a z ó n : Monte 64, M e n é n d e z . 
12890 4-31 
E N $4,000 V E N D O U N C A F E CON U N A 
venta garant izada de $30 diar ias ; se da á 
prueba, y no paga alqui ler . Fernando Sar-
dá. Monte 15 B, de 1 á 3; t a m b i é n una bo-
dega de porvenir , en $1,500. 
12910 15-31 O. 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A E N P U N -
to c é n t r i c o . D i r i g i r s e a l s e ñ o r Alonso, en 
A m a r g u r a n ú m . 37. 12876 8-31 
N E G O C I O Q U E I N T E R E S A 
Se venden todas las existencias de do« 
v idr ie ras de quincalla, tabacos y cigarro®. 
Su d u e ñ o hace cont ra to por 4 a ñ o s ; hace 
a ñ o s que e s t á n establecidos en buen pun -
to de l a Habana. Se aceptan condiciones 
formales. I n f o r m a n : MeroadereB 41, a lma-
cén de miraguano, y por escrito a l apar-
tado 1,092. Mp.nuel R o d r í g u e z . 
12840 8-29 
SE V E N D E U N A F O N D A CON B U E -
na m a r c h a n t e r í a . Calle de San J o s é esqui-
na á Escobar. 12774 8-27 
SE VENDE 
una espaciosa casa, propia para fabricarse. 
Tiene sobre 250 metros, agua redimida, 
sin censo y s i tuada en Salud, acera de la 
br isa y p r ó x i m a á Galiano. Se da en pro-
porc ión . Tra to directo con su d u e ñ o en 
L o n j a n ú m . 512. 12702 10-26 
E N E L L U G A R 
m á s al to y m á s c é n t r i c o del repar to de 
"Columbia," l indando con las calzadas que 
van á Mar ianao y a l Campamento, y á me-
dia cuadra del apeadero del t r a n v í a e l éc -
t r ico , se venden cuatro solares unidos que 
suman cerca de 3,000 metros. In fo rman en 
Cuba n ú m . 52, bajos, de una á cinco. 
12164 26-13 O. 
i M l Y F E E N M S . 
499 P I A N O S B I C H A R O S 
ha vendido la casa de S A L A S el año pasa-
do; la Aduana y los libros de la casa pue-
den probarlo; este piano es recomendado 
por los profesores inteligentes, por las per-
sonas que han comprado alguno y por todo 
el mundo que sabe lo que es un instrumen-
to bueno. Lo vende S A L A S , en San R a -
fael 14. 13027 8-3 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Casa do P r é s t a m o s y Compra-Venta 
Consulado 94 y 96 (moderno 86 y 88) entre 
Trocadero y Co lón .—Telé fono A-4775. 
D I N E R O por alhajas y prendas de valor, 
á m ó d i c o i n t e r é s . Se compran y venden 
muebles, prendas y ropa en mejores con-
diciones que ninguna. V i s i t en la casa y 
se c o n v e n c e r á n . Se avisa. Rescaten 6 
prorroguen los contratos vencidos. 
C 3129 26-18 O. 
P I A N O 
f r ancés , del fabricante Gaveau. muy ele-
gante, en 12 centenes, por necesitarse el 
lugar donde e s t á . Vil legas y O'Reil ly, al 
lado de la z a p a t e r í a . B a r b e r í a . 
12744 8-27 _ 
P I A N O S R I C H A R D S 
A V I S A M O S POR E S T E M E D I O A L A S 
P E R S O N A S Q U E NOS T E N I A N E N C A R -
GADOS P I A N O S R I C H A R D S , Q U E A C A -
B A M O S D E R E C I B I R C U A R E N T A D E 
D I S T I N T O S M O D E L O S Y Q U E P O D R E -
MOS S E R V I R S E L O S E N S E G U I D A . S A -
L A S , S A N R A F A E L 14. P I A N O S D E A L -
Q U I L E R , A T R E S PESOS P L A T A . 
12787 8-28 
1=» X -A . I S T O S& 
S T E I N W A Y — R. G O R S & K A L L M A N N 
Avisamos por este medio á nuestros 
clientes del in te r io r , que nuestro afinador, 
s e ñ o r Antonio F A R I Ñ A S , se h a l l a r á con-
t lmiamente recorriendo las ciudades de la 
Is la en donde se le solicite, con el fin de 
que los compradores de las dos marcas c i -
tadas puedan hacer uso de sus servicios 
si lo desean. 
E l afinador Carnario, s e ñ o r F A R I Ñ A S , 
e s t á recomendado por los principales pro-
fesores de Cuba, y lo fué muy especial-
mente por las eminentes pianistas s e ñ o r i -
ta A D E L A V E R N E y s e ñ o r a E M I L I A 
Q U I N T E R O , á quienes a c o m p a ñ ó en su 
e x c u r s i ó n a r t í s t i c a por la R e p ú b l i c a . 
J . G I R A L T E H I J O 
H A B A N A 
12820 5-29 
A N G E L E S 16. T E L E F O N O A-5058. 
Casa impor tadora de j o y e r í a y mueble-
ría . Gran v a r i a c i ó n de t ipos de mimbres 
a l t a novedad. Fabricamos toda clase de 
muebles y con especialidad los estilos 
L u i s XIV y modernistas; precios sin com-
petencia. 
A L E J A N D R O F E R N A N D E Z 
(S. en C.) 
C 3130 26-18 O, 
P I A N O S R I C H A R D S 
de caoba, gran modelo, acabados de reci-
bir, de cuerdas cruzadas y candeteros do-
bles, se puede asegurar que es el mejor 
piano y rnés fuerte qu« se vende en la 
Repúbl ica de Cuba. Unico agente, S A L A S , 
S A N R A F A E L núm. 14. No compre piano 
sin ver primero és tos . Se afinan siempre 
gratis. 12846 8-31 
S E C A M B I A N 
P I A N O S V I E J O S POR N U E V O S . U N I C A 
C A S A Q U E H A C E ESTO E N L A H A B A -
na; L O S P I A N O S Q U E SE C O M P R A N E N 
E S T A C A S A S E A F I N A N S I E M P R E G R A -
T I S . P I A N O S D E A L Q U I L E R A T R E S 
PESOS. S A L A S , S A N R A F A E L 14. 
12873 8-31 
E N 4 0 C E N T E N E S 
V E N D E S A L A S P I A N O S N U E V O S , 
A L E M A N E S , F R A N C E S E S Y A M E R I C A -
NOS, U L T I M O S M O D E L O S . D E C U E R -
D A S C R U Z A D A S , CON C A N D E L E R O S 
D O B L E S . N A D I E C O M P R E P I A N O S I N 
V E R P R I M E R O LOS Q U E V E N D E S A -
L A S E N S A N R A F A E L N U M . 14. 
12822 8-29 
C A S A S A N T I G U A S . — V E N D O E N E M -
pedrado. $8,000; Habana, dos en $10,000; 
Aguacate, $5,300; Tejadi l lo , $9,500; Refu -
gio, $4,900; Feroandina, $2,700; San L á z a -
ro, $9,000; Merced, $8,200; J e s ú s M a r í a , 
$8,500. Evel io M a r t í n e z . Habana 66, antes 
70, N o t a r í a . . 12920 4-1 
C A SAS M O D E R N A S . — E N M E R C E D ^ 
^9,500; Agui la , $11,500: Carmen, $3,000;' 
Dragones, $15.900; Rayo. $8,000: Cuba, 
$20.000; Consulado, $11,000; Rp la scoa íh , 
$8,500; Lagunas, $1 1.500; Apodaba, $10,500. 
Bveli<? *íl>-\tne7., Habana 66, antes 70, N o -
t a r í a . 12921 4-1 
M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S A D E -
SEO D E L C L I E N T E . G R A N S U R T I D O 
U L T I M A N O V E D A D , M O D E R N I S T A S I -
L L O N E S D E M I M B R E S D E S D E $5-30 E L 
P A R . 
P I A N O S Y M U E B L E S D E T O D A S C L A -
SES Y E S T I L O S , A L C O N T A D O Y A 
P L A Z O S . P I A N O S D E A L Q U I L E R , A 
$3-00 A L MES. 
SE C A M B I A N P I A N O S V I E J O S POR 
N U E V O S ; U N I C A CASA Q U E H A C E ES-
T O E N L A H A B A N A ; A F I N A M O S N U E S -
T R O S P I A N O S G R A T I S . 
P I A N O S A P A G A R DOS C E N T E N E S 
A L M E S ; M U E B L E S A P A G A R U N C E N -
T E N . 
V I S I T E E S T A C A S A Y SEGURO Q U E 
NOS C O M P R A R A POR N U E S T R A B A -
R A T U R A . 
S U C U R S A L " S A L A S " 
N E P T U N O 42, E S Q U I N A A A M I S T A D 
C 3217 7-31 
P I A N O S y P i a n o s - í i u t o m á t i i o s 
del Fte. l i a m i l t o n , que es uno de los me-
jores que se impor t an en Cuba. Los ven-
den a l contado y á plazos, Vda. é Hi jos de 
1 Can-eras, Aguacate 53, T e l é f o n o A-3462. 
I 12727 26-26 Oc. 
U N A U T O M O V I L Y U N F A E T O N 
franceses, un escaparete de arreos, bara-
t í s i m o s . E l f a e t ó n se cambia t a m b i é n por 
un P r í n c i p e A lbe r to ó un fami l i a r . Calle 
7a. n ú m . 68, esquina á B a ñ o s , altos. Te -
lé fono F-1293. 12914 8-1 
U N C A R R O 
P R O P I O P A R A 
C I G A R R O S 
C A F E T E R O S 
V I V E R E S 
T R E N D E L A V A D O 
E T C E T E R A . 
S E V E N D E E N 
O ' R E I L L Y 16. 
Vendemos d o n k e y » con vAivular 
«a», barras, pistones, etc.. de b r o n ^ S , 
pozos, r íos y todos oerviclos. 
motores de vapor; las me.-ores rom^B 
báscul8>9 de todas clases para eaT"^? 
miento^, ingenios, etc.. cubería , flus*. «̂O 
chas para tanques y d e m á s acce8orirr ^ 
terrechea Henmanos, Teléfono . ^ 
Apar tado 321. T e l é g r a f o "Pramr8* 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 9. 
378 
EN LA FUNDICION 1 ) ^ N 
S a n J í i a p n t ó l 6 a i 2 ( H Caiiir 
1288"; 4-31 
V I S - A - V I S 
Se vende un v i s - á - v i s de un fuel1e, p ro -
pio para el campo. Puede verse á todas 
horas en Real n ú m . 98. Marianao. 
12658 15-25 O, 
T E L E F O N O A-4 . I051 
Hay un completo sur t ido de p^j i ' 
acero en diferentes caras y tamaiW * ll 
rejos di ferenciaos con rueda sin ftn ' % 
do de % á 10 toiu-ladafi. l i n a c a l c w 8 ^ ' 
t ica l de 20 caballos, un C o r t a d o r , v f 
un cepillo y varios tornos, todo muy h*1 
to. En la misma so hace carpo ¡L '. 
clase de trabajos de F u n d i c i ó n y 
naria. 
C 3200 _26-28 
B ® W M S E L E G T R Í Q 4 Í 
A precios sin competenoia y garamií 
daa Bomba de 150 galnries por hora • 
su motor : $110-00. B E R L I N , O'Rem ' 
mero 67. Te lé fono A-3268. 
C 3125 26-17 
C A R P I N T E R O ^ 
Maquinar ias de C a r p i n t e r í a al comJ 
á plazos. B E R L I N . O'Reil ly n ó ^ l 
Te l é fono A-326S 
C 3123 26-17 0, 
O T O R E S 
E L E C T R I C O ! 
y á plazos, en la casa T»» A l contado 
L I N , O'Reil ly n ú m 
C 3124 
Bl 
67, Te lé fono A-J 
26-17 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
Los renombrados motores A. E. Q ,. 
Ber l ín , desde ^ á 10 caballos, los venj, 
sus ú n i c o s receptos: G. S A S T R E E H|J( 
A G U I A R 74. 
C 3147 26-21 o 
P A N A D E R O S . SE V E N D E UNA AÍ' 
tesa nueva, con su guarda polvo, tambii 
nuevo, y una sobadera. Informe: Obrajl 
n ú m . 75: P a n a d e r í a " L a Fama." 
12800 8-31 
P O S T U R A S D E T A B A C O 
Se venden en Los Palacios, de la haclei 
da "San Juan de Zayas." Informan i 
Prado núm. 98 (ant iguo.) 
12697 15-26 Oc 
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1 I E G 0 
Sfo mas 
m i 
Deberian de usarlo todas las señom 
en climas cálidos: os míis refrigerante,, 
curativo y refrescante para la cara, las 
manos y lo» brazos, calma y cura las 
irritaciones, las picaduras de insectos, 
erupciones cutáiiea-s, e t c . hace la piel 
sumamente suave y aterciopelada y 
p r e s t a a l cu t i s u n a be l l eza sin 
i g u a l - De venta en las mejores far-
macias y perfumerías de todas partes. 
Pidas.- el KALYDOR de R0WLAND, 
del G7, Uattou Garden, Londres, y 
relnisense todos los demás . 
U La Habana: DROGUERU SARRA, 41, Tenifití 5ej. 
de mmii 
S E V E N D E N , U N A V A C A B U E N A , D E 
cuatro d í a s de parida, y un caballo de seis 
y medra cuar tas ; se da barato por no ne-
cesi tar lo; es de t i r o y de monta. Es t rada 
Palana n ú m e r o 1, V í b o r a 
12951 s - l 
C A B A L L O B A R A T O 
Se vende un potro de 4 años, buena 
presencia y sano; ta^mbién un coche 
propio para niños. Falliera 5, Cerro. 
C 3189 0-26 
D E M A Q U I N A R I A . 
S E V E N D E 
U n calentador de guarapo, ver t ica l , p ro -
pio para. 70.000 arrobas, con fluserías de 1 % 
por 1 1 % pies largo, 125 tubos, tiene las 
placas de bronce y una zafra de uso. 
U n t achi to de cobre para labora tor io , 
l is to para funcionar. 
I n f o r m a r á : Manuel Gracia, Rorlap. 
C U14S 15-21 O. 
Q U I N I N A 
P E L L E T I E R 
L a s C á p s u l a s 
de Q u i n i n a d e P e l l e t i e r 
s o n s o b e r a n a s c o n t r a 
las FieJjres, l a s Jaquecas, 
l a s Neuralgias, l a influenza, 
l o s Resfriados y l a Grlppe-
Exigir f.i. Nombre 1 
todas FarsadJí 
V I N O de P E P T I 
C H A P O T E A U T 
Peptona adoptada 







A N É M I C O S 
N I Ñ O S 
SEÑORAS 
ANCIANOS 
tflN DE PEPT0HE 
PARIS, 8, Ru* ™ l e f 
y en todae farm 
imprenta y Esterootipi* , $ A 
dol D I A R I O D E L A 
Tomento Rey y Prado* 
